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Madrid, Octubre 7. 
DE PORTUGAL 
El Gobierno constituido en Lisboa 
por los revolucionarios, ha comunicít-
do oficialmente al de España haberse 
proclamado la República. 
También al Gabinete de Madrid le 
ha sido comunicado oficialmente des-
de Gibraltar que la Familia Real 
portuguesa se encuentra en aquella 
plaza, al amparo de las autoridades 
inglesas. 
De la frontera portuguesa comuni-
can que se ha suicidado el general-Al-
mirante, director del movimiento re-
volucionario. 
R E A L 0RDEX CIRCULAR 
E l Boletín Oficial del Ministerio de 
la Guerra publica una Real Orden 
Circular llamando á filas á los solda^ 
dos pertenecientes á los reemplazos 
de 1907 y 1908, á fin de organizar con 
esas unidades un nuevo Cuerpo de 
Ejército. 
Esta resolución acordada en Con-
sejo de Ministros, á propuesta del de 
la Guerra, general Aznar, está siendo 
objeto de muchos y animados comen-
tarios en todos los círculos, sobre to-
do en los militares. 
LAS CORTES 
La sesión de hoy en el Senado, ha 
sido muy interesante. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, pronunció 
un largo discurso definiendo su acti-
tud en la llamada cuestión religiosa; 
justificando el envío de tropas, para 
gsu">ntía cw1. -Kíien pnblAcc, á las 
gicnes donde se habían declarado 
huelgas importantes; y expresando 
que es satisfactorio el estado de las 
negociaciones que se siguen con la re-
presentación diplomática de Marrue-
cos, sobre asuntos que afectan á Espa-
ña en el territorio marroquí. 
La sesión del Congreso ha carecido 
por completo de interés, deslizándose 
monótona la orden del día, 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'03. 
Servicio de l a Prensa Aaoeáaáñ 
VELANDO POR LA SEGURIDAD 
DEL R E Y 
Gilbratar, Ootubre 7. 
E l yate en el cual se halla el rey 
Manuel está rodeado de embarcacio-
nes menores de la armada inglesa, 
C A B L E 
New York, Septiembre 29, 1910 
CHAMPION & PASCUAL, 
Habana. 
"A la máquina de escribir "Under-
wood" le ha sido adjudicado el 
GRAN PRIX en la Exposición de 
Bruselas.'' 
(Firmado) ÜNDERWOOD. 
Nota.—En dicha Exposición esta-
ban representadas todas las máqui-
nas que se fabrican hoy á imitación de 
la "Underwood" y á ésta se le sigue 
concediendo el mérito y la superiori-
dad sobre todas. Los mismos fabri-
cantes de las otras máquinas lo han 
concedido siempre, por lo menos des-
de el momento en que empezaron á 
fabricar sus máquinas á semejanza 
de la "Underwood," bien copiando, 
imitando, usurpando ó robando sus 
patentes. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-Oct. 




Lisboa, Octubre 7. 
Testigos oculares aseguran que al 
embarcarse lloraba el Duque de Opor-
to y que declaró que los sentimientos 
antiliberales de la reina madre ha-
bían causado la caída de la monar-
quía. 
En cuanto á la reitía, estaba indig-
nada. 
LA REPUBLICA EN OPORTO 
La república ha sido proclamada 
con gran entusiasmo en Oporto. 
LICENCIAMIENTO DE 
LAS FUERZAS ARMADAS 
Las tropas y los voluntarios han si-
do licenciados. 
TRES MIL BAJAS 
Calcúlanse hoy en 3,000 las bajas 
que ha habido de ambas partes entre 
iruertos y heridos en los varios com-
bates que se han librado en las calles 
de esta capital. 
E L GOBIERNO POR E L PUEBLO 
Los Ministros del Gobierno Provi-
sional batí declarado que están á fa-
vor del gobierno por el pueblo. 
REÑIDO COMBATE 
París, Octubre 7. 
Dícese que ha habido en Stubal, 
cerca de Lisboa, un levantamiento, y 
en el combate que sostuvieron los lea-
les á la monarquía contra los 'revolu-
cionarios, hubo novecientas bajas de 
ambas partes. 
EN LA FRONTKK' A 
Se ha oído un fuerte cañoneo en di-
rección de la fortaleza de Elvas, que 
se halla sobre la frontera de España 
y á dos leguas escasas de Badajoz. 
TEMOR A LA GUERRA CIVIL 
Se teme que la guerra civil estalle 
de uní momento á otro en el Norte de 
Portugal, en donde están profunda-
mente arraigados los sentimientos 
monárquicos. 
UN V E(! í NO IN C () \ V E NIE N TE 
Madrid, Octubre 7. 
El Gobierno español ha pedido al 
jefe carlista Tirso (?), que se halla en 
Francia, que se aleje de la frontera. 
JUiSTIFICADA CURIOSIDAD 
La policía ha tenido que dar hoy 
una carga para dispersar al popula-
cho aglomerado frente á la redacción 
de los periódicos para enterarse de las 
noticias relativas á la revolución por-
tuguesa, que se publican en los bole-
tines. 
E L "DES MOINES" A LISBOA 
Washington, Octubre 7. 
E l Presidente Taft ha dispuesto que 
el crucero americano "Des Moines," 
que se halla actualmente en Gibral-
tar, salga inmediatamente para Lis-
ooa, en donde su comandante y oficia-
lidad seguirán cuidadosamente el cur-
so de los acontecimientos é informa-
rán sobre ellos al Secretario de Ma-
rina. 
TOMANDO PRE< AUCTONES 
Lisboa, Octubre 7. 
A consecuencia de haberse recibido 
la noticia de que las trooas que hay 
en provincias no se muertrar. partida-
rias de la república, el Gobierno Pro-
visional ejerce la mayor vigilancia 
posible, habiendo ordenado que en las 
alturas de esta ciudad .'.e emplacen 
treinta y nueve piezas de artillería de 
grueso calibre y diez cañones Maxims, 
con objeto de estar preparados para 
resistir á cualquiera invasión. 
ASALTO 'OE l'N CONVENTO 
Los jefes del nuevo Gobierno orde-
naron hoy el envío de una fuerza ar-
mada que se apoderara del convento 
de Graca é hiciera prisionero á todos 
los frailes del mismo. 
La orden fué cumplida, pero al ata-
car el corfrento los monjes hicieron 
resistencia armada, librándose un 
combate, cuyo resultado fué el que los 
soldados tomasen por asalto el con-
vento. 
Al penetrar en el edificio, sin em-
bargo, no encontraron ni un solo mon-
je, pues todos habían huido por un 
pasaje subterráneo, donde se encuen-
tran ocultos. 
DERROTAS OE LOS 
R EiM-ULICANO-S 
Augsburg, Alemania, Octubre 7, 
Según despaches recr-idos en esta 
ciudad, los republicaiuos han sido de-
rrotados en los distritos septentriona-
les de Portugal, en dónele el movi-
miento no ha prosperadí. 
LA REPUHLICA DE l'OR'iTGAL 
Lisboa, Octubre 7. 
Ha quedado establecida la Repúbli-
ca de Portugal y en Lisboa flota la 
bandera republicana en casi todos los 
edificios públicos. 
Los retratos del Rey Manuel II han 
desaparecido de todas partes donde 
se exhibían?. 
Los daños causados en la ciudad 
sod' de poca importancia y asegúrase 
que no pasan de 300 r iribr . Ir*. 
nu^vto-s. 
E l Presidente Praga, con una mo-
destia digna de elogio, regresó á su 
casa después de la elección, siendo fe-
licitado por pobres y ricos. 
Declara que la revolución no se lle-
vó á cabo con mira alguna personal ó 
militar. 
DISOLUCION DE LAS ORDENES 
RELIGIOSAS 
Frankfort, Alemania, Octubre 7. 
En despachos recibidos de Lisboa 
se dice que el Gobievno republicano 
ha decretado la disolución de las ór-
denles religiosas, habiendo dado un 
plazo de 24 horas á todos los miem-
bros de dichas sociedades para que 
salgan de Portugal. 
AÍUERTE DE UN AVIADOR 
San Petsrsburgo, Octubre 7. 
La aviación' registra hoy una nue-
va víctima, el capitán Macisvich, que 
pereció á consecuencia de haber caí-
do de un biplano, desde una altura de 
3,930 pies. 
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A V I S O 
Todo calzado que no lleve las marcas de 
este a.Tuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las mismss fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legitimes del renombra-
do DORSCH. fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD. Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
El del famoso PACKARD lo hemos re-
formada, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD. EL BA-
ZAR CUBANO, EL PROGRESO, EL GA-
LLITO. LA CASA GRANDE. LA LUCHA. 
LA DIANA. LA POPULAR, LA DISCU-
SION, LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA. LA MARQUESITA, LA 
CEIBA, LA MODA ELEGANTE. LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
ffítet & G a F ü i r . - P i s & Co. 
ouyo Hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, se venden en LA GRANADA. EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES. LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA, LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1886 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritaa, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legitimes tos que n? 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
PONS d CO. 

















tener el record de altura en' Rusia y 
hoy trataba de batirlo. 
E L - ESPERANZA" E X PUERTO 
Nueva York, Octubre 7. 
Procedente de la Habana ha llega-
do hoy á este puerto el vapor "Espe-
ranza," de la "New York and Cuba 
Mail S. S. Co.'' 
BASE BALL 
Nueva York, Octubre 7. 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el siguiente: 
Liga Americana 
Chicago 2, Detroit 0. 
Todos los demás juegos fueron sus-
pendidos por el agua. 
Liga Nacional 
Chicago 1, Pittsburg 0, 
No pudo efectuarse ningún otro de-
safío á causa del mal tiempo reinante, 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Octubre 7 
Bonos \3e Cuba, 5 por ciento Cex-
interés,) 103. 
tíoi?^s dt« ios Estados Unido* a 
100.3|4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 5.1|2 á 
6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 djv. 
banqueros, $4.83.25. 
Cambios sobie Londres á la vista, 
banqueros, $4.86.70. 
(Jambios sobre París, banqueros, 60 
d'v.. ó francos 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dj?. 
banqueros, á 95.1|8. 
Centnfugas, polarización 96, en ola-
za. 3.9ó cts. 
Centrífugas número 10, pol. 96, in-
mediata entrega. 2.ó|8 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pía-
za, 3.4.5 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza. 
3JO ras. 
Harina patente Minnessota. $3.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.20. 
Londres, Octubre 7. 
. ..uCanís . ontrífLrgas pol. 96, á 11?. 
A/Airar maseabado, pol. 89, á 9s. 
tíd. 
Aaucar de remolacha de la nueva 
coseeha. 9s. 10.1j2d. 
Cousolidados. ex-interés, 80.5|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra 
4 por ciento. . 
Renta 4 por 100 español, ex-capón. 
90. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles CUídOs de la Habana cerra-
ron hoy á £86. 
París, Octubre 7 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos, 20 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 7 de Octubre 
de 1910. hechas al aire libre en "El Al 
mendares," Obispo 54, expresamente pa 
ra ol DIARIO DE LA MARINA: 







Barómetro: A las 4 p. m. 759. 
C A J A S d e S E G U R I D A D 
Si su Caja es PATlNTE mosler 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lampari l la n i 4, HABANA. 
¿549 
S f f l i i M e r 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 7. 
Azúcares.—'Nueva baja ha habido 
hoy en Londres por todas las clases 
de azúcares y en Xueva York ha cul-
minado hoy en una pequeña depre-
sión la flojedad que se dijo ayer pre-
valeció en aquella plaza. 
E l mercado local quieto y nominal. 
Cambios.—El mercado rige con do-





Londres 3d{V 20% 21. P. 
„ 6Cd:v 19.% 20.%P. 
París. 3 d|v." tí. ^.^P 
Hamburgro. 3 d[V 4.% 5.%F. 
Estados Unidos 3 drv 10. 10.%P. 
Kspaña, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v % % D. 
Dto. papel comercial 8 á 10 p.g anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbacks 110.^ 110.% P. 
Plata española 98. 98X V. 
Acciones y Valores.—En el Boletíu 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las siguien-
tes ventas: 
Al Contado 
100 acciones F. C. Unidos. OS.Vo 
200 id»ni, idm, idem. 98.34. 
100 idem. idem. idem, 99. 
1Ó0 idem H. E.. Crónunes, 104.%. 
50 idem Beo. Español, 105.%. 
A Plazos 
100 acciones F. O. Unidos, entre-
gar, 98.34. 
200 idem F. € Unidos, pedir Os-
tnbro. 99.%. 
50 idem H. V... Ooommes, en̂ re-
orar. 104. :U 
50 idem. idem, idem, pedir Octu-
bre. 10Ó.1 j . 
1000 acciones vendidas. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
E l Vocal: 
J . B. Forcade, 
A d u a n a de l a H a b a n a 
•Recaudación de hoy: $66,086-90. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habano. Octubre 7 lie 101f. 
A las 5 de la tarde. 
Plata eirpafiola S8 á 98% V. 
Calderilla (en oro; 97 á 98 
Oro americano cos-
tra oro español... I l « á l l 0 % P. 
Oro americaie coa-
tra plata espaffola 11 1« P« 
Oeaienes á 6.38 en plata 
Id. en cantidades... á i.39 en plata 
Loises á 4,30 en plata 
Id. ei cantidades... á 4.32 en plata 
M peso americano 
e« i»lata esnafiola 1.11 1 i V. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 7. 
Entradas del día 6: 
A Ramón Collar, de San José de 
las Lajas, 2 machos vacunos. 
A José Facenda, de Manacas. 21 
machos vacunos. 
A Juan 'Collazo, de Tapaste, 1 ma-
cho vacuno. 
A Juan Delgado, de San José Je 
las 'Lajas, 1 macho y 6 hembras va-
cunas. 
A Félix de Quesada. de Camagüey, 
38 machos vacunos. 
A. 'Pedro Pérez, de Tapaste, 2 
machos vacunos. 
A ¡Ricardo de Piloto, de Sancti 
Spíritus, 130 machos vacunos. 
Salidas del día 6: 
Para el consumo de los Rastros le 
esta capital, salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyano, 44 machos y 
16 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 160 machos y 
60 hem'bras vacunas. 
Matadero Municipal, 101 machos y 
36 hembras vacunas. 
iPara otros términos: 
Para San Cristóbal, á Juan Monte 
de Oca, 1 mulo. 
Para Ouanajay, á Pedro P. de Que-
sada, 1 caballo. 
La venta en pie del ganado 
En las operaciones verificadas eil 
el día de hoy en los corrales de Lu-
yano. se detalió el ganado en pie á 
lú« siguientes precios: 
Vacuno, de 4.7|S á 5.1 ¡ó idem. 
Cerda, de 9 á 10 idem. 
Lanar, á 7 centavos. 
Matadero Industrial. 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




S»«3 detalló la carne á los siguientet 
precios en plata: 
Jjb de ro''os. toretes, novillo* y 
cas, de 17 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. s 
La de cerda, á 36 y 38 cts. el kilo. 
Lanar á 30 cts. el kilo. 
Matadero de Lnyanó 
Resé; 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 29 
Se detalló la carne á los siguienisa 
nrecios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va» 
cas, de 17 á 22 cts. el kilo. 
La de cerda, á 36 y 38 centavos el 
kilo. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31. esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
Tura no gastar el dinero en 
niecí icinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
esun c ú r a l o todo. 
F 
1̂ A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 
D E M. A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la enra radical k de las hernias. Este aparato fué premiado en Búfalo. Charleston v San Luis. 
3 1 , o i o i s j r o a x , S a . i o a . r L a . 
. 2838 l-Oct 
T H E ROYáL B A Ñ E OF CANADA 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P \RA 
E L PAGO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL EFECTIVO. . $ 5.000.000 
RESERVA 5.700,000 
ACTIVO TOTAL. . . . 76.200.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Cam?güey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia iy 
2840 l-Oct. 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE LA PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
F E R R U B R O N 
Almacenista «le Maderas, 
Barros. Marmoles y Vigas 
«le Hierro y Fabricante de 
las Losas Hidráulicas :: :: 
LA CUBAXA 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO N U M . 3 6 1 
Puente de Chávez 
HABANA 
C 2S93 1¿.« 
UIAUIO DE LA MARINA.—EdíeióM de la mañana.—Octubre 8 de 1910. 
Mataderos Municipales 
i'Reses sacrificadas hay: 
Cabetes 
Oanado vacuno 383 
Idem de cerda 55 
Idem lanar 34 
Se detalló la carn? á los sipruientea 
precios en piara. 
' La de toros, toretes y vacas, de 17 
ifi 21 centavos el kilo. 
Terneras, á 22 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36, 38 y 40 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
D$ Rejla 
E l Mercado de "Crecí" vendió sus 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
| Toros, toretes y vacas, á 17, 18, 20 
y 21 centavos el kilo. 
Terneros, á 22 cts. el kilo. 
Cerda, á 38 y 40 cts. el kilo. 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana. Octubre 7 de 1910. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 libras se cotiza de 516 
& $16̂  quintal. 
! De 9 libras se vende y se cotiza de $16% 
6 $16«4 quintal. 
1 De 4^ libras de $16% á $17% qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de \oa "Estados Unidos, ie 
cotiza de $12.50 á $12%. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 85 centavos lata. 
ACEITUNAS 
Se cotiza de 45 á, B0 centavos cuñete. 
En cajas de 12 latas de $5 25 á $5.50. 
AJOS 
De Valencia y Murcia, de 24 á. 25 cen-
tavos mancuerna. 
1 Capadres, de 50 ñ, 55 reales. 
ALCAPARRAS 
Surtido e! mercado se cotiza de 40 4 46. 
ALMENDRAS 
i Se cotiza de $30 á $31. 
ALMIDON 
j El de yuca del país, & $4.50 qtl. 
í El americano y el inglés de 5% á 5% 
quintal. 
ALPISTE 
i Se cotiza & $3% qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan & $1.80. 
Las vizcaínas corrientes d« tl.25 á $1.$7. 
| Las francesas se cotizan de $2.10 4 $8%. 
ANIS 
El de Mála.ra $3.50 qtL 
ARROZ 
De Valencia de $5% á. 5% Qtl. 
Semilla de $3.05 & $3.10 id. 
Canilla, nuevo, de $3.50 & $3.55 qtl. 
Id. viejo. $3.90 á $4% id. 
AZAFRAN 
i El puro se cotiza de $14.50 & $15% libra. 
BACALAO 
Noruega, de $7% & $8 qtl. 
Escocia, de $7 S, $7% id. 
Halifax, $6 id. 
Robalo á 5% id. 
Péscala, á $5 Id. 
CALAMARES 
Las marcas de crédito Rozan de buena 
Remanda, cotizándose de $3.50 á $3%. 
iCAFE 
El de Puerto Rico, clase do Hacienda, 
de $23.50 á, $24.75. 
, Del país de $21 á $22%. 
CEBOLLAS 
1 Gallegas. 3% á 314. 
CIRUELAS 
i Las de España, Nominal. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 & $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenaa, 
!$10%. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id. negra, caja de 7 docenas. 89%. 
<D« la Anhouser Buach de 8t. Louis. 
Budwelser, 10 docenas m|b en barriles, 
113%. 
ExLacto de Malta Nutrine. $3.60. 
COGNAC 
1 El francés, en botellas. 4 $14.50 caja y 
$18.25 en litros. 
El español de $16.76 4 $17.60 caja. 
, El del país, de $4.50 4 $10.60 en cajas 
y de $5 4 $10 garrafón. 
COMINOS 
, El Moruno de $10.50 á $10.75. 
De MAlaera & $11.75. 
CHICHAROS 
i Escoceses, de $5% 4 $6 qtl. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $1.25 4 $1%. 
. De los Fstados Unidos de $1.45 4 $1.76 
!lata. 
• Los de Vizcaya, clase buena, de $4.26 4 
$4.50. 
Del país, $1.10 lata. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $7.26 4 
$7Í* las 4 cajas, seprñn peso y clase 
Los del país se cotizan de $3.50 4 $4.76 
las cuatro cajas de amarillo y blancoa, «e-
igún el peso de la caja. 
FORRAJE 
I Maíz de los Estados Unidos, de $1.40 á 
í$1.80 quintal. 
Del país, de $1.75 4 $1.80. 
El argentino de $1.75 á $1.80 id. 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá á $2.10 id. 
Afrecho, el americano 4 $2.10 id. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $1 70 4 $1.76 id. 
/FRUTAS 
Las peras de California en latas, se co-
itizan de $2.40 4 $2.60 caja. 
De España las surtidas en latas ciltn-
fdricas se venden 4 $2.50; ovaladas, 4 $2.&5, 
los melocotones de Canarias de $3.75 4 
($4%. 
FRIJOLES 
i De Méjico, negros, de 6% 4 6% qtl. 
Blancos, gordos, de $5% á 5% id. 
t Del país. No hay. 
GARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
De Méjico, los chicos 4 $4.50. los medla-
,nos de $5.25 á $5.60, los gordos, especia-
dles, de $6.75 á $7.50 y los mónstruos de $9 
4 S9.50 quintal. 
GUISANTES 
Clases corrientes, en 1|2 latas, $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia española, en 
1|4 de latas, de $2% 4 SS%. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fl-
inos de $3% á $4%. 
^GINEBRA 
i Del país, de $3.50 4 $6 garrafón. 
f.JDe Amberes. 4 $10.25 id. 




Ferris de $26% á $26% qtl. 
Otras marcas, de $24 4 $25. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 4 $7.50. 
Del país, de $4 4 $7 qtl. 
Americano, 4 $4.50. 
E) francés, de $7.75 4 $7.95. 
flARCIA 
Manila, legítima, 4 $11 qtl. 
Sisal, $10 id. 
Manila extra superior, $13 id. 
LAUREL 
Se cotiza á $7.50 qtl. 
LACONES 
Los corrientes 4 $4. 
Los medianos 4 $4.S5. 
l/os extras. $8.25. 





Be cotiza de 80 & 86 centavos. MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de $16% á 
$16Ti Quintal. 
La compuesta, en tercerolas, de $14 á 
$14 ^ quintal. 
En latas á $18.50. 
En medias latas 4 $19. 
En cuartos de latas 4 $20. 
MANTEQUILLA 
De España cu latas de 4 libras, de $28 
4 $S8 quintal. 
De Holanda de $40 á $44 quintal, en la-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
w r̂garine, americana, de $16 á $19 quintal, 
¿a latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamoa: Las medias latas 4 35 cen-
tavos y en cuartos 4 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 á $1.20 en medias latas. 
OREGANO 
El Moruno, de $12.25 4 $12.50 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, 4 19 centavos resma. 
Del país, de 18 4 30 id. id. 
Alemán, de 15 á 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, de 26 á 27 rs. 
De Canarias, de primera, segunda y ter-
cera, 4 $3, $2.75 y $2.50, respectivamente. 
PASAS 
Se cotiza 4 $1 caja. 
PIMIENTOS 
En 112 latas colorado y dulce, $2%. 
Id. id. en 1|4 id. id. $3. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 4 $15% qtl. 
QUESOS 
Partagás, clase corriente, de 13.50 á 16.50 
quintal. 
Del país, de $8 á $9 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, á $1.70 
fanega y molida á $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 4 20 centavos los 4|4. 
En aceite de 19 4 20 id. los 4|4. 
En tabales, de $1.̂ 0 4 $1.60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas, 4 $3.75, las de 24|2 4 $4.25 y la 
marca de crédito en Iguales envases de 
$4:50 4 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofroce de $3.50 4 $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.25 4 
$2.75. 
TASAJO 
Despuntado á $8%. 
Surtido á 23 rs. y 1610 dto. 
TOCINETA 
Se cotiza de $17 á $19.50. 
TOMATES 
En medias latas 4 $1%. 
En cuartos de latas 4 $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, 4 
$1% y en cuartos 4 $1.96. 
VELAS 
Americanas 4 $6.75 las chicas y 4 $12.26 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 4 $5.85 y las 
¿raudes de $10.50 4 $11.50. 
Las de España, marca Rocamora,, de 
$7.50 4 $14.50 chicas y grandes. 
Las del país 4 $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, de $70 á $72 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 4 $65. 
Rloja, de $69 4 $73 los 414. 
Seco y dulce, 4 $8.50 y $8 barril. 
WISKEY 
Escocés, de $11.25 4 $14.25. 
De) Canadá, de $12.25 4 $14.26. 
uUQTTES CC?T ]K£¡8XS?S0 AíSTBilTO 1 
Para Veracruz vapor francés La Navarre, 
por E. Gaye. 
Para New York vapor cubano Paloma, por 
Louis V. Placé. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey, por Zaldo y Ca. 
Para Xew York vapor amerlcanc» Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano México, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor mericno 
Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior. por A. E. Woodell. 
Para Puerto México, Tampico y Veracruz. 
vapor Inglés Cayo Gitano, por Dusaq 
y Ca. 
Para Puerto México. Tampico y Veracruz, 
vapor inglés Shahristan, por Dussaq y 
Compañía. 
i Para Hamburso y escalas, vía Vigo y Có-
ruña, vapor alemán Bavaria, por Heil-
but y Rasch. 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Anuncio. Jefatura del Distrito de Santa 
Clara. Licitación para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso. Santa Clara, 
Octubre 4 de 1910. Hasta las dos de la 
tarde del día 20 de Octubre de 1910. se 
recibirán en esta Oficina, calle E. Ma-
chado núm. 29. Santa Clara, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
carbón de piedra bituminoso destinado al 
Acueducto de Cienfuegos. Las proposicio-
nes serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionada. En esta 
Oficina y en la Dirección General. Arse-
nal, Habana, se facilitarán, al que los soli-
cite, los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesa-
rios. Rafael de Carrerá, Ingeniero Jefe. 
C 2759 alt. 6-4 
P r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
de c a ñ a en E s p a ñ a 
Desde 1*. de Enero á fin de Mayo del 
año corriente han trabajado 29 fábricas y 
trapiches de azúcar de caña. 
En ese período fueron introducidos en 
fábrica 173.113,292 kilógramos de caña por 
235.498,712 en Igual tiempo del año anterior, 
6 sean 62.385,420 kilos menos en el actual. 
El azúcar envasado Introducido en alma-
cenes en dichos meses de 1909 era 16 mi-
llones 120,412 kilógramos, y en el año co-
rriente 14.348,190, ó sean 1.772,222 kilos me-
nos. 
La molienda ha terminado en tres fá-
bricas y seis trapiches. 
E l ganado de Cos ta R i c a 
El ganado vacuno que produce Costa Ri-
ca no basta para las necesidades del país. 
De Nicaragua y de Colombia se importan 
grandes partidas de novillos destinados al 
consumo. Generalmente hacen falta de 12 
á 15,000 reses que se traem en parto fla-
cas para engordarlas en el país. Vale el 
novillo flaco de 80 á 40 colones y gordo de 
60 á 70. El ganado se vende al peso, á un 
promedio de 18 céntimos de colón de kilo. 
Pesan los novillos gordos por término me-
dio 350 kilogramos. 
El ganado vacuno indígena no pertenece 
á raza ó tipo alguno bien definido, aún en 
la apariencia ofrecen pelajes muy variados. 
Con todo, los bueyes destinados á la trac-
ción son notables por su fuerza y. aptitu-
des para soportar las más duras fatigas en 
zonas tan variadas; soportan perfectamen-
te la Intemperie y se contentan con una 
alimentación muy poco sustanciosa, en la 
cual entra en primera línea la caña de 
azúcar. Una yunta de bueyes ordinarios 
ó comunes vale de 180 á 200 colones. 
Î as vacas indígenas, á causa de la ma-
la alimentación, dan una cuarta parte de 






Vapores de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Octubre. 
„ 8—Cayo Gitano. Amberes y escalas. 
„ 9—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 10—P. Eitel Friedrich. New York. 
„ 10—Mérida. New York. 
„ 10—Méjico. Veracruz y Progreso. 
„ 10—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 11—Sllverdale. New York. 
„ 12—Saratoga. New York. 
Rheingraf. Boston. 
Augustus. Bremen y escalas. 
La Navarre. Veracruz. 
Loulsiane. Havre y escalas. 
Texas. Havre y escalas. 
16— Antonio López. Cádiz y escalas. 
17— Esperanza. New York. 
17— Monterey. Veracruz y Progreso. 
18— K. Cecllie. Tampico y Veracruz. 
-Havana. New York. 
Alfonso XII. Veracruz. 
„ 21—Martín Sáen .̂ Barcelona y escalas. 
23—Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
„ 24—Dania. Tampico y escalas. 
„ 25—Espagne. Veracruz. 
„ 25—Exa. New York. 
„ 28—Antonio López. Veracruz y escalas. 
Noviembre. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Octubre. 
,, 8—Havana. New York. 
„ 10—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 11—México. New York. 
„ 11—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—Bavaria. Coruña y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Espagne. Veracruz. 
„ 16—Loulsiane. New Orleans. 
„ 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 17—Antonio López. Veracruz y escalas. 
„ 17—Rheingraf. Boston. 
„ 17—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
,. 18—Monterey. New York. 
„ 1S—K. Cecilie. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XII. Coruña y escalas. 
„ 20—Horatius. Buenos Aires y escalas 
„ 24—Dania. Vigo y escalas. 
„ 26—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 





Alava II, de la Habana todos loo mier-
roles a las 6 d« la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los fábados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.— Viuda de Zu« 
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo< 
martes, á las 5 d* la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
Puerto de l a H a b a n a 
MANIFIESTOS 
Día 7 
4 0 6 
Vapor americano Mlaml, procedente de 
Knlghts Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KNIGHTS KEY 
Armando Armand: 400 cajas huevos. 
4 0 7 
Goleta inglesa Man' Hendry, procedente 
de Bridgewater (N. E.) consignada á Sal-
vador Prats. 
Orden: 26,151 piezas madera y 25 per-
chas de pino. 




Londres 3 á\v 21 20^ p'O P. 
Londres 60 d|v 20% 19% p!0 P. 
París 3 djv 6y2 6 p¡0 P. 
Alemania 3 djv 5% 4% plO P. 
„ 60 djv 4 p|0P. 
E. Unidos 3 d|v 10% 10 p|0 P. 
„ „ 60 d|v 
España 8 d|. s!. plaza y 
cantidad % % p[0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífufeí. de guarapo, polariza-
ción 95*. en almacén, á precio de embar-
que á 5%. 
Idem de mM pol. 89, 3*4. 
Señoies Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Ja-
cobo Patterson. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
CCTiZAGíOW O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 6% 
Piata española contra oro español de 
98 á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Cum. Vend. Fondos públicos 
Valor PlO. 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 116 
Id. de 16 millones lOf 111 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 110 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 125 
Obligaciones segu'-.aa hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 117 121 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén N 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 125 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 106 108 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C, U. de la Habana. 111 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e's 
V7orks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" Í21 122 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 101 105 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 100 102% 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106% 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 60 100 
B&ncO Nacional de Cuba. . . 110 130 
Banco Cuba 101 105 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos do la Habana y 
Almacenen de Regla limi-
tada 98% 99% 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 50 
Compañía dei Ferrocarril del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. " N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 50 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97. 98% 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . . N 
í.orja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas; N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Cempafite. Havana Electric 
Railway's Co. (pieferen-
tes) 104% 105% 
Ca. id. id. (comunes). . . . 104% 105 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spírltus N 
Compañía Cuban Telephone. 54 56 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 7 
De Bridgewater (N. E.) en 27 días, goleta 1 
inglesa Mary Hendry, capitán G d̂frcy. , 
toneladas 278, con madera, consignada ; 
á Salvador Prats. | 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. Habana, Septiembre 27 de 1910. 
Hasta las dos de la tarde del día 11 de 
Octubre de 1910, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la ejecución de las obras de reparación 
en la Aduana de Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) y entonces las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente. Se facili-
tarán Informes é Impresos á quienes los 
.soliciten. Juan M. Portuondo, Ingeniero 
Jefe. 
C 271S alt. 6-27 
EJERCITO PERMANENTE. OFICINA 
del Cuartelmaestre General y Comisario 
General. Hasta las 2 p. m. del día 17 de 
Octubre de 1910, se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados y lacrados, para la 
construcción de una casa para Oficiales, 
en el Campamento de Columbia y para la 
cual hay consignados $3,000 moneda ofi-
cial. Se darán pormenores á quienes los 
soliciten. C. Mnchado. Teniente Coronel 
< uartelmaestre General y Comisario Ge-
neral del Ejército. Campamento de Colum-
bia, Octubre 5 de 1910. 
C 2888 alt. 6-7 
Limosnas recibidas en esta casa durante el 
mes próximo pasado, en cuyo mes ha 
ejercido la diputación el Dr. Ezequiel 
García Enseñat. 
En servicios 
El señor Matías Infanzón: un carro para 
el entierro de un niño. 
En efectivo Oro. Plata. 
El Ayuntamiento de la Ha-
bana, gratificación á los 
niños que asistieron al 
sorteo de Obligaciones. % 4.24 
La Sra. Angela Sánchez. „ 5.40 
Lotería Nacional, gratifi-
cación á los niños que 
asistieron á Sorteos. . . „ 48.60 
Lotería Nacional, id. Id. .,145.80 
Los señores Herederos de 
don Antonio G. de Men-
doza ' . . . $ 7.50 
La señora Vda. de Sarrá é 
hijo. . 3.00 
El Sr. Pbro. I. Piña. . . , . 5 0 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca m 60 
Los Sres. F. Gamba y Ca. „ 1.00 
Los Sres. Balcells y Ca. . „ 1.50 
Los Sres. Upmann y Ca. „ 1.50 
Los señores Antonio Que-
sada y Ca 50 
Total $ 204.06 $ 16.00 
Habana, Septiembre 15, 1910. 
Dr. M. Mencía. 
Director-Administrador P. S. 
feapraas Mereastflci 
P O L Y T E A M A H A B A N E R O 
(Compañía Anónima.) 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva, en su 
sesión de ayer, 5 del que cursa, y de orden 
del señor Presidente, se cita á los señores 
Accionistas de esta Compañía, para la Jun-
ta General extraordinaria que tendrá lugar 
el domingo 16 del corriente, á las nueve 
de la mañana, en el local de la Dirección 
del "Polyteama," (altos de la "Manzana 
de Gómez,") suplicando la puntual asisten-
cia por tratarse en dicha Junta asuntos dt 
vital importancia. 
ORDEN DEL DIA 
Dar cuenta de la situación económica 
de la Compañía. 
Habana, Octubre 6 de 1910. 
El Secretario, 
. - m a n ^ A- PALOMINO. BWW ' • lt-6 2d-7 
Compaflía de Gas y Electr íc iM 
DE LA HABANA 
Intereses de Obligaciones (Generales 
Consolidadas 
Todos los días hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde, á partir del día 15 del mes actual, 
será satisfecho en la Caja de la Compa-
ñía, Monte núm. 1, el interés de tres por 
ciento correspondiente al semestre, de las 
Obligaciones Generales Consolidadas, que 
vence el propio día 15. Se advierte que los 
poseedores de títulos al portador, deberán 
presentarlos para percibir dicho interés. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General 
C 2883 8-6 
ASOCIACION C A N A R I A 
SECRETARIA 
No habiendo podido celebrarse, por fal-
ta del número reglamentario de asisten-
tes, la Junta General extraordinaria con-
vocada para hoy, de orden del señor Pre-
sidente (p. s. r.) y en armonía con lo es-
tatuido en el Reglamento General, se cita 
por este medio para la que se celebrará el 
día 9 del presente mes, á las dos p. m., en 
el local social. Paseo de Martí números 67 
y 69, altos, en la cual se dará cuenta de 
la renuncia presentada por el señor Pre-
sidente General don Juan de la Rosa y 
González á virtud del acuerdo tomado por 
la Junta Directiva el día 20 de Septiembre 
último. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes para 
tener parte en las deliberaciones deberán 
estar comprendidos en lo que determina 
el Inciso sexto del Art. octavo del Re-
glamento General. 
Habana, Octubre 2 de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretarlo Contador. 
C 2758 2t-3 6d-4 
Banda de Música Mnnicípal 
de la Habana 
Vacante la plaza de Saxofón barítono 
ími bemol grave,) con el haber anual de 
seiscientos pesos Cy.. se avisa por este 
medio á todos los aspirantes para que con-
curran á los ejercicios de oposición que 
tendrán lugar en la Academia de la Ban-
da Municipal, el día 1". de Noviembre del 
corriente año, á las 9 a. m., advirtiéndose 
que no podrán ser admitdos á esos ejerci-
cios los que carezcan de nacionalidad cu-
bana. 
La lista de inscripciones estará abierta 
del 11 al 28 del corriente mes. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 




El mártes, 11 del corriente, á la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral, con intervención de la respecti-
va Compañía de Seguros Marítimos, 249 
rollos papel para tapizar, 25 gruesas ros-
cas de lata, 84 pomitos callicida Escrivá 
y un lote pomos con líquido para dorar, 
descarga de los vapores "Croatia," "Cayo 
Bonito," "Havana" y "M. Calvo." 
EMILIO SIERRA. 
3r-8 lt-10 
R a m ó n Beni to F o n t e c i l l a 
COMERCIANTF Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Reai 65.—Apartado 14.—Jovellanos. Cuba. 
2654 312-16 S. 
S U B A S T A 
El domingo, 16 del corriente, á la una del 
día, en el Paradero de las Guaguas del 
Príncipe, se sacará á pública subasta ga-
nado mular y caballar propio para carros 
y carretones. La Compañía se reserva el 
derecho de aceptar 6 no las proposiciones, 
entendiéndose éstas al contado y en Mo-
neda Oficial. 
Habana, Octubre 7 de 1910. 
El Superlntendeme General, 
G. Gutiérrez. 
11654 8-8 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ihorros en cur-renev, plata ú oro. j abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio j Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2820 1-Oct. 
CUAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos J03 ade-
lantos modernos y las alquiUaio3 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
i£n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUJAR N. 108 
N . G E L A T S y C O M P . 
2676 166-13. 
m i 1 a i 
L a s alquilamos en nuestra 
Bóveda , construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentoa 
j prendas baj© la propia cus 
todia de. log interesados. 
Para m á s informes dirijan-
83 á nuestra ©ficina AmaW i-
r a n ú m . 1. 
fypmann de C o . 
(BA-NQUEROS) 
2577 rs-is. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio pro pió: Empedrado número 34 
Capital responsable % 51,318,630 
Siniestros pagados % 1.663,524.49 
Fondo de reserva disponible • • % 266,5!)".55 
Sobrante para repartir en 1911, entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te á más de un 55 por ciento de las cuotas cobradas 
en 1909 % 41,764.18 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, 30 de Septiembre de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
ANTONIO GONZALEZ CURQUF.JO. 
2849 1-Oct. 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
ActiTO en Coba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendio, inundación, etc.,) 
necesitan todo importante documento, bo-
nos, acciones, valiosas Joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de este Banco, cuya sola puerta pesa 14 
toneladas. El costo varia desde $5 per año 
en adelante. Los visitantes son recibidos 
con el mayor gusto. Pídase el librito "PRO-
TECCION." 
2804 
G I R O S D E L E T R A S 
Huosds R. í r s M í i j 
Teléfono núm. 70. Cable: "Romonargue" 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rfcmisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Otros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2358 156-1 Oct. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2860 78-1 Oct. 
J . A . B A X C E S Y C O M F . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 21 
Apartado ríOmero 71ix 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin Interés. 
Descuentos. Pignoracionsa. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobr* 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos. Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud- Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueMos de 
España, Ir-.las Baleares y Canarias, asi co-
mo ¡as principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO Dp 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78rl Oct. 
J . B A L C S L U Y 0 3 . 1 ? 
(S. en 0.) 
AMARGURA. NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letraJ 
á corta y larga vista sobre New Torlt, 
Loml'-es, París y sobre todas las capitales 
y pueblos Je España ó Islas Dalearea 1 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra Incendios 
1D94 152-1 Jl 
Z A L D O Y C 0 M R 
Hacen pagos por el cable, giran letras • cort» y larga vista y dan cartas d¿ cr»dlt« fcobre New York. Fildelfia. New Orieanft San Francisco. Londres. Paría. Madri-I, Barrt-Tona y demás capttaiea y Hudaae* Importantes ¿e los Estados Unidos. Méjico T Europa, así como sobre todos los puebloi <>• España y capital y puertos de Méjico. 
En combinacifin con los señores 7 Hollín and Co., de Nueva York, reciben O'r denes para la coropra y venta de valores • acciones cotizables en la Bolsa de dicha cin-dad, cuyas cotisaciones so reciben por cao» diariamente. 
2859 TS-1 Oct. 
ftl. C E L A T S Y C o m i 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vieta 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. 'v'*r*' 
cru?, Méjico, San Juan de Puerto 
Londres, París. Burcieos. Lyon, B*yo .„ 
Hatrburgo, Roma. NApoles, MiiAn, C6?0.-, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Q"1" 
tln. DIeppe. Toiouse, VenocU Fl0vr*!l¿-a 
Turín. Masino, etc.; así como sobre» to&< 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
156-1S. 
B A N C O E S P A Ñ O L B £ L A I S L A D B C O B A 
C E P A R T A M S N T J DE G í a 3 > . 
M a c e p a g o s p o r el e n f r i e , F e G i l i t a o a r t a s 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a . 
en peyuefta.̂  y grandes cantidades, sobro Ma «ind. capitales de proríxiclas y i* pueblos de Esparta é islas Canar:a.«. asi couso «obre los Estada» Unldo« do A é̂"0"" glaterra. Francia, Italia y JUemaalâ  
DIARIO DE LA MAEINA-—Edición de la mañana.—Octubre S de 1910. 
La conciencia pública, según nuestro 
colcsra E l Comercio, exige que el Go-
bierno acate los fallos de los tribunales 
y se muestre muy parco en la conce-
sión de indultos, amnistías y conmu-
taciones de condenas. Kn este bien ra-
zonado artículo se cita la opinión del 
Yucayo, periódico de Matanzas que 
asegura el crecimiento de la criminali-
dad en dicha provincia. Nosotros cree-
mos que la criminalidad no solo ha au-
mentado en Matanzas, sino en toda la 
República : y opinamos que ello se debe 
á las repetidas veces que se han abierto 
las puertas de las cárceles y presidios 
para darles-suelta, individual ó colec-
tivamente, á innumerables delincuen-
tes. Solís y Alvarez, los dos bandidos 
que asuelan la zona do Ciego de Avi-
la, andan libres, cometiendo estupen-
das fechorías, porque la magnanimi-
dad perniciosa de un perdón inmereci-
do los puso otra vez en el camino del 
crimen. 
Xasotros hemos sido siempre enemi-
gos de los indultos a porrillo, de las 
amnistías amplias y de las conmutacio-
nes de penas en general. Por desgra-
cia, nuestros sanos consejos no han lo-
grado éxito en esta cuestión. Como la 
mayor parte de la prensa, hemos predi-
caxlo en el desierto. La era de las 
blanduras y las debilidades con los pe-
nados la abrió el general Brooke y no 
ie ha cerrado todavía. Cuando la pri-
mera Intervención hubo amnistías é in-
dultos. Cuando la primera República 
los hubo también, pero en manos canti-
dad é importancia. Dicho sea en su ho-
nor, don Tomás Estrada Palma tuvo 
en esto alguna firmeza. Cuándo la se-
gunda Intervención, las amnistías y. so-
bre todo, los indultos alcanzaron pro-
porciones tan graves, que la conciencia 
pública llegó á atribuirlos á la venali-
dad de ciertos prohombres y se dijo que 
cada merced valía un precio fijo. En 
el poco tiempo que lleva de vida la se-
gunda República las amnistías han 
sobrepujado á cuanto pudo esperarse y 
los indultos se suceden con extraordi-
naria frecuencia, aunque, por fortuna, 
ni á las unas ni á los otros se les atri-
buye por causa las larguezas moneta-
rias de los beneficiados, sino la des-
preocupación radical de quienes los fa-
vorecen con tanto desahogo. 
Ahora mismo, en cárceles y presi-
dia se piensa con alegría en el 10 de 
Octubre, no por la significación his-
tórica de esta fecha, sino porque, cual 
-más cual menos, todo penado aguarda 
un indulto parcial ó total que le pon-
ga en la calle ó le ponga cerca de la 
puerta de la calle. He ahí una espe-
ranza muy legítima en los presos y muy 
bien abonada por un pasado de reali-
dades alentadoras. - Por qué no han de 
lograr ellos tanta gracia como los de-
mas? ¿Aquí la suerte no pertenece á 
los delincuentes, sean astutos y afor-
tunados." como llama un gran psicó-
logo italiano á las que escapan al casti-
go de la justicia, ó sean torpes ó infeli-
ces, como los que roban un alfiler y 
caen en manos de una docena de guar-
dias? Hasta do ingenio carecerá pron-
to el delito. Ya apenas si se necesita 
aguzar el magín para realizar sin res-
ponsabilidades un acto delictuoso. Es 
tan amable la justicia y tan pasajero el 
castigo, que no vale la pena el trabajo 
de burlar la primera para evitar el se-
gundo. 
Ya se espera que el día 10 de Octu-
bre, como en toda solemnidad históri-
ca, el señor Presidente de la República 
firme ciertos indultos, sisuiendo una 
costumbre de todos los gobiornos en 
días solemnes. El indulto es una her-
mosa prerrogativa que los Jefes de Es-
tado no han de dejar nunca inédita, si 
quieren tener tranquila su conciencia y 
dar prueba de sus bondades. Pero 
¡hay tantas maneras de indultar por 
delitos tan diversos y disculpables! 
Perdón merecen casi siempre lo> que 
han pecado por excesos en la tribuna 
y en la prensa, no haciendo clianfages, 
sino apasionándose en demasía al sos-
tener sus ideas; los que por un error 
político, del cual se muestran arrepen-
tidos, cometieron algunas violencias 
injustificadas: los mismos novicios en 
-el hurto que pecaron á la desespera-
da, por hambre suya ó de su familia: 
y otros tantos delincuentes á quienes 
los tribunales condenan, por ejempla-
ridad. y á quienes disculpa la opinión, 
sin absolverlos. Pero esos indultos han 
de llevarse á cabo con grandes limita-
ciones de número, porque, dicho sea en 
honor de la verdad, en las prisiones 
hay pocos ángeles; y porque en una re-
pública el Jefe del Estado tiene me-
nos radio de acción que en una monar-
quía. 
La tranquilidad del país exige mu-
cha prudencia en lo que se refiere á la 
suelta de penados. Hasta ahora, los in-
dultas y las amnistías han producido 
consecuencias tan funestas como el au-
mento de la criminalidad y ol renaci-
miento del bandolerismo. Hay que an-
dar, pues, con pies de plomo, para que 
una generosa merced drl Ejecutivo no 
cueste la aparición de otro Solís y otro 
Alvarez; para que los hombres honra-
dos no paguen con su vida ó con su 
dinero las funestas condescendencias 
que so lnn?a.n con un hombre s'm escrú-
pulos, de malos antecedentes, imper-
fectible é irredimible. 
Beba usted cerreza. pero p i -
da la de L A T R O P I C A L . . 
B A T U R R I L L O 
Suscribiría gustoso las observacio-
nes y comentarios que hace Arturo 
Díaz, d pedagogo inteligente y tenaz, 
con motivo de la creación de escuelas 
nocturas. 
Yo, que estoy presto siempre á ba-
tir palmas en loor de Mario García, 
por sus iniciativas generosas y su ce-
lo por el bien de la escuda oficial, no 
me he sentido muy regocijado esta 
vez. Y no porque la idea no sea her-
mosa, y no porque no haya millares 
de cubanos adultos, totalmente igno-
rantes: y no porque no fuera tíha 
grandísima felicidad cilivizar un po-
co á las multitudes dol sufragio, una 
mitad de las cuales no sabe distin-
guir la O de la B, y puede entender | 
de programas políticos y disTinjiuir de i 
Senadores y Representantes doctos y 
buenos, 
Xo darán resultado esas escuelas; 
se tirará el dinero: pu algunas pobla-
ciones será como echarlo al arroyo, 
porque después de los primeros días 
no habrá un solo alumno. 
Tal parece participar de las mis-
mas dudas el Gobierno, que en la or-
ganización de las escuelas se advier-
te indecisión, interinidad, hasla dos-
concierto. Xo se designan locales ''ad 
hoc;" se utilizarán las aulas de ni-
ños. 
/.Con qué textos? Con cartillas de 
I/a Torre. ; Con qué mobiliario? Con 
los pupitres Se 50 centímetros de al-
to. /.Con qué maestros? Con cuales-
quiera cesantes que pidan las plazas 
á los respectivos comités políticos. 
Dará gusto ver á un señor de pla-
teadas barbas y á ten mozalbete de 
rizada melena, sentados, acurrucados 
en el incómodo asiento, hojeando en 
un Primero de Arnold ó Primario de 
Aguayo, viendo la gallinita, el perrito, 
las figuritas mil que atraen la aten-
ción del pequeñuelo y le incitan á 
aprender: y causará pena oir á Tin 
maestro-niño reprendiendo por su tor-
peza á un alumno-abuelo, ya que no 
se procurará poner al frente de las 
nuevas aulas á hombres encanecidos 
en la práctica de la vida, ni hay lími-
te de edades á la admisión de edu-
candos. 
Todo ello, no obstante, sería lo de 
menos, como efectivamente hubiera 
deseo de estudiar: como los adultos 
renunciaran al billar y al monte, á la 
discusión inútil en la asamblea y al 
vagar inútil, y tomaran interés en su 
propio ennoblecimiento. 
El egoísmo habría de ser el factor 
más eficaz de esa inclinación; el in-
terés personal, ''alma mater" de to-
das las acciones de esta generación 
viciada, es quien habría podido en-
caminar bombres hacia la escuela. 
Por patriotismo no. que no lo com-
prenden los más; por amor de cien-
cia no. que no saben lo que ps ciencia 
quienes no saben qué es civilización. Y 
es por oso por lo que sicino. v; jvbogué 
por la limitación del derecho de su-
fragio, para que los políticos pusie-
ran empeño en bacer electores edu-
cándolos: para que cada comité fue-
ra una escuela do adultos y cada vo-
tante pudiera emitir libremente su 
voto sin necesidad del intruso y del 
corruptor que penetra con él en el co-
legio elecoral y le señala dónde ha 
de trazar la cruz, símbolo esta vez de 
imbecilidad y de incuria. 
Después de esto ¿tiene más qué ha-
cer el gobierno sino exigir que nin-
gún dependiente suyo, aun los más 
humildes, deje de firmar de su puño y 
letra las nóminas con qué cobra? El 
jornalero, el artesano, cuantos pre-
tendan vivir de la administración pú-
blica ¿ no puedan en dos meses apren-
<.ler á leer? Pero se ha dicho de solda-
dos analfabetos, de policías que no 
conocen la O. 
Se ha visto al frente de destinos que 
presuponen alguna capacidad, algu-
na cultura, á individuos que apenas 
garrapatean su apellido. Se Ka toma-
do á costumbre confiar cargos medio-
técnicos^ en Obras Públicas parti-
cularmente, á los menos letrados de 
los vecinos, Y pues el resto de la po-
blación ve que los estudios no dan de-
recho ni menos privilegio; pues cada 
uno sabe hasta dónde llega la cultu-
ra del vecino que acaba de calzarse 
una pequeña cauongía /.quien ha de 
imponerse el sacrifeio de consagrar 
vigilias á la cartilla y el pizarrón, si 
la amistad con un Senador lo facilita 
todo? 
De esta corruptela de la política y 
esta desconsideraeión hacia la pobla-
ción educada, nace la indiferencia ge-
neral por la escuela. 
j De la escuela hablé? X'i siquiera 
ahí se hace la selección justa, ni se 
prnnian las aptitudes: también ahí 
sude triunfar la ineptitud. 
Xo hace mucho Id sobre la firma 
de un maestro de tercer grado: "Fie 
tomado poseción." Y un poco más 
atrás üeí: " E l niño no A vuelto." Y el 
que conjugó así el verbo "haber" fué 
calificador al año siguiente. Sólo ha-
ce unas horas, que de labios de un 
convecino escuché: ¿''Cuándo acaba-
rá de renunciar esa tal?" 
Y la tal es una educadora excelen-
te, de lo más apto, de lo más práctica 
y de lo más devota de la causa de la 
ens •ñan/.a. Ivs el criterio popular: no 
existen diferencias de talento ni de 
cultura; no hay saber ni éxitos edu-
cativos; no hay más que plazas del 
Estado, prebendas y favores que dá 
el Gobierno y que corresponden cou 
uihs justicia al más imbécil de los co-
rreligionarios. 
De ahí salió la célebre frase; "¿En-
tre cubanos varaos á andar con bobe-
irías"? 
El estúpido quería, á título de pa-
triota gu o-rero. una plaza de magis-
trado cíe la Audiencia. 
.Mientras la ilustración no sea ga-
rantía de respeto, y mirntras la polí-
tica del caudillaje haga de sitieros 
primitivos y de jornaleros sin educa-
ción empleados ó personajes, las es-
cuelas nocturnas no darán resultado. 
Ha do ver el pueblo que el ignaro tie-
ne que arar tierra, porque la oficina 
es para o] instruido, y entmices se ins-
truirá. 
.Mejor sería extender la enseñanza 
á los últimos confines del país, para 
que la nueva generación fuera más 
apta. / Cómo? Ya lo he dicho; subven-
cionando á cuantos maestros particu-
lares establezcan cscuelitas en los pre-
dios rústicos hasta donde no ha podi-
do llegar la acción del Gobierno. 
Todavía están almacenados y pu-
driéndose, millares de millares de tex-
tos que la escuela pública no utiliza, 
y no se han querido regalar al país 
que los pagó. Todavía se ponen obs-
táculos al campesino que crea una es-
cuelita de primeras letras para sus 
hijos y los del vecino, exigiéndole sa-
lones amplios y certificados de apti-
tud del maestro, cuando viven entre 
yaguas los muchachos y crecen en 
desconsoladora ignorancia. 
Escuelas nocturas no darán resuJ-
tado; cscuelitas rurales, sí. 
Discutiendo con un notable bacte-
riólogo el otro día. cité de pasada un 
folleto del doctor Ortega Massety. 
exponente de sus dudas acerca de la 
trasmisión de la fiebre amarilla y de 
sus teorías acerca de la epidemia co-
lérica. Y me refiero ahora á dicho fo-
lleto, por haber leído que el cólera 
está en Cerdeña. y se dice que en 
Córcega también: islas del Medite-
rráneo á donde no es fácil que hayan 
llegado, de huida, rusos contagiados 
del mal. 
Cuenta Ortega que en 1860 pasó él 
de Lisboa á Madrid, sin tener noti-
cia de un sólo caso durante el tra-
yecto, y al llegar á la capital de Es-
paña se encontró con el terror del ve-
cindario y los estragos de la epide-
mia. E l cincuenta por ciento de los 
atacados, fallecieron. Personalidades 
ilustres que vivían con precauciones 
higiénicas y poseían medios de de-
fensa, sucumbieron. 
Y en Carabanchel, distante unos 
kilómetros de Madrid, y donde se la-
vaban las ropas de los coléricos de la 
gran ciudad, sin cordón sanitario, fu-
migaciones ni medida algiina de pro-
filaxia, no hubo un sólo caso. En cam-
bio, en Cuba, situada á 1600 leguas 
de España, y á través del océano, la 
epidemia hizo víctimas. 
¿Explica esto la higiene moderna* 
¿Se sabe, á no ser por la teoría del 
citado doctor, porqué llega ahora el 
cólera á Cerdeña y á Xápoles y no ha 
tocado á regiones fronterizas de Ru-
sia? 
La ciencia hará bien en explicar-
k). V hará mejor determinando, si es 
cierto que de las orillas del río Gan-
ges arrancan siempre los gérmenes del 
terrible azote ¿por qué no han de ser 
de origen telúrico los gérmenes del 
veneno amarillo? ¿Xo hay similitud 
bastante en los casos? 
JOAQUÍN X. ARAMBURU. 
L A P R E N S A 
El proyecto de una Exposición Xa-
cional de Agricultura. Industria, Arle 
y Labores de la .Mujer ha sido bien 
acogido por todas como una idea loabio 
y práctica. 
Nuestro colega La Discusián le dedi-
ca estas frases; 
De la reunión preparatoria celebrn-
da ayer tarde en la Secretaría de 
Agricultura para organizar la próxi-
ma "Exposición Xacional de Agricult-
tura. Industria. Arte y Labores de 1» 
.Mujer." bien puede decirse que r»-
sultó un éxito, por la calidad de los 
elementos reunidos bajo la presiden-
cia del doctor Rafael Martínez On:z 
v por el carácter práctico y la efectivi-
dad de los acuerdos adoptados. 
Con el proyecto de Exposición Xa-
cional pasaba entre nosotros algo muy, 
curioso y que se ajusta perfectamenta 
al alma tropical. Todo el mundo re* 
conoce, empezando por los podereŝ  pú" 
blicos — sin excluir el "cuarto," la 
prensa periódica—que la empresa ^ 
de óptima y fecunda trascendencia pa-
ra Cuba y que los elementos del co-
mercio y de la industria serán al ca-
bo los más beneficiados; y sin embar-
go de esas bellas palabras, llega el in-
vierno. pasa el año, y la Exposición 
queda simplemente como un ideal sim-
pático, amable, bueno para realiza-
do d "año que viene."! 
Y no es porque el Diario de la Ma-
rina haya dejado dormir el proyecto. 
Muy á menudo en estas columnas y 
en artículos de fondo hemos tratado 
de excitar el ánimo tanto del Gobierno 
como de las clases productoras en fa-
vor de la realización de ese pensanrcrl" 
to. Sin ir muy lejos, esta misma tem-
porada hemos publicado varios artícu-
los sobre la materia, hasta que al fin, 
sea ó no debido á nuestras excitacio-
nes y á nuestra propaganda, nos con-
gratulamos de no haber perdido el 
tiempo. 
La Exposición Xacional es un he* 
cho. y con ella, además de ganar nues-
tros elementos productores, habrá de 
resultar más animada que la anterior, 
la temporada de invierno que se ave-
cina. 
íSoino<? admiradores íe! gran eserf-
tor italiano Guillermo Perrero, y re-
conocemos su honda perspicacia como 
historiador y su habilidad profunda 
en reconstituir más ó menos idealmen-
te la política y las costumbres de Ro-
ma en los tiempos antiguos. 
Pero no debe tachársenos de irrespe-
tuosos con el talento ó con el genio si 
declaramos que muchas veces el gran 
publici^a no nos convence en las de-
ducciones que saca de la historia. 
Es muy difícil, si no imposible, re-
constituir el pasado en su carácter ín-
timo: como es muy fácil pintarlo ó 
imaginarlo conforme á deliberados 
propósitos de favorecer una tesis po-
lítica ó doctrinaria. 
Xada más propio que entresacar de 
la historia y aun de la leyenda una 
porción de datos asimilables al objeto 
que perseguimos, y demostrar con 
ellos lo que ya tienen por demostrado 
los que piensan de igual manera. 
Pero quien tenga criterio propio se 
sonríe ante la obra del sectario, admi-
ra el trabajo del escritor ingenioso, y 
pasa adelante. 
Así nos hemos admirado al leer lo 
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son los rinicos que se hacen con el cordón corredizo en la espalda, 
el cual se desliza instantáneamente para 
adaptarse á cualquier movimiento del 
cuerpo y alivia toda fuerza en los hom-
bros y los botones de los pantalones. 
Esta marca de "Shlrley Prcsident" no 
solamente es la más cómoda sino la más 
duradera que se puede comprar. 
Pida á su proveedor de tirantes los 
"Shirley Presiden!." Fíjese en que 
los legítimos tienen la marca "Shlrley 
President" estampada en las hebillas. 
Se garantiza cada par. 
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M A L T A Y L U P U L O S A R R f l 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO ALCOHOLICA 
Si-8o l>oc. ¿e*" Droguer ía S A R R A y Farmacias 
Teléfono A-1106, A-1107, A-1108 automático y 7, 277 y 409 antiguo. 
C 2295 Ag. 5 
fiesíanra la Títalldad 
de los lloro brea. 
Oaraptlztdo. Precio,$1.40 plato Siempre á la renta en la Farmacia del Dr. Manud Johnson. Ha curado á otros, lo curará á usted. Haga la prueba. Si *oii-etton prdidoipor eorrto. 
DOLOR DE MUELAS 
¿Hay algo más penoso que el dolor de 
muelas? Tan pronto punzadas atroces en 
la mandíbula, tan pronto dolores sordos 
y persistentes. Los nervios entran en 
•uego y las más de las veces es impo-
sible dormir durante la noche. 
En casos tales no hay otro remedio 
como el Jarabe de Follet. 
El uso del Jarabe de Follet á la d̂ sis 
de una ó 2 cucharadas soperas basta, en 
efecto, para procurar al paciente un 
sueño tranquilo y reparador y muchas 
horas de bienestar y repaso pues, por 
crueles que sean los dolores. los calma y 
adormece. Las personas mayores pueden 
sin el menor inconveniente tomar hasta 
3 cucharadas soperas en las 2.'i lioras. 
Para los niños bastan cucliaraditas de 
las de café. El saborcillo acre que el ja-
rabe deja, desaparece inmediatamente 
con un sorbo de aeua. Pe venta en todas 
las farmacias. Depósito general 19, rué 
Jacob. París. 10 
B A B I H E T E 
de operaciones dentales 
DEL 
D o c t o r TABOADELA 
DENTISTA Y MEDICO 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste. 
mas. 
Sus precios limitados ponen sus tra-
bajos al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
N E P T Ü N O 134 
10957 26-21 S. 
JF1 <3 Xa H . DB T I 320" 19 
EL COCHE NüMEROlS 
POR 
JAVIER DE M0NTEPIN 
(EKta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poesía," Obispo 123.) 
CContlnda.) 
IHez minutos después llegaba en su 
farniaje al magnifico hotel de la calle 
do Santo Domingo, herencia de su ma-
«re, ocurrida á consecuencia de la 
fuerte de su hermano Segismundo, en 
^uelo, el mismo día en que había sido 
asesmado por Juan Jueves, en el 
Puente de Xeuilly. el doctor Lwoyer, 
•10 de Pablo Leroyer. 
Eran las diez déla mañana. 
•ti Duque, al apearse, dio oHen da 
desenganchar, y advirtió que no al-
corzaría en su casa. 
Entró en su despacho, escribió una 
.arta y puso en el sobre la dirección 
^guíente: 
Thefn-, inspector de la sección de 
segundad. Prefectura de policía. 
r'uso la carta en una cartera, se le-
Tanto, cogió el ?ombrero y los guantes 
• . a se dusponía á salir en coche cuan-
ov" ^ üamaban á la puerta. 
—¡ Adelante!—exclamó. 
Abrióse la puerta y apareció un jo-
ven vestido de luto. 
El desconocido podría contar, á lo 
más. vointiúu años; pero represen!.iba 
má.s edad. 
—¡Felices, padre mío!—dijo aproxi-
mándose al Duque y ofreciéndole la 
mano, que el anciano estrechó sin ••fu-
sión. 
—¡ Muy buenos los tengas, querido 
Enrique! 
El joven llamábase, para los efectos 
legales, Enrique, marqués de La Toar 
Vandieu. y sólo anle la ley era este su 
nombre, porque no era sino hijo adop-
tivo del duque Jorge, adopción que 
había sido hecha en circunstancias muy 
extrañas, y que importa conocer. 
Un año después de la muerte de su 
hermano mayor. Segismundo. Jorge de 
La Tour Vandieu, cuyo pasado reve-
laremos muy pronto. Duque inmensa-
mente rico, unióse á la rama segunda, 
adhesión que no aceptó en vida Sefcps-
mundo. 
La Reina María Amelia quiso casar-
le con una huérfana de ilustre famiüa 
y hermosa como pocas, con la seño-ira 
de Pontarmé, sin fortuna, es verdad, 
pero heredera de un pariente octoge-
nario y muy orisrinal. el marqués de 
Lesmoel. La fortuna en perspectiva ora 
cuantiosa. E l nuevo Duque era ambi-
cioso, y deseando captarse las î'npa-
tías de la Reina, aceptó la unión .sin re-
pugnancia, pero también sin entusias-
mo. 
lina vez . asado Jorge de La Tour 
Vandieu. procuró ganarse el afecto del 
tío de su esposa, y no consiguió sus 
propositas. 
El manjué.s de Lesinoeli raro liast:i 
la exagerflídón. soñador hasta lo inve-
rosímil, y do ochenta y nueve años de 
edad, deelaro al Duque que su sobrina 
no heredaría sus bienes, que los usa-
fructuaría solamente, y que su fortuna 
pasaría al fruto de la unión de la se-
ñorita de Pontarmé y del señor >h La 
Tour Vandieu. 
—.He de advertir—añadió,—que es 
necesario que el heredero sea varón, 
pues de otro modo, mis propiedades y 
mis rentas irán á parar á los asilos Je 
beneficencia. 
Esta declaración fué terrible en sus 
efectos para el Duque y la Duquesa, 
aunque no era difícil que las .̂ on Hcb-
nes impuestas por el Marqués pudieran 
ser satisfechas. 
1X0 fué así. desgraciadamente. Los 
Duques no tuvieron sucesión. Jorge, 
sin embargo, no desesperó de poder 
heredar. 
El matrimonio había sido hecho 
por voluntad de la Reina: á la Reina 
correspondía conjurar la desgracia. 
Algunos amigos de los Duques en-
cargáronse de enterar á la Reina de 
lo que ocurría. Prometió intervenir 
en el asunto y cumplió su promesa. 
VA viejo maniático no cedió con fa-
cilidad á la real intervención; tenia 
hecha su resolución y no quería clau-
dicar, poro al fin acabó por proponer 
una transacción. 
—-Había pensado—dijo,— que el 
heredero del nombre y de los bienes 
del duque Jorge lo fuese mío. y en 
« aso de que el Duque no tuviera suco-
móu. que mis bienes se cedieran á los 
estahln-imicntos benéficos. 
Y añadió: 
—Los Duques no han gozado de 
las delicias de la paternidad, pero 
pueden disfrutar las de la adopción. 
Ĉ ut- adopten un niño y este heredará 
mis bienes. 
Toda discusión era ociosa. Urgía 
aceptar la proposición, tanto más 
cuanto que la salud del Marques no 
era nada buena, y se esperaba su 
muerte de un instante á otro. Podía 
asegurarse, sin embargo, que la 
muerte no sorprendería al excéntrica 
millonario sin testar. 
—¡Dónde encontrar el hijo indis-
pensable I 
El duque de La Tour Vandieu se 
dirigió al hospicio de le calle del In-
fiesto, y quince días después, un ni-! 
ño depositado en el torno la nocho 
del 24 de Septiembre de 18-37. ad-
quiría, por avta auténtica, rd mar-
quesado d-e La Tour Vandieu. 
Ya era tiempo. L'n mes después fa-
11' ía el marqués de Desmoel. y ol 
Duque Jorge, tutor de su hijo adopti-
vo, entraba en posesión de los bienes 
que se concedían al niño. 
Enrique fué educado en el hotel de 
la calle de Santo Domingo. Desa*1 
sus primeros años dió muestras de 
clara inteligencia, de excelente ca-
rácter, de buen corazón, y conquistó-
se el afecto de los que le rodeaban. 
El mismo Duque sentía cierta in-
fdinación por él y le quiso cuanto po-
día quererle. , .es decir, con egoísmo. 
El niño se desarrolló, física y moral-
mente, precozmente. 
E l amor al trabajo y su afición al 
estudio eran cisalidades muy prinei-
pales en el adolescente, y aunque 
ideas y aspiraciones no fueran las 
mismas que las del duque Jorge, és-
te dejaba al joven en libertad de ac-
ción. 
Concluidos los primeros estudios, 
se dedicó á la carrera de derecho. 
Obtenido el grado de licenciado, ma-
nifestó deseos de litigar. 
—¿Piensas seriamnete en lo quo 
dices?—le preguntó el Duq.ue. 
—'Sí, padre mío— respondió el jo-
ven. 
— ( Y qué te propones? 
—'Cumplir un deber. 
—Vuestro deber consiste en Tcvaf 
vliguamjiiU un nombre 'lustre, en 
vivir -fgún las exigencias de vuestra 
posición v en hacer honor á vuestra 
i'ort un 1. 
- - . V:.\j.endo ociosamente? 
—> ralmoi t̂ -. Ciei'o qac sois 
menor, pero mi bolsa está abierta, 
derrochad cuanto os plazca, y diver-
tios, 
—j Divertirme 1— exclamó el joven 
sonriendo.—Eso me fastidiaría de uu 
modo horrible. 
—¿Qué placer podéis encontrar en 
constituiros en '"defensor de la viuda 
y del huérfano?"— continuó el Da-
que en tono irónico. 
—Placer no: feli'cidad. 
—tDejad á otros ese cuidado. 
—Es el mío, puesto que soy abo-
gado. 
—-Pero no necesitáis trabajar para 
vivir. Sois rico. 
—'Defenderé gratuitamente á la 
viuda y al huérfano. 
—¿Es capricho? 
—Es mi mayor deseo. 
—En resumen: deseáis suscribiroj 
con el título de marqués de La Toui 
Vandieu. 
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que dice del famoso historiador La 
XJfiÁón Española en estas líneas: 
Para Perrero, España es un país 
donde no hay más que miseria y co-
rruptelas, privilegias y desigualdades. 
Los ricos no aman la tierra ni los la-
bradores tampoco 
E l pueblo es atrasado y supersticio-
bo. Hay prejuicios atávicos contra el 
trabajo manual. Los jóvenes reciben 
una educación que no los eleva mo-
raJmente, ni los capacita para la lucha 
por la vida. E l parasitismo y la inmo-
ralidad imperan. La política , la so-
ciedad, la agricultura, la educación, 
todo, en fin, es en España digno de 
censura, se^ún el historiador famoso. 
Las virtudes del pueblo español no 
Ihan sido observadas por el pensador 
italiano. A sus ojos es la nación hispa-
na un conglomerado de egoístas, de 
torpes y de malvados. 
Solamente profesando una gran an-
tipatía á la tierra española puede de-
cirse lo que ha dicho Ferrero, que no 
es producto de la observación impar-
cial sino del apasionamiento, de la ene-
miga, del odio. 
Para la mayoría de los escritores 
que han hablado de España con justi-
cia, sin ninguna clase de prejuicios, el 
pueblo español es honrado, sencillo, 
sobrio, amante de la virtud y del tra-
bajo, enérgico, valiente y celoso de 
tfensor de la Patria. 
Decir que el español no ama la tie-
rra que cultiva y que es egoísta y que 
sueña en privilegios y monopolios, es 
no sa'ber lo que se dice ó faltar á la 
verdad descaradamente. 
Y, sigamos hablando de historia. 
E l Mundo, con la sencillez más in-
genua dice: 
La historia está llena de contrastes. 
La Revolución tiene sus tiempos lí-
ricos y sus tiempos prosaicos. La mis-
ma Revolución francesa—la Revolu-
ción política más grande que ha habi-
do hasta ahora—tuvo sus tiempos Pul-
gares. Se iniciaron con la muerte del 
austero Robespierre. 
Los tiempos vulgares de le Revolu-
ción Francesa se iniciaron después de 
la época del terror. Cuando la Revo-
lución cesó de devorar á sus enemigos 
y á sus propios hijos, haciendo saltar 
millares de cabezas al pie de la guillo-
tina, Francia dejó de ser una repú-
blica heróica para caer en el más pe-
destre de los vulgarismos. 
He aquí lo que quizás no se le haya 
ocurrido todavía á Perrero. 
Leemos en La Correspondencia do 
Cienf uegos: 
La populdr y acreditada revista ha-
banera Letras, que dirigen los poetas 
iCarbonell y Callejas, viene dedicando 
sus artículos de fondo al estudio de 
los males de la nacionalidad cubana. 
1 Titula estos artículos así: Tro Ta 
iria. Y en efecto, su tendencia es la .le 
¡mejorar la condición moral del pue-
blo: la de hacer patria 
C A 8 T O R I A 
para Páryulos y Niños 
En Uso por más de Treinta Años 
Zileva la 
firma de 
C A S T E L L S 
GRANULADA 
EFERVESCENTE 
PRECIOSO REMEDIO En dispepsia, falta de apeli U>. digcmlones lentas y dlfícl les, repugnanclne, «cedías,v6 mitos, gases, pituitas, Ar 
ramada "El inparo 
Del Ldo. A. Cantells 
Eiftírtfo 28.-Batoia 
En el segundo de estos escrito:? 
sienta el sociólogo que tales cosas es-
cribe, la atrevida premisa de qu-3 "el 
foco de descomposición social de nues-
tro pueblo" es la prensa. 
Xo es del todo justa Ldros. La 
prensa, lejos de ser elemento de diso-
ciación y perversión como soatíenc el 
colega, es. en todas partes, faro de en-
señanza juez inflexible que al denos-
tar ó aplaudir, fomenta la noción de 
lo bueno, y la aversión á lo malo, cáte-
dra pública que derrama á borbotones 
las enseñanzas que el ciudadano nece-
sita para mejorar sus condiciones y 
llenar sus deberes sociales y políticos. 
La prensa es el reflejo exacto y fiel 
de la sociedad que represente; y si 
parece un foco de lo que constituye 
la característica de un pueblo, no es 
porque de este foco emane lo que en 
él se concentra, sino que afluye allí de 
todas partes como un lente biconvexo 
concentra en un punto todos los rayos 
de sol que á él convergen. 
De la sociedad y la prensa puede 
decirse lo que escribía Quevedo de la 
dama contrahecha que tiró el espejo. 
Este no es responsable de lo que le po-
nen delante. 
"Arrojar la cara importa; 
que, el espejo, no hay por qué." 
mayor sea el número de dichos inmi-
grantes y tendremos que una cantidad 
de brazos que trabajan hoy para nos-
otros desde el extranjero, mnñana lo 
harán dentro del país, con las venta-
jas .que ésto representa para el aumen-
to de población y de los ingresos del 
presupuesto. 
Cierra el plan con broche de oro la 
creación de las granjas agrícolas que 
en^eñaná á nuestros campesinos y en-
tre ellos* á esos inmigrantes que han 
de dedicarse precisamente á las labo-
res aerícolas, la manera de obtener las 
mayores ventajas de sus productos. 
E l Trogreso, de Gribara, razona con 
mucho juicio en estas líneas: 
E l partido Conservador no está ca-
pacitado para gobernar el país y hay 
razones bastantes para creerlo así. 
Aparte la aceptación que hacen co-
mo insuperables de los procedimientos 
del Gobierno moderado, que á todas 
fué por demás inepto, otros hechos de-
muestran de una manera evidente 
cuales serían sus manejos en el po-
der. 
La ruda oposición que hacen hasta 
á las más trasced en tales iniciatvas del 
gobierno. 
Porque no es dable creer que prefie-
ren hasta llegar al ridículo por tratar 
de obstruccionar obras que revisten 
importancia suma para el porvenir de 
la patria y por eso creemos qm al 
hacerlo eren de buena fé, en medio Je 
sru incapacidad, que son obras inúti-
les. 
Un ejemplo tenemos en la Ley de in-
migración que sin duda es una de las 
más colosales obras del gobierno libe-
ral por la importancia que para el 
porvenir reviste. 
Da pena ver expresarse en términos 
contrarios á dicha Ley á personas que 
pasan por inteligentes. 
Cuba importa artículos extranjeros 
por valor de algunos millones de pesos 
anuales y esos productos importados 
son cultivados ó elaborados por un nú-
mero de indivduos que de todos modos 
será mayor que el de infnigrantes que 
traiga el Gobierno. Después que esos 
inmigrantes tengan su cultivo en ple-
na producción la cantidad de artículos 
importados será tanto menor cuanto 
E l Avisador Comercial publica la si-
giuente nota que creemos de interés 
para los comerciantes é industriales. 
E l suelto se titula "¿Qué es utili-
dad?" y dice: ' 
La Gaceta de Madrid correspondien-
te al 14 de Agosto, publica una senten-
cia muy interesante, revocatoria de un 
acuerdo del Tribunal gubernativo de 
Hacienda, sobre las liquidaciones del 
impuesto de utilidades hechas en los 
tres años de 1904, 1905 y 1906 á la 
Compañía general de Tabacos de Fili-
pinas. La contienda entre la Admi-
nistración y la expresada entidad se 
reducía á si en la liquidación del im-
puesto de utilidades, debían incluirse 
ías cantidades destinadas por la Com-
pañía al pago de intereses de obliga-
ciones hipotecarias, á los gastos de 
emisión de éstas, á aumentos de mate-
rial y á la amortización de la instala-
ción. 
E l Tribunal Supremo se muestra 
conforme con las pretensiones de la 
Compañía en cuanto á los dos prime-
ros extremos, y confirma los fallos ape-
lados en cuanto á los dos últimos pun-
tos. Es decir: que no deben tributar 
por utilidades las sumas que las Socie-
dades destinen al pago de intereses '<? 
obligaciones hipotecarias y gastos d-o 
emisión de las mismas, pero sí las qae 
se inviertan en aumentas de material 
amortización de los gastos de instala-
ción. 
Tomen nota de ese fallo ajustado á 
lo que el buen sentido aconseja, nues-
tras sociedades y nuestros hacendis-
tas. 
Con motivo de la proyectada visita 
a Méjico del doctor Alfredo Za-
yas, Vicepresidente de la Repú-
blica de Cuba, para acompañar al 
Presidente y Vicepresidente de la 
nación hermana á la ceremonia de la 
inauguración del nuevo período de 
gobierno que se efectuará el primero 
de Diciembre próximo, el licenciado 
Ileriberto Barrón, redactor de " L a 
Lucha," acoge la idea con gran entu-
siasmo y escribe un artículo, del cual 
entresacamos los párrafos siguientes: 
"Como miembro de la prensa cu-
bana y como, mejicano, acojo con ver-
dadero entusiasmo la feliz idea del co-
rresponsal de "La Lucha" en Buenos 
Aires. Una visita del doctor Zayas. 
S a l u d d e l C a b e l l o 
D E P H I L O H A Y 
N u n c a d e j a d e r e s t i t u i r e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido ó descolorido. Da un exuberante crecimiento de buen pelo. Impide la raid» del pela y post-Uvamente qcita la caspa. Conserra el pelo suave y brilloso. 
Xo manchr la piel ni el género. No daña su pelo. Na es un tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin isrual para el cutis, tocador y el bafio y también para las manos coloradas y ásperas. ConserTa la piel fina y suave. 
R e c h a c e l o s s u s t i t u t o s . 
PHÍ10 HAY SPEQALTIES C0., 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De renta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
L a higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomienda 
el nso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T R O P I C A L . 
l-Oct Ü 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamente se vue!ve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la vida inspira verdadera 
lástima, sobre todo si el mal se hace 
periódico como ocurre ca-d siempre. 
Entonces no hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Esencia de Trementina de 
Clertan. 
3 ó 4 Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, por dolorosa que sea y cual-
quiera que sea su asiento : la cabeza, 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presentí n su violencia ó su carácter. 
A e*tose debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elogio.-, haya apro-
bado el procedimiento seguiuo en la 
preparación de este medicamento, 
recomendándolo por mod" tan explícito 
á la confianza de los enfermos. De 
venta en todos las farcuacias. 
Advftrien&ia. — Toda confusión se 
evita sin más que exigir Mibre la envol-
tura las s-íñas del Laboratorio : Casa 
L. Frere, 19. rae Jacob, Paris. 3 
Vicepresidente de esta rica y hospi-
talaria Kepública á Méjico, con mo-
tivo de la toma de posesión del Go-
bierno para el nuevo período consti-
tuciuual, ceremonia que se veriíieará 
el primero de Diciembre próximo, se-
ría sin duda altamente agradecida por 
los estadistas que gobiernan á mi pa-
tria y por el pueblo mejicano como un | 
acto de tina cortesía y de fraternal 
amistad. La personalidad del doctor 
Zayas, así como la de los demás esta-
distas cubanos, no nos es desconoci-
da ; paso á paso hemos seguido las he-
róicas luchas de este valiente pueblo 
para alcanzar su autonomía y conoce-
mos y admiramos á sus grandes hom-
bres. La intelectualidad mejicana es 
vieja amiga del doctor Zayas, es ad-
miradora de sus prendas personales, 
de su talento y de sus virtudes cívi-
cas y no hay duda de que si fuera á 
Méjico le tributaría los homenajes 
que merece, honrando á Cuba en uno 
de sus más ilustres estadistas que ha 
alcanzado ya prestigio universal. 
En cuanto al desarrollo de las rela-
ciones amistosas y comerciales entre 
las dos repúblicas, es seguro que re-
cibirán mayor impulso con esa visita, 
pues buenos frutos se han obtenido ya 
de las dos anteriores que el mismo 
doctor Zayas ha hecho á los Estados i 
Unidos y no hay razón alguna para 
que no sucediera- lo mismo si visitara 
á Méjico. 
Cuba y Méjico, dos naciones pro-
gresistas, trabajadoras, cultas, ostán 
llamadas á presidir la civilización la-
tino-americana en el Norte del Conti-
nente y para cumplir tan altos desti-
nos, deben marchar unidas como her-
manas en progresos y aspiraciones. 
Por eso no sólo acojo con entusias-
mo la feliz idea,, que ha tenido el co-
rresponsal de " L a Lucha." sino que 
me permito recomendarla á los seño-
res Secretarios de Relaciones Exte-
riores de Méjico, juzgando que la pro-
yectada visita del doctor Zayas á la 
República mejicana, será origen de 
mutuo beneficio y afianzará más sóli-
damente los ya firmes lazos de amis-
tad que unen á las patrias de Hidal-
go y de Martí." 
t{ Inyección 
grande. 
Ĉam de 1 & B días la 
' Pitenorrâ ia. Gonorrea, 
f Zapcrmntorrca. Lene orrea y, Piarse Blancas j toda cías» 4* jflujo», por aatlgnos qno Maa. iOaraatizada no eamsar Egtvcitbeeoc. VT n ««p*<>iAeo para toda enferaoo-1 dad mucosa. Libre de Teceno. De ranta on todas las Prtytndt faiictaciit» por 
JÜt Erass ClatífiH Ce, 
C1NCINNAT1, O., C. U. A. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos ptsterca mo-
derno, & edificios, polvorines, torrew, pan-
teones y buques, garantizando su instala-
ción y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para, mayor garantía. Instala-
ción de timbres eléctricos. Cuadros indica-
dores .tubos acústicos, líneas telefónicas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Callejón de 
Espada número 12. 
2800 l-Oct. 
Ea tedas las buenas Perfumerías. 
LOS TBIUNFOS 
BE ESPAÑA 
En la Exposición de Bruselas obtu-
vo Espaíía 15 "hors concours," 37 
•gramdeis gremios, 32 diplomas de ho-
nor, 75 medallas de oro, 64 de plata, 
•33 d'e brenc-e y 26 menciones honorí-
fictas. Total 282 premios. 
En Méjico lleva el mismo camino 
que en Bruselas la Exposición de Ar-
te Español, y la Embajada que presi-
die el general Polavieja e-s tratada en 
torTas partes á cuerpo de Rey y Es-
paña aclamada y vitoreada por la 
mueble dum'bre. 
Sorolla alca'r.zó un gran triunfo en 
los Estados 1 Unidos. En la Argen-
tina fueron para España todas 
las primacías de la fiesta del 
iCentenario y se aelaníaba en todas 
partes á la Infanta española y los 
hombres de ciencia como los estudian-
tes no s>e separaban del profesor Al-
tamira. Sella. Blasco Ibáñez y Valle 
Inclán son atentamente -escuchados 
como maestros en Buenos Aires. 
Eu la capital de Cuba se recibió 
á la i!fXautilus'' con extraordinaria 
alegría y más de cien mil personas 
se pusieron en movimiento para verla 
y festejarla, como se puso la intelec-
tualidad cubana para oir y festej-ar á 
Alta mira. 
En Chile ocurrió lo mismo que en 
Cuba, Méjico y Argentina, con moti-
vo de las fiestas del Centenario. Allí 
se aclamó á España y la Embaja la 
española con frenesí. Los españoles 
son en la América latina factores da 
progreso y trabajo y tan apreciados 
c-nnu> si fueran nativos. Los perio-
distas ingleses acaban de recorrer á 
Galieia y dar á luz las impresiones 
sobre la Suiza española y sus habi-
tantes, haciendo resaltar las virtu-
des d'e éstos y las 'bellezas de la anti-
gua Suevia. 
En España el justo medio es acata 
do por todos, ó casi todos, y radica 
los y reaccionarios comprenden la po-
ca fuerza que tienen en la opinión y 
se someten tranquilos á la ley de las 
mayorías. Canalejas en el poder v 
Maura en la oiposición, dirigen los 
<le.síinos de la que fué nuestra Metró-
poli. Tcdo, dentro y fuera de la na-
ción progenitora. indica que el pue-
blo español tiene bríos é ideales, as 
pira á la competencia universal en 
oieneias. artes, comercio y producción 
y pesa en el concierto do las naciones 
civilizadas, lo mismo en cuestiones 
de fuerza, cerno la de Marruecos, que 
en los torneos riel arte y el saber, co-
mo en Bruselas, 
iNi la revolución portuguesa ejerce-
rá influencia en los radicales españo-
les ni los carlistas harán sangría al-
guna á isu patria. Esto tiene que agra-
dar á cuantos hayan nacido en Espa-
ña y .desciendan de españoles, por-
que de los triunfos y glorias de la 
/Madre algo alcanzan las hijas y los 
nietos. 'Nosotros deseamos ver á Cu-
ba y á España en el pináculo de la 
gloria, triunfando siempre como 
triunfó la Comisión cubana en Bue-
nos Aires ¡ como triunfa en Méjico y 
triunfó en Bruselas y Estados Unidos 
el Arte español. 
¿(Xo podrían influir el Casino Es-
pañol y Centros regionales para tra^r 
á Cuba la Exposición de Arte Espa-
ñol que existe en Méjico? 
m, GOMEZ CORDIDO. 
Gremios Unidos 
lei Comercio 
El Directorio de esm Corporación 
asistido por la Sección Económica, i i 
ha reunido en el día de hoy, á las tres 
de la tarde, para dar cuenta de la 
renuncia presentada del cargo Jj 
Presidente, por don Manuel Negrei-
ra: y despiíés de deliberar suficien-
temente, se aprobó por unanimidad 
la expresada renuncia, nombrando 
asimismo para el cargo de Presidente 
de los Gremios Unidos del Comerci.i 
de la República al señor Francisoo 
Domínguez Guillén, el que había ve-
nido desempeñando á satisfacción 
general el cargo de Vicepresidente; y 
para cnbrir el cargo que dejó vacan-
te el señor Guillén se ha nombrado al 
señor Luís Estéfani. 
La Junta acordó darle un voto de 
gracias al señor Xegrcira, y de feli-
citar calurosamente al señor Francis-
co Domínguez Guillén. antiguo indus-
trial de esta capital, y al señor Luís 
Estéfani, ingeniero y propietario dis-
tinguido también de la misma. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se dió por terminado el acto á 
la.s cuatro de la tarde. 
Habana, Octubre 6 de 1910. 
G. Soberón, Secretario. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino. Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lantc. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
CONSEJO PROVINCIAL 
En la sesión celebrada ayer solo se 
trató de asuntos de poca importancia 
y sin interés alguno para el público. 
Lo único que merece consignarse, 
fué que el señor Presidente del Conse-
jo, de acuerdo con lo que dispone el 
artículo 46 en la Ley Orgánica Pio-
vincial, dio por terminada la presente 
learisílatura. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
7 Octubre 19Í0 
Observaciones i? las S a. m. del mcri-
diano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río. 758.38. Habana. 758.81. Matan-
zas, 758.51. Camasriiey, 760.51. Santia-
go de Cuba. 759.28. . 
Temperatura: Pinar del Río. del 
momento. 25.0; máxima. 27.8; mínima, 
23.4. Matanzas, del momento. 23.0; 
máxima. 30.9; mínima. 22.0. Caraa-
güey, del momento. 25.8; máxima,,̂ ! 
30.2; mínima. 22.9. Santiago de Cuba, 
del momento, 27.3; máxima, 28.3; mí-
nima 24.0. 
Viento: Pinar del Río, XE. floío.:; 
Habana. SSE. 4.5 metros por segundo] 
Matanzas, calma. Camagüey. E . flojo. 
Santiago, X E . flojo. 
Lluvia durante las últimas 24 ho:'?.«: 
TTabana, 15.0 mlm. Camagüey, 2.4 
m¡m. 
Ayer en la Habana : Viento predomi-
nante XE. Vétocidad 5.5 metros por 
segundo. Barómetro á las 4 p. m. 
757.28. JOVENES y 
, 0 0 0 
L I B R O S 
G R A T I S " ¿ Y H O M B R E S 
H O M B R E S MADUROS 
Hombres que estén par* casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres de la 
vida! Todos és tos hombros debían do tener en sus manos uno 
do nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom-
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en taies condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Pérdida General de Vigor, Pérdida de Fluido Vital, Emisio-
nes Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgánioas, 
Estómago, Rlfionez, Be)lga, Etc., pueden ser curados en su propia 
casa, secretamente, y á un costo reducido. 
Miies de hombres han obtenido su perfecta salud, fuerza 
y vigor anterior, por medio de lo-, consejos de éste valioso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre deba conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
Ifbro que le ofrecemos. Elle explicará satisfactoria-
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y secura. Recuerde Ud. 
que ei libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sírvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remítanoslo hoy mismo por correo. No* 
sotros haremos el resto. 
G i p o n pa ra e l l i b r o g r a t i s . 
| | l M á n d e l o por c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 30«. 22 FIFT'-i AVE., CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:—Estoy interesado en BU Oferta de] Libro Gratis y les acradeceré se sirvan mandsrme inmediata-mente un ejemplsr. 
Nombre competo i 
Cslle y ntlmero 
Ciudad 6 Villa 
Distrito EstRdo. • Pais-
I S O A B A N O O N E S U S O C U P A C I O N E S 
^ ^ J r ^ — . 
D u r a n t e e l V E R A N O t o m e t o d a s 
l a s m a ñ a n a s u n a C U C H A R A D A d e M A G N E S I A S A R R A 
SABROSA, R E F R E S C A N T E , E F E R V E S C E N T E y conservará el ESTOMAGO en buen estado sin impedirle para nada 
T e n i e n t e R e y - C o m p o s t e l a - H a b a n a E n t o d a s l a s F a r m a c i a s - F r a s c o p e q u e ñ o : 2 0 c e n t s . 
T E L E F O N O : A-n06-A-lI07-A-I108 a u t o m á t i c o 7-277--409 antiguos D r o g u e r í a S a r r á 
DIABIO D E L A E-drcióa m t H m a ] — O c t n l r r c S 35 1910. 
( P8R LÁSJFICIlfiS 
Rsunión secreta 
Más de una hora estuvieron reuni-
.dos aver en el hueco del balcón del 
Este de la Secretaría ds la Presi-
dencia en Palacio, el Secretario de 
Justicia, señor Junco, el Fiscal -del 
'Tribunal Supremo señor Travieso, el 
senador por-Oriente señor Marcané y 
el señox Pasalodos. 
L a reunión fué secreta, acerca de 
la cual guardaron todos los señores 
•la mayor' reserva 
E l señor Núñez 
Tratando con el señor Presidente 
•de la República, de asuntos electora- j 
les, estuvo ayer tarde en Palacio, el 
general don Emilio Xúñez. 
A Columbia 
Acompañado de su hijo don Miguel 
Mariano y del Presidente del Senado, 
señor No'darse, salió ayer tarde para 
Columbia e 1 señor Preaidnte de la 
República. 
Acompañaba también al Jefe del 
Estado, el ayudante -capitán Espi-
nosa. 
G O D B R N A G I O I N 
. Disparos á un ladrón 
E l Gobernador de Pinar del Río, 
comunicó ayer á la Secretaría de Go-
bernación, que don Tomás Ruiz, ved-
no de la carretera de Coloma, disparó 
un tiro de revólver contra un moreno, 
al cual sorprendió dando un'barreno 
á la puerta de su establecimiento, sî  
tuado en el kilómetro 7 de la carrete-
ra citada. 
E l moreno resultó muerto y no ha 
sido identificado. 
Ahogado 
La propia autoridad ha. participa-
do asimismo, de que un menor, natu-
ral del barrio de la Ceiba, término de 
Cabañas. se ahogó. 
Dicho menor no ha sido identifi-
cado. • 
Tumulto en Unión de Reyes 
E l Alcalde Municipal de Unión de 
Reyes, ha dado cuenta igualmente al 
departamento referido, de que en la 
noche del día 6 'del corriente se for-
mó un gran tumulto frente al Círcu-
lo Conservador, el cual fué provoca-
do por personas extrañas, ajenas á 
dicha agrupación política, dos de las 
cuales resultaron lesionados. 
S E C R E T A R I A D b 
B O T A D O 
E l Ministro del Brasil 
E l miércoles, á las tres de la tar-
de, será recibido én audiencia públi-
ca, con el ceremonial de «ostumbre 
el Ministro del Brasil, señor Antonio 
Fontoura Xavier. 
S E G R B T A R I A D E 
Ü U S T i G I A 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
primer suplente de Camarioca, el se-
ñor Luis Suárez y Magdaleno. 
Mandatario 
Se ha expedido título de mandata-
no judicial, con residencia en la Ha-
bana, á favor del señor Enrique Ce-
drón y Sales. 
SECRETARÍA db 
I I N S T R U G G I O I N P U B b l G A 
Por carecer de fondos 
,A la Junta de Educación de la-Haba-
na se le manifiesta que no es dable ac-
ceder al aumento de sueldo que pide 
para la vicedirectora de la escuela 
Luz y Caballero, señorita ívosario 
Pino. 
Resolución aprobada 
L a Secretaría aprueba la resolución 
de la Superintendencia de Santa Cla-
ra de dejar sin efecto la cesantía de 
la auxiliar de Kindergarten, señori-
ta Agueda Mestre, acordada por la 
Junta, sin que lo propusiera el ins-
pector del distrito. 
Maestra de inglés 
L a Secretaría aprueba la ratifica-
ción hecha por la Junta de Educación 
de Alquízar de la maestra de inglés, 
de ese distito, señora Ernestina Von 
Soibotker. 
Tiene mejor derecho 
Con relación á escrito del maestro 
Carlos Alquiza, en que se queja de no 
haber sido nombrado para la escuela 
' 'Yagua.' 'Consolación del Norte, la 
Secretaría informa á la superinten-
dencia provincial que debe quedar 
sin efecto la propuesta hecha por el 
inspector del distrito á favor de un 
nuevo maestro, por tener el señor Al-
quiza todos los derechos para ser 
nombrado según solicita. 
Hágase conforme á la ley 
Se devuelve á la Junta de Educa-
ción de Mayarí la distribución de 
sueldos de sus maestros que ha remi-
tido á esta Secretaría, por no haber 
sido formulada conforme á todos los 
requisitos de la quinta disposición 
transitoria de la ley escolar vigente. 
Traslado aprobado 
Se informa á la Superintendencia 
Provincial de Escuelas de la Habana, 
que esta Secretaría, con vista y estu-
dio del expediente formado por la 
Junta de Educación de Marianao. i la 
maestra de Columbia. señora Francis-
ca Quintero de Santa Aria, resuelve 
aprobar el traslado de la misma á 
otra escuela, acordado por dicha Jun-
ta de Educación. 
Son bienes del Estado 
Contestando comunicación de la 
señora Belén Xúñez de Villavicencio. 
de Matanzas, se le informa que no es 
posible regalarles los pupitres inservi-
bles pertenecientes á esa Junta, por 
no poder destinarse á uso particular 
los bienes del Estado. 
Lo propio se informa al señor Juan 
B. Balbona, de Matanzas. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia he-
cha por el vocal de la Junta de Edu-
cación de San Cristóbal, señor Anto-
nio Soriano. debiendo la Junta cu-
brir dicha vacante conforme á lo dis-
puesto en los artículos 61 y 62 de la 
orden número 368, serie de 1900 y la 
circular número 3 de este Centro, fe-
cha 26 de Abril del corriente año. 
No es posible 
Contestando la solicitud que hace 
la Junta de Educación de Gibara, del 
crédito de $98.00 para mejorar el suel-
do de los 49 maestros de ese distrito, 
se le informa que por falta absoluta 
de fondos no os posible acceder á di-
cho aumento. 
Maestros que renuncian 
Han sido aceptadas las renuncias 
hechas por los maestros señores Anto-
nio Valdés. María E . Díaz y Ramiro 
Piñeiro, del distrito de San Cristóbal. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B b I G A S 
No es posible 
. Se ha informado al señor Alejandro 
Herrera, administrador de la Compa-
ñía de Urbanización y Ensanche de 
Santiago que este centro no accede á la 
nueva extensión temporal que se sirve 
solicitar para el reparto de Vista Ale-
gre del pago por servicio de aeua del 
acueducto de Santiago de Cuba. 
Inadmisible 
Se ha declarado inadmisible la úni-
ca proposición presentada ea Holguín 
para el suministro de 49n metros cúbi-
cos de piedra en cabezotes y 1,070 ríe 
piedra picada, por ser excesivos los 
precias ofrecidos y se ha antorizalo á 
la Jefatura de Oriente para que los a l-
quiera por administración. 
Contestación 
Se ha participado al Ingeniero Jefe 
d*1 Santa Clara que la contestación da-
da por el administrador del acueduc-
to de Jicotea al señor Felipe Gutiérrez 
respecto á hacer efectivos los recibjs 
por cuotas de agua de los meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre corrientes, ha 
sido aprobada por el señor Secretario 
del ramo. 
Toma de agua 
So ha trasladado al Ingeniero Jefe 
a€ Oriente un escrito del Grobernador 
de aquella provincia respectrr á haber 
declarado el mismo legalizada la exis-
tencia de la toma de agua que tien*» es-
tablecida en la finca " E l Manglar" 
sobre el río Yara el señor Serafín Ar-
cas para uso? industriales y que el 
aprovechamiento concedido es de 1,500 
litros por minuto. 
Para informe 
"Se ha pasado á la Jefatura de Cama-
güey nn escrito de la Secretaría de 
Sanidad para que informe acerca de 
las malas condiciones sanitarias en que 
se encuentran los ríos .Tatibonico y Tí-
nima que atraviesan dicha ciudad, por 
haberlo solicitado así el Jefe local de 
Sanidad de Camagüey. 
Contratos aprobados 
Se ha remitido aprobado al Ingeniero 
Jefe de Santa Clara el contrato cele-
brado con el señor Serrano para el 
arrendamiento de la casa donde se ha 
instalado la administración del Acue-
ducto (]o Jicotea. 
Tamlñén sa ha devuelto aprobado al 
Ingeniero Jefe de Oriente, ol contrato 
celebrado con el señor Cendoya para 
H suministro dp 360.000 kilogramos de 
Cemento destinado á las calles de San-
tiago. 
Doble vía 
Se ha remitido á informe de la Je-
fatura de la ciudad los planos que pre-
senta la Havana Electric Raihvay Co., 
solicitando autorización para construir 
doble vía en la calzada de Belascoaín. 
tramo comprendido entre Estrella y la 
Calzada de Vives y entre Vives y Cam-
panario. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
L a pesca y venta de la biajaiba 
E l doctor Felipe G-arcía •Cañizares, 
vocal naturalLsta de la Comisión Tem-
poral de Pesca, ha emitido un bien es-
crito y razonado informe, dentro de 
la segunda prórrocra de un año que se 
concedió para resolver en definitiva 
acerca del peso que deben tener las 
biajaibas para su pesca y venta, peso 
que fué reducido á tres oitzas y dos 
décimos de onza (emeo peces en li-
bra") por Decreto Presidencial de 6 
de Octubre de 1909. 
Las conclusiones del referido infor-
me, que también se ocupa de la época 
de la veda y los linderos de la zona de 
desove de dicho pez, son las siguien-
tes: 
Io.—Los que, á nombre de los pes-
cadores de Batabanó, han venido pro-
testando y pidiendo concesiones enca-
minadas al incumplimiento de nues-
tra Ley de pesca, no piensan en el ma-
ñana; tratan de adquirir pronto la 
mayor ganancia posible sin preocu-
parse de que labran la ruina de una 
de nuestras mejores industrias natu-
rales. Si algún perjuicio económico su-
fren los que pescan según está man-
dado, mayores serán los beneficios al 
año siguiente, cuando las .biajaibas 
lleguen á las cuatro ony.as, pues hoy 
pierden aquéllos, al vendérselas al in-
dustrial, hasta el extremo de darlas 
por menos de la mitad de su peso. 
2o.—La época de la veda de la bia-
jaiba se debe comenzar en 20 de Abril 
y terminar en 30 de Mayo. 
3o.—^El peso mínimo para la pesca 
y venta de la biajaiba debe ser de 120 
gramos ó cuatro onzas. 
4o.—Toda la biajaiba menor de 4 
onzas debe ser devuelta viva al agua, 
en el mismo sitio en que fué captu-
rada. 
5o.—La zona de los puntos de deso-
v • y reproducción debe conservarse 
sin alteración alguna; debe estar li-
mitada por las tres líneas siguientes: 
1. Desde punta de Don ¡Cristóbal á 
la de Sotavento del cayo más occiden-
tal de los llamados de la Fábrica y 
Lasrunas. y do éste á "Rabihorcado. 
2. E l Veril Norte del Banco de los 
Jardines ó Jardinillos. 
3. Desde la cabeza del N.E. de es-
tf ;banco hasta la punta del Padre, oc-
cidental de la ensenada de los Cochi-
nos. 
6o.—Es realmente indispensable, 
por el honor de nuestro Gobierno y 
por la salvación de nuestra industriA 
piscatoria, que el Departamento do 
Aarricultura proceda con la entereza 
debida, á fin d-e evitar que abierta-
mente se falte á nuestra vigente Ley 
de Pesca, tanto respecto de la biajai-
'ba como de otras especies que se ven-
den en nuestros mercados; que nunca 
má« pueda comprobarse, como he, po-
dido hacerlo hasta en compañía de los 
señores Inspectores oficiales, que los 
especuladores faltan conscientemente 
á la I/ey, con daño de la Tndnartria que 
explotan, y sin que por ello obtengan 
mayores utilidades el pobre pescador. 
Y habiéndose conformado el señor 
iSecretario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo con el informe del Dr. Cañi-
zares, quodan en vigor las disposicio-
nes que regían sobre el peso y la ven-
ta de la biajaiba, antes de la conce-
sión hecha por el Gobierno Provisio-
nal en Octubre de 1908. y prorrogada 
por el Sr. Presidente de la Repúbli-
ca en 1909. 
Las casas para obreros 
E l Sr. Secretario de Agricultura ha 
dispuesto que una comisidn técnica 
informe sobre las condiciones sanita-
rias de los terrenos propuestos para 
la constnwHMÓn de las casas para 
o-breros en la Habana. 
Los ingenieros señores Aira re z Flo-
res y Frasquieri estaban ayer estu-
diando los planos presentados. 
Registro Pecuario 
A consulta elevada por el Alcalde 
Municipal de Camajuaní, el Secreta-
rio de Agricultura -ha resuelto que 
procede la expedición del duplicado 
estraviado, llenando los requisitos dis-
puestos para la primera expedición y 
abonándose el importe de nuevo 
anuncio del extravío. 
Marcas de ganado 
Re ha concedido por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
oara señalar ganado á los señores L i -
berato Rodríguez Almaralcs, Cándido 
Blanco Nieto, Tomás Dávila. Basilio 
García González, María Fernández. 
Mauricio Claro^ Juan León Noria, 
Narciso Soto Navarro, Manuel Mar-
tín Díaz, José Salomé Boza, Ladislao 
Silverio, Donato Pérez Casañas, Ber-
nardino Pelletier, Tomás Torres, Mar-
'.ín Pérez Rodríguez, Francisco Bo-
cho, Santiago Montero, Manuel Cas-
tro, Marcelino GhJBáátei Chacón, Vi -
cente Rodríguez Rodrigue/. Mercedes 
Rodríguez. Vicenta Emilia Arias, Je-
sús Alba y Alfonso. Eustaquio R«yes, 
Donato Serrano. Bruno (tareía. Juan 
Peña Canto, Lorenzo González Bar-
íunen, Juan Bemal, Marcelino Olive-
ros Quiñones, Cirilo Gutiérrez Gon-
,:á,lez, Antonia Arias. Amado Jorge, 
Domingo Ramos y Fariñas, Juan Jo-
sé Fernaudez. 
S E G R B T A I Í I A D b 
S A N I D A D 
Desembarco autorizado 
"Ha sido autorizado el señor Hugo 
Roberts para desembarcar el cadáver 
embalsamado riel señor Carlos Iznaga, 
fallecido en New York, para su ente-
rramiento en Trinidad. 
Sobre una denuncia 
Se traslada al señor Jefe local de 
Unión de Reyes un escrito del licen-
ciado .Marcos Piñar, referente á un 
taller de panadería que Angel Mer-
lán ha establecido al fondo de su ca-
sa en la calle de Asunción y que in-
forme sí resulta cierta la denuncia. 
Obra llevada 4 efecto 
Se traslada al señor Presidente de 
E s c r ó f u l a s y t o d o g é n e r o d e M a l o s 
^ J t a r e s j e j a j a n g r e . 
S u c u r a c i ó n v e r d a d e r a y s e g u r a . 
Las escrófulas se deben siempre 
á alguna enfermedad de la sangre. 
Los tumores, lás inflamaciones de 
las .jjjíándulas y de las coyunturas, 
las úlceras, el catarro, la "bronqui-
tis, las enfermedades _ pulmonares, 
las erisipelas, las erupciones 3'otros 
înternas de perturbaciones con:-ti-
tucionales, proceden de alguna for-
ma de escrófula ú otros humores 
malignos de la sangre y nunca pue-
den curarse permanentemente hasta 
que se haya limpiado la sangre por 
completo, único modo de erradicar 
la enfermedad del sistema, y esa 
precisamente es la misión de las 
P i l d o r a s d e l D r . L o v e t t 
las cuales nunca fallan en su virtud 
completamente purificadora, rege-
neradora y curativa. 
En todo caso, y más cuando la 
sangre está corrompida, es de in-
decible importancia que los intesti-
nos marchen bien, para lo que se 
tomarán también, en caso de necesi-
dad, las PASTILLAS LAXANTES 
D E L DR. HESS, denominadas 
HESSLIMPIALAX, en preferen-
cia á cualquier otro laxante, porque 
no tienen efecto retroactivo, por-
que refrescan en vez de irritar, 
porque son un verdadero especifico 
para el estreñimiento crónico. 
Como las PILDORAS D E L DR. 
L O V E T T son inimitables y efica-
ces como ellas solas, no deberá us-
ted aceptar nada que alguien pre-
tenda venderle en su lugar, por 
conveniencia propia. 
H u b » peligro de perder una pierna á caus* de una úlcera. 
"Desde mi tierna Juventud «ufrí de una ef-
erAfula ea el cuello y también me iali6 una 
Cícera *a jna pierna (jue me originaba inten-
so dolor. Dos médico» me dijeron que eia (li-
tera y Ja escrófula eran las peores que jamíg 
habían visto, y querían cortarme la pierna 
desde la rodilla para abajo, k lo cual no quise 
asentir. Me dirigí entonces A otro médico, 
flulen me prohibió caminar 6 mover la pierna 
y me recomendó anduviese con muletas. To-
mé loduro de potasio y que s* yo cuantas 
otras cosas, sin lograr oue se rae cicatrizaran 
"i la escrófula ni la úlcera, que me seguían 
,JP'Jraado y doliéndome mucho, 
u JtT- un ')ro Puhücido por la Dr. Lovett 
medicine Co., mt tmpus*-de que (as Pildoras 
DR. L O V E T T MEDICINE C 0 . . 
dal Dr. Lorettcuran las escrófulas y todo mal 
humor de la sangre, por lo que no perdf tiem-
po en comprar eeia frascos de esta prepara-
ción y cuando casi habla acabado de tomar el 
narto frasco, observé una mejoría inesperada,, 
rúes á decir verdad ya yo no creía que existía 
nada que podía siquiera aliviarme tanto. A 
medida que seguí tomando las Pildoras del 
Dr. Lovett. seguí mejorando, y do?e frascos 
de esta gran preparación fueron suficientes pa-
ra cerrar en absoluto la escrófula y La úlcera 
y darme salud perfecta. 
Leo.vakdo Daza. 
Los Aldéretes. Provincia de Tucumln, 
República Argentina." 
Lock Box 7 7 . NEW YORK 
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Jf S I N H I V A L 1 A R A E L E X T E R M I - fe 
« P H O D E L A S L O M B R I C E S E í í 9 
« 7 9 I N O S T A D U L T O S . E L L E G I - J * 
J j T I M O D E B . A. E N U S O D U R A N - f e 
5 T E M A S D E - ^ S A Ñ O S . C A D A fe 
S A Ñ O A D Q U I E R E M A S F A M A Y * P O P U L A R I D A D . \ fe 
3j Los síntomas ordinarios de lom- fe 
4̂  brices son: picazón en la nariz y fe 
O en el ano/crujidos de dientes, con- V 
S vulsiones, apetito voraz, etc. fe 
«Cuidado con los substitutos. Acéptese • 
* sftlo el que IIcts las iniciales B.A. 
S Preparado únicamente por ~ Mt « B.A.FAHNESTOCKCO.PíHsfcür9b,Pi..u.s.Ljj 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
PreparacMn de las materias que com-
prenden la Primera y Segunda Enseña:» -
za. Aritmética Mercantil y Teneduría <1« 
Libran. Ingreso en las carreras especiales y 
en "el Magisterio. 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Ncptuno Ŝ , 
esquina á. San Nicolás, altos, por San Ni-
rolas. 
.-us ta. 
la mura de pningar la Tila ra mn|é 
UNA BUENA DIGESTION 
poniendo el organismo en condi-
cione» de reiislencia para evitar y 
curar las enfermedades crónicas. 
La integridad 
ESTOMACAL 
»e consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ de CARLOS [Stomalix], medi-
camento conocido y recetado hoy 
por loa médicos más notables de 
las cinco partes del mundo, 
porque con su uso desaparecen 
la dispepsia, la inapetencia, el 
dolor, la acedía los Tómitos jal 
enflaquecimianto f reducido en la 
mayoría de los casos por las 
malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, sien-
do útilísimo para curar las 
agudas y crónicas, lo mismo del 
niño, desde su más tierna ednd 
y en la época del destete, que del 
adulto, pues es siempre inofensi-
vo. 
De rftit en lat prhuiptiu ftmmrit 
id nnnét y Serrano 30, MADRID 
%* rmtiU par tsme ttlM* 1 «mí** la pid» 
J. RAFECAS, Obrapía 19, único repre-
sentante y depositarle de las especialida-
des de Saiz de Carlos, Elixir, digestivo, 
Dinamogeno. tónico, reconstiuyente, antl-
nervioso, Pulmofosfol contra la tos y males 
del pecho. Reumatnl contra el reuma y 
gota. Purgantína contra el extreñltniento. 
Depósitos generales: Sarrá, Johnson. Ha-
bana. Pidan catálogos. 
2S42 1-OcL 
* W ^ ^ a ^ ü ^Hl Wm. ^^IB^^^ ^^H^^^, Hi^H 
EL MAS PODEROSO ANTISÉPTICO 
Sin Mercurio ni Cobre seguin información del Sñr FOÜARD, Quimico del Instituto 
Pastear '1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mr.ncha, INALTERABLE 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E F J E O S 
D j A R j g E A S - D I S E N T E R I A S D E L O S P A I S E S P A L I D O S 
DOSIS : 1 gran cucharada en 1 litro de agua para todos usos. 
J A B O i Q í A C f l R I C T P O a l A W i O P O L 
P O L V O de A N I Ó D O L 
¡ G E S T I O N , A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
delDMIALHE Farmacia 
i, rae Favart 
PARIS 
prnfesgor en la 
Facultad de 
Medicina. 
ab^a1 S p é c i a l de l a Tenwti 
S U S T I T U Y E Y S U P R I M E E L 
I O D O F O R M O 
Sociedad del ANIODOL, 32. rué des Mathurins, PARIS 
Dopóauos en todas las buenas Casas do L.A HABANA 
S I N O P E R A C I O N 
L Ü P Ü S . H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 4 á 5 . 
L a E m u l s i ó n 
P e r f e c t a . 
L a Emulsión Angier es diferente y superior á todas las 
demás emulsiones, porque posee las notables cualidades 
calmantes y curativas de nuestro petróleo especial, junto 
con las cualidades tónicas y fortificantes de los hipofosfitos. 
Es , á un mismo tiempo remedio sin rival para los pulmones, 
gran ayuda para la digestión, y tónico agradable que 
normaliza todo el organismo. Ninguna otra emulsión 
tiene igual poder de calmar, de aliviar la tos y de curar 
los pulmones, ni igual efecto tónico en el apetito y la 
digestión. 
u l s i ó n A n g i e r 
SUPERIOR A TODAS LAS DEMÁS EMULSIONES. 
L a Emulsión Angier es indiscutiblemente la más agrad-
able al paladar y sienta perfectamente á los estómagos 
delicados, pues ayuda la digestión en ve/, de perturbarla. 
S i habéis probado otras emulsiones y notado que eran des-
agradables, comprad un frasco de la Angier y observad la 
diferencia; es casi como la crema y con seguridad os 
gustará. L a Emulsión Angier es inapreciable para la tos, 
las afecciones pulmonares, los desarreglos del aparato 
digestivo y todas las enfermedades consuntivas. Puede 
obtenerse en las farmacias. 
NUEVA MEOeCMCIÓM DEL, 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y de todas las Enfermedades qne resultan de eite : 
INAPETENCIA. JAOUK0A8. VAHIDOS. EMBARAZOS otttHeet e InttltlnalH, 
DISPEPSIAS. HIPOCCNDRIA ALMORRANAS. AFECCIONES del HIGADO,tte.1 
RO R LAS 
•PILDOR aS de A P H O D I N E D A V I D o dristico. no teniendo 
nos. acíbar, escamónea, 
uso el estreñimiento no 
purgante i base de Boardaine rfrti 
los inconTenientes de los porganc 
Jalapa, coloquintida, señé, etc. coa 
larda en hacerse más pertinaz. 
La APHooiNC David no proToca ni náoseas. ní eólicoa. Poede 
proloorarse sin inconveniente su empleo basta que se restablezcan 
normalmente las funciones. 
D'C.DAVID RABOTfrf. f «C .f //flf.rf»'01 Ko:3 (f« «̂ríl.e» C<H)«BFV0IE/;sreí FIRIS, 
r* UAPAHA i •«•. JOSR SARRA é HIJO # todo* Farmar-iA. 
E S D E 0 P . 0 É T U 1 T I D A D 
retratarse en l a f o t o g r a f í a áe Colominas y Comp., SAÜT R A F A E L 32, aprovechando l a g r a n r e t a í a de precios que se hacen 
por tener que l i q u i i a r l a existencia de materia les .—6 imperia les c íe . , u n peso; 6 postales cíe. , u n peso y 50 por 100 de 
rcoa ia en precios'de los retratos "buenos.—Se hacen v a r i a s ¿ l a n c h a s p a r a eleerir. 1 
DIARIO D E L A MABINA.—üvírtííVai ^ la mafiaiia.—Octtíbre 8 <3P 1^10. 
la Lonja del Comercio, escrito de la 
Secretaría de Obras Públicas, partici-
pando haber llevado á cabo la-s obras 
de reparación en el pavimento al lado 
del edificio de la Lonja, ángnlo Este, 
al objeto de evitar el estancamiento 
de agnas en aqnol lugar. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contrato de 
arrendamiento de la casa para el lo-
cal de la Jefatura de Sanidad de Pal-
mira. 
Sobre ampolletas 
M U N I C I P I O 
E l doctor Hortsmann 
^fíentr^s "dure la ausencia del se-
ñor Azpiazo se ha encargado del des-
pacho de la Presidencia del Ayun-
tamiento nuestro distinguido amigo 
el doctor Oscar Horstmann, Vicepre-
sidente de la Corporación, quien ya 
ha demostrado más de una vez sus 
oondifionps excepcionales para des-
empeñar ese alto puesto con acierto 
y beneplácito general. 
De la Secretaría del Avuntamiento 
Se dipe al señor Director del Labo- se ha ^encargado interinamente el 
ratorio Xacional. que la adquisición 
de ampolletas ha sido sacada á su-
basta con fecha 30 del próximo pasa-
do mes. 
Las farmacias auxiliares 
Al señor Subdelegado de Farmacia 
de Ciego de Avila se le participa que 
las farmacias auxiliares se clausuran 
cuando se establece otra con director 
técnico y que no se eqSi'eéd^n pla/os 
para la clausura. 
Informe solicitado 
Se piden informes al señor Jefe lo-
cal de Sanidad de San Luis (Pinar del 
Río) sobre un caso de defunción por 
fiebre tifoidea ocurrido en la calle de 
Corojo, de dicho lugar. 
Transacción autorizada 
Por la Dirección de Sanidad se ii-
concejal,1 señor Napoleón Gá 
No hubo sesión 
Por falta de ;íquorum" no pudo 
celebrarse la sesión municipal con-
vocada para ayer tarde. 
A S U N T O S V A R I O S 
Buque de guerra 
A las seis de la tarde de ayer se hi-
zo á la mar. la fragata escuela de la 
marina brasileña "Benjamín Constan-
te." 
Al abandonar el puerto la banda de 
música de á bordo entonó una bonita 
marcha. 
Don Grustavo Caballero 
Se halla en esta capital el señor 
Gustavo OabaUetQ) (loliernador de 
ce a'l señor Presidente de la Junta de I ¡]a provincia de Camagüey. 
Patronos del hospital de San Lázaro, El señor Caballero nos ha manifes-
que el señor Secretario de Sanidad y tado que había venido á gestionar 
Beneficencia1 ha autorizado á dicha se siMen los fondos suficientes para 
Junta para transigir diferencias en la ¡ el pago de los obreros de Sanidad de 
"recría de dominio establecida por el 
señor Bartolomé Aulet sobre deterrai^ 
'nados terrenos de las manzanas .12 y 
13 y se le informa de. las condiciones 
á que deben ajustarse en dicha tran-
sacción. 
D B C O M L I I N I G A G I O I N B S 
Nombramientos 
E l señor. Director General ha nom-
brado á Miguel Pérez y Pérez men-
sajero de la oficina local de Santo 
Domingo, provincia de Santa Clara, 
en la vacante por renuncia de E a -
!fapl Hernández. „ 
Rafael Amable y Ametller, mensa-
jero de la oficina local de Paso Real 
dp San Diego, en la vacante por as-
censo de Francisco Snárez. 
Renuncia 
, Se ha aceptado la que de su eargro 
de telegraiista mecánico de la esta-
•ción de la telegrafía sin hilos de Ca-
magüey, presentó el señof Benjamín 
''Riverón Guerra. 
a-queUa provincia y solicitar, á Ta 
ve/, la realización de algunas obras 
póblicas. 
'Referente n\ bandolerismo, díjonos 
gne se había exagerado mucho y 
que él se proponía pasar utia tempo-
rada en la zona de Ciego de Avila, 
para llevar á cabo una persecución 
tenaz contra los dos alzados. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Neoesi-
tan alimesotos. ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensam 
espera que se le remitan leche con-
densada. arroz, azúcar y ?iguna rop1.-
ta y calzado. 
• Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los n i íos desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja daf Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. D E L F I N 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
JUICIOS ORALES 
Tuvieron efecto ayer en las dis-
tintas Salas de nuestra Audiencia al-
gunos juicios orales sin importancia, 
que no merecen tampoco que se re-
señen. 
E l juicio por el incendio de Drago-
nes 90. 
Estaba señalado en la Sala Tercera 
de lo Criminal el juicio de la causa 
seguida contra el señor Aniceto Gon-
zález y dos más. por el incendio ocu-
rrido en Dragones 90. 
Esperando la celebración de este 
importante juicio se encontraban en 
los pasillos infinidad de testigos y 
peritos. 
Y a muy tarde, cerca de las 6 p. m.— 
hora en que nos retirábamos—empezó 
la celebración del juicio citado, sien-
do llamados á declarar los procesados, 
quienes fueron interrogados por el 
señor Fiscal y el señor Presidente. 
Terminada esta prueba se suspen-
dió el acto para continuarlo hoy á 
las diez de la mañana. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando á Domingo Pauble, por 
rapto, á 1 año, 8 meses y 21 días de 
prisión correccional. 
lOondenando á José Antonio Forna-
ris Marqués, por homicidio, á 14 
años, 8 meses y 1 día de prisión co-
rreccional. 
Absolviendo á Luís Vargas en cau-
sa por infracción del Código Postal. 
Absolviendo á Antonia Cansiro 
González, en causa por hurto. 
Condenando á Julián del Rey en 
cansa por robo, á 4 meses de arresta 
mayor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
En la Sala Primera el juicio di 
Fiancisco Ortiz, por estafa. 
E n la Sala Segunda el juicio de 
Juan Torres, por lesiones. 
Y en la Sala Tercera el juicio de 
Francisco Pardal, por robo. 
A notificarse 
Deben concurrir á la Audiencia, á 
notificarse, las siernientes partes: 
Litigantes: José Valdés Pedrayes y 
José Guillermo Díaz. 
Mandatarios : Enrique Manito Wood. 
Letrados: Domingo Chaple, José 
R. Villaverde, Luís Azicárate y Luís 
G. Sarraín. 
CORREO BE ESPAÑA 
S E P T I E M B R E 
De Melilla.—Agresión á la policía in-
dígena.—Riña entre moros— Un 
muerto.—Las contiendas de las ká-
biias.—Kabileños multados. 
ilelilla 19 
En el zoco que el domingo se cele-
braba en tieiras de Quebdana. á 20 
kilómetros de la Restinga, y al nua 
acuden semanalmcnte muchos indíge-
nas, pertenecientes á las fracciones 
de Ulaid-Setut y Bmi-Vldd. se produ-
jo un incidente. Entre un moro de 
Beni-rkid y otro de Ulad-Setut sur-
gió una reyerta: pronto pasaron 
am'bos de las amenazas á los hechos, 
y el primero disparó contra el segun-
do y le mató. 
Por pronto que quiso acudir la po-
lieía indísrena. ya la riña había con-
cluido de este modo ssangriento. \ > 
les quedaba á los individuos de la po-
licía otra misión que la de detener al 
matador, y, cuando lo intentó, se 
opusieron á ello los Beni-ükid y rom-
pieron el fuego contra los mantene-
dores del orden. 
Con esto acabó el zoco, y se produ-
jo una confusión indescriptible; los 
mismos moros de Ulad-Setut, á cuya 
fra:-ción pertenecía el muerto, hicie-
ron causa común con los de Ben-
X'kid contra la Policía, á la que. en 
cambio, auxiliaban machos hombres 
de Quebdana man lados por los kaí-
des Busfria y. Adad. 
F'l tiroteo duró largo rato, sin que 
hubiera bajas por ninguna de ambas 
pftrtes. hasta que. agotadas las mu-
niciones de la Policía indígena, tuyo 
ésta que retirarse á la Rpstirea. 
iA consecuencia de este inesperado 
y lamentable suceso, se han recon-
emtrado en Zeluán algunas tropas. 
Melilla 10 
Esta niañaña se reunieron en Valle 
de Oro. cerca de Mariguari. cuatro 
compañías del regimiento de Melilla, 
cuatro del de Africa, un escuadrón 
del regimiento de Taxdirt y una ba-
lería de artillería, formando una co-
lumna que. a'l mando del coronal se-
ñor Aizpníruz. del regimiento dr Afri-
ca, se dirigió á Yazanem. en Beni-
bnsrafar, donde acampó. 
El general Larrea, eseoltadn por 
fuerzas de 'la Policía indígena del 
zoco E l H a i . marchó también á Ya-
zanem coa motivo de las riñas ocurri-
¡ das allí entre los kabileños de Beni-
1 busrafar v los de Benisidel. 
E l general Larrea citó á los kaides 
de dichas kábilas, para procurar que 
pusieran término á las luchas que 
por sus diferencias vienen soste-
niendo. 
La reunión comenzó á las dos de 
la tarde y duró hasta las cuatro. 
Cada bando expuso los hechos 
que, á su juicio, habían originado el 
conflicto, y el general Larrea pun-
tualizó los cargos, declarando que 
«mbas fracciones habían incurrido eu 
fallas, por las que merecían ser mul-
tadas. 
Los indígenas asintieron á las ma-
nifestaciones del general: salieron 
c-omplacidísimas de su intervención, 
y reiteraron su adhesión á España. 
Melilla 21. 
•Los aprestos bélicos de ayer han 
cesado hoy á causa de haberse reei-
•hñdo noticias de Ikraihia. diciendo 
que el incidente se ha solucionado 
de un modo satisfactorio. 
E l capitán Parache. jefe de la Po-
licía indígena, fué con estas fuerzas, 
y allí reconcentradas recorrió el país 
y llanura de Zebra, siendo bieá reci-
bido. » 
E n la reunión de los jefes de las 
kábilas, éstos acordaron abonar la 
multa impuesta por el tiroteo del do-
mingo último, entregar al autor d.̂  
la muerte del moro Beli Uquid y dar 
cusntas satisfacciones se exijan. 
tDespués de este acuerdo se . ha 
creído innecesario realizar por ahora 
el paseo militar que estaba proyecta-
do por el valle del Muluya. 
Al efecto se ha ordenado que las 
tropas, ya preparadas, regresen á sus 
respectivos alojamientos. 
A mediodía llegó á Xador una co-
lumna procedente de Zeluán. 
'Al atardecer regrosará á Melilla 
la ,que fué á Xador. 
Así. todo volverá á estar como es-
taba el domingo último. 
Elógisse el tacto y la prudeneia 
con que han procedido los eren era les 
A rizón y Jordaua y el capilán Para-
che. 
Taxdirt 
'TA Tmpareial.'' de Madrid, del día 
20, aniversario del combate de Tax-
dirt, publica las siguientes líneas, 
cloariando la conducta del ejército es-
.pañol en tan memorable fecha : 
"Hoy hace un año que el Ejército 
español consiguió un triunfo admira-
ble en las ásperas montañas del Ri", 
ante inmensas muchedumbres agare-
nas. por esfuerzo inverosímil y con 
triunfo solemne del ánimo y TÍe la 
disciplina militares." 
E l combate de Taxdirt (pieJará pa-
ra siempre en las crónicas de la mili-
cia «ospañola. Fué aquella la ocasión 
definitiva*on que se determinó el ven-
cimiento de nuestros enemigos. 
Allí quedaron rendidas para siem-
pre las kábilas salvajes, y desde en-
tonces se produjo su definitiva de-
rrota. 
E l general Twar , caudillo admira-
ble de aquella jornada, acumuló en 
un momento supremo los estímulos je 
la dura y difícil campaña. Supo dis-
tribuir los medios técnicos, acertó íl 
colocar cu el lugar preciso y conve-
niente los escasos elementos de ac-
ción que le eran otorgados. Irrumpir 
cera ansia de gloria. a.vanz.ó sobre lo< 
¡Obstáculos que se le ofrecían, ocupó 
las posiciones dominantes, dispar si-
en los aires el hálito de la victoria. 
¿«Cómo recordar las víctimas si n-: 
es para reverenciarlas y enaltecerlas! 
¿Cómo reproducir los nombres de 
los héroes de aquellas terribles ca-
torce horas de fuego?.. Cavalcanti 
surge como un emblema del heroís-
mo español . . . . E l escuadrón de Al-
fonso X i l ajusta á su bandera la 
corbata de San Fernando. . .Júntan-
se españoles y rifeños. Tuércense loa 
sables de nuestros jinetes y se ensan-
grientan en la carne enemiga. Los ca-
balleros de Alfonso X1J entran en la 
morisma bajo un diluvio de plomo.., 
Hay momentos de duda. La infante-
ría interviene. La artillería truena... 
Caen muertos y heridos. E l general 
Tovar ve cubierto de sangre á su hi-
jo, capitán y héroe. Reúuense las co-
dicias de honor de todos los elemen-
tos armados; y entre el fragor de la 
trag 'dia, el general Tovar permaneee 
sereno y ¡ruía con sublime acierto el 
trance militar (pie impone á los rife-
ños nuestro prestigio ; el teniente o 
ronel Moreira cae herido en las más 
singulares condiciones de heroismo...» 
y entretanto, Oavalcanti. con lo que, 
queda de su escuadrón, avanza, atro-
pella. deshace al enemigo y vence. 
¿Cómo olvidar esta fecha? ¡IToy 
barc un año! . . . .¡Parece que fué hoy, 
para la admiración y el reconocimien-
to de los españoles! 
Taxdirt 1... ¡ Basta el nombre! 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
C U E R V O Y S U M A M O S 
Muralla 37 A, alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Aoartado GH6. 
L A C A S A D E H I E R R O , OBISPO e s q u i n a a AGUACATE 
2826 1-Oct. 
apores de t r a v e s t í 
"WARO U N E " 
¡JTEW YORK CUBA M A I L 
S. 8. Co. 
S e r » áe y a p n fle iotile hélice 
§ e M a t a a á t o - M 
Todos los martes á las diez de la 
¡mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
|y Veracrnz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L Ü 0 Y C 0 M P . 
C U B A 76 Y 78 
C 2891 ' 126-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
fl? la Comraa Tmll íüca 
A N T E S D E 
AUTONIOJ-OPEZ Y 
EL, VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán A N T I C H 
Paldrá para 
VERACRUZ 
Y PUERTO MEXICO 
sobre el día 17 de Octubre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carca y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje cer&n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de cargra se firmar&n por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauislto serAn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
•aldrft para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatr» de la tarde, 
llevando la correspondencia púbiiea. 
mi wm h k HAMBORG AMERICAN UNE 
(CompalíaHanüinrpesaAiiiericíiia) 
D E P A R T A M E X T O A T L A S , H T E W Y O R K 
Nmo Senicío Quincenal entre New Yerk, Cnba, Jamaica y l i m m 
PARA KINGSTON PARA NEW YORK» 
Septiembre 27 T r i n z S i ^ í s m u n d Octubre 10. 
Octubre 11„ Í»rlna5 £ l t e l F r i e d r i c l i . . Octubre 24. 
Octubre 25...„ Wrinf, Slgrlamund Noviembre 7. -
Noviembre 8 Prinz, K i l e l F r i c d r l c l r . Noviembre 21. 
Noviembre 2g¿ I»rinz Slg-lamund Diciembre 5. 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
r R. K C 1,0 S !> K P A S A J E S : 
1? Cámara 2í Cámara 
H a b a n a á N e w Y o r k 
„ „ K i n g s t o n 
U . S. S 4 5 - 0 0 S 2 0 - 0 0 
„ „ 3 5 - 0 O „ 3 0 - O 0 E n 3a: S 1 2 - 5 0 
Admite pasajeros j carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recite* aetiNcar, eaíé y cacao en partidas 
& flete cor'-ido y con conocimiento directo 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Las pATisas d carga se flrmnrftn por «1 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite es la 
AdrnlnistracKJn da Correoa 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En 1- clase cíesele $143 Cy. en atesante 
« f « « «123 « « 
« 3- preferente « 82 « 
» 3- ordinaria « 33 « « 
Rebaja en pasajes de ida vuelta. 
Precio-* ronvencionales para cama-
rotes de lujo. 
E S T O S V A P O R K S C O N E C T A N 
F M R | E \ ñ ^ " Y O R K lr,;J iu*v*s y «Abados parH Plymouth, rhorburerr. v Kam-
waaam hurgb por los má.gníficos y acreditados vapores Douts-
chland, AmoHka, Kaiserín, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra G-fbraltar. Nápolea y Genova por los vapores Moitke. 
Hamburg. Clovoland y Cincinatti, etc., etc., de 12,500 á 
18,000 toneladas. 
E N K I N G S T O N . ' ron ,os vaPores Prinz August. Wilhelm y Prinz Joa-
• chim, para Colón. Barranquilla, Puerto 'Limón y \ia Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América- Con el vapor Preerdent para puertos de Haytl, 
Santo Domingo. Puerto Rico y Santo Thomas. 
BOLETOS DIRECTOS DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA CENTRAL Y 
SUR Y VICEVERSA. 
CARGA—Se recibe carga con concünlentos directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derigirse i 
HEILBUT & RASCH, Agentes Generales, Habana 
E n Santiagro de Cuba, á SCHUMANN Y Co. E n Cienfuejfos, á C A R D O -
K A Y Co. E n Manzanillo, á J O S E MUÑIZ. 
286r 26-1 Oct. 
El Vapor • 
m o m o l o p e z 
Capitán: A N T I C H 
Saldrá para 
New York, Cádiz, 
Barcelona 7 Genova 
pobre el 29 de Octubre, A las DOCE del 
día, llevando la correspondencia púbiiea. 
Admite carga y pasajert/? & los que se ofre-
CP el buer, trato que ê ta antigua Compr.ftla 
tiene acreditado en sus diferent»>' <Ineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamlíurgo, Bremen, Amslerdan. Rotterdan, 
Amberrs y d«m<L8 puertos de JSuropa con 
connr-imiento directo. 
Los billetes de pacaje solo ŝ rán expedí* 
•i- • hasta la víspera del día de salida. 
l,aa p-Mlzas de carga se firmaran por «I 
• • • •: .tr.r... antee de cerrarlas sia curo 
requisito ser>,n nulas. 
Se reciben los documentos embarque 
hasta el día 27 y la carga á, bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sAlo se recibo en i» 
Administración du Correos. 
Nota.—Esta Compafita tiene una pOMza 
flotante, ast para esta linea como oa>a to-
das las dem&e. bajo 1 cual puvdea asegurar-
se todos los efectos que se embarquet. en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de loe seft"res pa-
sajeroc. hacía el artícnlo 11 del Hê iamento 
ie pasajeros y del orden y régln en Inte-
. • • • laí: 
rlor de los vapores de esta Compartía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir sobr* f.o-
dos los bultos de su eoulpaje. Su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus Ierras 
y con la mayor claridad." 
FundAndoee e nesta disposición la Com-
partía no aámlt.'ri bulto alguno do equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre ; apellido de su duefto, así como el d«l 
puerto de destlao. 
Cempapíe (jénéralr Trntlantioas 
n i s mmi \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA. HABANA, VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
U N A V A R R E 
. Capitán LELANCHON. 
Kptf vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Octubre & las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
A la lloKida del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Octubre, los 
Fertores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados prátis é. Inmediata-
mente en el vapor francas Louisiane, de 
la misma Compañía, que lus llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Octubre. 
Los pfiuipajes no son registrados en Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. . 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? cla8e desde $143.00 M. A. en jífUate 
En 2? clase „ 123.00 „ 
En 3̂  Preferente 82.00 „ 
En 3* Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
NOTA.—Se advierte k lo*, «eflorea pasaje-
ros que los días de salida ei rontrar&n en 
el muella de la Machina los i'-molckdores 
y la lancha "Oiadlador" para i"ev?.r el paja-
je y su equipaje á bo.do crdtle. 
El pasajero de primera pod'i íie^ar 308 
kilos gratis: el de ŝ gurdr. 200 kllrs v el 
de tercera pre;ere=t« y tercera ordinaria 
:00 kilos. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
Es^a'.a, fecha 22 de Agoito flltlm-». no »e 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en el momento dt 
sacar su billete en la caíá Consijmataria. 
Tof'os Vos suKos de equoaje llevará» «tl-
oneta adber'da en la cual constará el náxne-
ro de billete de pasaje 7 el punto en d-nde 
éste fué expedido 7 no serla rreclbldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dlrijrirse & 9rt consî natans 
MAM:EL OTADCT 
OFICIOS 2*. HABA.XA 
2862 78-1 Oct. 
ParaVoracruz directo, saldrá sobre el 
16 de Octubre el nuevo y rápido vapor de 
dos hélices 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
EL NUEVO VAPOR 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Saldrá directamente para 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
el 26 de Octubre á las 4 de la tarde. 
Este rápido vapor está provisto de to-
dos los adelantos modernos, los cíiales ba-
neficiarán. n<» sólo á los pasajeros de Cá-
mara, sino también á los de tercera ordi-
naria que, entre otras cosas dispondrá!' 
de un espacioso comedor de 400 asientos, 
baños y demás ventajosas comodidades que 
Íes permitirán hacer la travesía en las me-
jores condiciones posibles. 
Estos vapores están provistos de apa-
ratos de Telegrafía sin Hilos, que les per-
mite comunicarse á grandes distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en la 
Machina, lanchas y remolcadores del señor 
Santamarina, encargados de conducir á 
bordo á los pasajeros y sus equipajes, grá-
tis. 
El señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 asi como el 25 en el Muellg de 
Caballería. ¿ 
El rápido vapor francés, de 7,000 tone-
ladas 
L O U I S I A N E 
Saldrá de este puerto sobre el 16 de Oc-
tubre, directo para Xew Orleans. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
El vapor francés de 8,000 toneladas 
T E X A S 
Saldrá sobre el día 16 de Octubre para 
los puertos de 
MEJICO Y NEW ORLEANS 
Admite carga» para dichos puertos. 
LINEA N E W - Y O R K - H A V R E 
XOTA.—Se venden en esta Oficina, bi-
lletes de pasaje para los renombrados y 
rápidos trasatlánticos de la misma Com-
pañía. LA PROVENCE. LA SAVOIRE. 
LORRAINE y TOU RAIN E, etc. Salida de 
Xew York todos los juéves. Travesía del 
Océano en cinco días. 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
KRXKST GAYE 
Oficios 88,altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
C 2723 29-S. 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
i m m DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
ELIDAS DELA HABANA 
dorante el lúes ie O C T U B R E de 1010 
Vapor SANTIAGO DS CUBA, 
bábaoo 8 á las 3 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padre. G i -
bara, Baños.Mayari. Baracoa, Guan-
tánamu (sólo a la itla^ y Santiago de 
tuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 15 í Us 5 de la tarde 
VATA Nnevitas (sólo a la idai, San-
tiagP 1̂° Cuba, S;tiito Domingo, San 
Pedro de Maooris. Ponce, Mayagrüez 
fsólo al retorno; y San Juan de Puer-
to Rico. 
Vnpor NUEVITAS. 
Fábado 15 * la' "> de i * trado. 
Para Nuovlfas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita. Majari, Baracoa, Guan-
tánamo (sólo a ia ida) y Santiago de 
Cu ba. 
Vapor SAN JÜAN 
Miércoles 19 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Gibara, Bañes , Sa-
etía de T.i ñamo. Baracoa, Ouantána-
mo y Santiago <lo ( uba; retornando 
por Baracoa, Sag'na de Tánamo. Ma-
yari. Bañes, Gibara, Xuevitas y Ha-
bana. 
Vapor HABANA. 
Sábado 22 á I M 5 do la tarde. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Vita, Mayari, Baracoa, Guan-
tánarao (solo a la ida; y Santiago de 
Cuba. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 29 á las 5 de la tarda. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes , Mayari. Baracoa, 
Guantánamo (sólo á la ida) y Santia-
go de Cuba. 
Vapor COSME DE H E R R E R i 
todos los martes á las S de la tarde. 
Para Isabela de Snsrna y Calbarfén 
recibiendo carga en combinación con «i Cm, 
h«n Central KaUtrny, para Palmira, C«irna-
e-una. Cruce*, Laia*, Kaperanzo. Santa Clan 
y Kadaa. 
P r e c i o » d e f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a í b a r i e n 
De Habsss fl Saraa y TteeTens 
Pasaje en prlmjrs J 7 >>• 
Pasaje en tercera I I t.iü 
Víveres, ferretería y !o«a. . . . . . * 
Mercaderías * 0.51 
(ORO AMERICANO} 
D« Habana á Catbarlftn y yfocyeraa 
Pasaje en primera 110.n» 
Pasaje en tercera. . ; . , , i.** 
Víveres, ferretería y loza 0.O 
Mercaderías o.i* 
(ORO AMERICANO) 
TAHA C O 
De Calbarlén y Sagua 4 Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
NOTAS 
CARGA Ttr. CABOTAGX: 
Be recibe hasta las tree de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIAi 
Solamente se recibirá hasta las E de ¡» 
terrf.í del día anterior al te la salida. 
ATRAQUES ECN Gl/ANTANAiflOt 
L O P Vapores de los días 1, 15 y 22 atr*-
carftn al : Muelle de Boquerón, y lus de loi 
días 8, 19 y29 al do Caimanera. 
AVISOS 
los conocimientos para los enabüroues ê» 
TAn dado» s la Casa Armadora y Conslgna-
tarias & lob e-rr.barcadcrea que ¡o soliciten, 
no dmitiéndese .•iln^ún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente loi 
,qu» la Empresa factllia. 
En los conocimientos dfberi el embarca-
dor expresar con toda clarid.^ y exactitud 
las marcas, atflai'-roa. nffrnero . .• Knlto*. eia-
nv rtc loa minicoa, cnnteniilo, pal. -lo prodac-
«•i6n. rrafdeBda del receptor, pea» bruta «• 
kMea y rolar de laa mercanclKa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
rualquiera de estos renuisitos. lo mismo que 
aquellop; que en la casilla correapondlenta al 
ronlenldo. sdlo re esrrlban la? palabree 
"eferfaa*', rneroanofan'' * "feeM âa": toda 
vez que por las Aduanas se exigre haga cor(B-
Los señores embarradores de beblias su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en loe 
conocimientos la clase y contenido de cad» 
buUo. 
En la ensilla correspondiente país le 
tar la clase del contenido de cada buito. 
nroduceidr se esrrlblríí o-jaloul-ra de lat 
palabras "Pala" 6 "Rxtranjera", las dos si 
el contenido del* bulto 6 bultos reuniese» 
ambas cualidades. 
Hrcemos público. f>aT-a ?r»n»ral conftci-
mlentc, que no serA admitido nlngdr. bulto 
que. & juicio de los Sf-ftores Scbrecarfos. ne 
pueda ir las bodegas del buque non la de 
más carga. 
NOTA. -Est^s salida." y csfala? podi^l 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Kmpresa. 
OTRA. Pe suplica á. los Sres. Comer-
ciantes, rnie tan pronto esí^n los buques A 
la carca, envíen la que teñirán dispuesta. * 
fin de evitar la atrlomeraciAn en lo.s (iltl-
mos rila!», con perltiicio de los conductores 
de carros, y tamhiAn de los Vapores, qi"» 
tienen que efectuar ¡a salida A deshora da 
la noche, con los rlespns conslfruientes. 
Habana, Octubre 1". de 191". 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «-> C 
2R63 T8-1 Oct 
E L NUEVO VAPOR 
s 
A L A V A í l 
Capitán Orruo» 
saldrá de eace naorco los lai^rcile^ • 
las claco da la íardfl. u;ir* 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AKMAl>UUJb¡3 , 
Bernaans m m i k k m j t o . ® 
C 26J3 26-22 a 
DIARIO DE L A MARINA—máido* de la mañana.—Octubre 8 de 1910. 
CRITICAS LIGERAS 
•de 
por fortuna arrinconaron á los ru t i -
narios de antaño, unido á las excelen-
tes clases de abono actualmente em-
I I n l i h r o d e C i r a l t '] P 1 ^ 0 - hacen fllie ^ tierra sea mucho u n n u r u uic ^ I I « u ;TOás próvidg coronando espléndida la 
cabo de leerlo. ¿Qué me ha dicho j labor del hombre por cuyas tostadas 
nuevo? ¿Qué mo ha enseñado? ¡ mejillas rueda copioso sudor que ella, 
iQué impresiones ha ido produciendo i agradecida, absorbe 
on mi ánimo? 
Es una ventaja para el autor que 
rpueda vo responder concreta y positi-
vameníe á estas preguntas. Xo me 
ocurriría lo mismo con otros muchos l i -
bros v autores. 
La estética en la naturaleza y sobre 
todo en la especie humana es tema so-
bradamente tratado por filósofos y l i -
teratos, contemporáneos. 
Hegel en Alemania y Menéndez Pe-
lavo en España han levantado, respec-
tivamente, los dos monumentos quizás 
más grandes y sólidos á las ideas es-
téticas. 
Hoy á cualquier pelagatos se le ocu-
rre hablar de,lo que en mal castella-
no v en peor sentido común se ha dado 
en llamar "e l desnudo estético." Y los 
carteles y programas de teatros ave-
riados y artistas más averiados toda-
vía no lian anunciado-en letreros co-
losales "e l desnudo estét ico" de las 
Mimís, las Luceritos y compañía, exhi-
bidas en el traje de Eva para estímulo 
v contentamiento de los viejos temo-
'zados y de los jóvenes envejecidos. 
Fuera gollería pedir á tales empre-
sarios y á la mayor parte del público 
que los secunda qué idea tienen de la 
estética en la figura humana. Donde 
hav sobra de instintos animales dege-
nerados es muy difícil que broten las 
ideas. Donde habla la bestia humana 
es muy natural que calle la razón. 
Habla en cambio en el libro de G¡-
ralt y habla serena, clara é impecable-
mente sondeando las causas de la belle-
za humana y hallándolas en la harmo-
nía inefable de las facciones, de las 
miradas, de los gestos; en esa harmo-
nía que corresponde misteriosamente 
á las líneas ideales, á las vibraciones 
áf\ alma. Y no son estremecimientos 
de la carne, sacudidas de los nervios 
ni delirios de agitación voluptuosa, si-
no placidez, deleite reposado y dicha 
serena lo que produce esa harmonía del 
rostro y del organismos humanos. 
Como no tenemos madera de santos, 
no podemos muchas veces sustraernos 
al influjo que en nuestra animalidad 
ejerce la belleza viva de la mujer. Por 
eso la estética pura y verdadera exis-
te en las estatuas, en los cuadros, en 
las obras perfeccionadas y espirituali-
zadas por el arte. 
Como no puede darse harmonía sin 
variedad, dentro de la estética en la 
figura humana ha de haber lógicamen-
te tipos distintos que puedan agrupar-
se por alguna nota común. Y he aquí 
lo nuevo del libro de Giralt. el cual ha 
clasificado las diferentes bellezas hu-
manas, como los naturalistas han cla-
sificarlo la inmensa variedad de las 
faunas y h del hombre en las distin-
tas razas. Esto es propio, original del 
libro de Ér'frfclt, y un pasn importan-
te dado en la ciencia de la Estética. 
En el SÍRIO veinte la originalidad es 
harto rara y difíbíl. Muchos de los que 
por aquí son llamados eminentes se 
contentan con esforzarse por dar nue-
va forma á lo que está ya, dicho y re-
dicho. 
Y aun pn esto es también personal 
el señor Giralt. Tía escrito su libro 
con la misma claridad con que lo ha 
pensado. Y como el señor Giralt es de 
los hombres que piensan con cabeza 
propia, el estilo de su libro es tan pe-
culiar d ̂  éi, como sus ideas. 
Yo tuve el gusto de conocerlo ayer 
personalmente. Y si es verdad que en-
tre las facciones del rostro y las del 
alma hay ^«a misteriosa harmonía de 
que nos habla en su obra el spñor Gi-
ralt, este hombre, que es ya mi amisro 
debe de ser todo bondad y amabilidad. 
LEON IOHASO. 
Habana, Octubre. 
(De Txi Unión Española). 
El maíz presenta buen aspecto, aun-
que de este grano va cada año sem-
brándose menos. ¡Con decir que por 
estas latitudes no se encuentra un 
pedazo de " b o r o ñ a " por un ojo de 
la cara I 
La producción de la fruta, tanto de 
hueso como de otras clases, fué mag-
nífica: y la castaña, si no s? •"entorna 
el pote." promete rendir más que 
otros años. 
padres, don José y doña Amalia, mo-
delos de v i r tud y probida-d. 
Su muerte fué sentidísima. 
Acompaño en su justo dolor á los 
amigos huérfanos. 
M A X E L I K . 
C R 0 N I C A S J A L L E 6 A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Septiembre 21. 
Monforte. la tierra de los hidalgos 
que historió Yieetto; la patria del 
Conde de Lemus. á quien Cervantes 
hizo merced de una dedicatoria que 
había de inmortalizarlo, en sesión ce-
* ' lebrada por sus munícipes. acordó, 
* * j por rara unanimidad de estos, pedir 
Con la solemnidad propia de tales ¡ á las Cortes y al Gobierno la separa-
casos, la respetable dama doña Ger-1 ción do la Provincia de Lugo, para pa-
mana González Rico, riuda de Rico. I 6AR Á formar parte de la de Orense 
pidió para su hijo don Gumersindo la 
mano de la modesta é ilustrada seño-
ri ta Pepita Vil lar , hija de los opu-
lentos consortes Villar-Guatemala. 
E l enlace—cuya fecha no puedo 
precisar—se efectuará en breve en la 
art íst ica capilla que én su soberbia 
Vi l la del Bosque poseen los padres 
de la gentil prometida. Excusado es 
aventurar juicios acersa de lo fastuo-
so de la ceremonia, aunque bien se 
puede asegurar de un modo definiti-
vo que quedará á la altura social de 
ambas respetables familias. 
" E t u t t i contenti." 
La cuestión clerical aquí no existe. 
Y no es. seguramente, porque no 
haya republicanos, liberales, tradicio-
nalistas y pidalinos. 
De todo eso hay en mayor ó me-
nor cuan t ía : lo que aquí evita el her-
vir de las pasiones es, además de la 
transigencia más absoluta, el más ab-
soluto respeto que mutuamente se 
guarda á las ideas, sean utópicos ó no. 
De donde se deduce que este ex-
tenso Concejo es juicioso por los 
"cuatro costados" y "a índa , 
mais." 
Sigue la racha de fiestas. San Ro-
que, festejado durante tres días en 
Ranón, tuvo digno f in de su prin-
cipio. 
Nuestra Señora, San Bartolo, San 
Adriano y la Purísima, en Cadavcdo, 
Falgueras. Busto, Pontigón y Ore 
¡magníficas'.; y. en lo que á esta co-
qnetona Luarca respecta, con fiesta 
diarja mientras no desfilen para las 
villas y pueblos del interior los últi-
mos temporadistas. En el teatro 
El caso no deja de ser curioso y 
digno de registrarse en la crónica pe-
riodística. Es un gesto de bella re-
beldía contra turbios man-ejos de los 
caciques, qqe tienen su madriguera en 
la ciudad del Sacramento y que, en 
las últimas elecciones generales, lle-
varon sus concupiscencias y sus ma-
ñas á extremos que los monfortinos 
estiman onerosos y denigrantes para 
su dignidad de ciudadanos. 
Es un conato de desmembración 
originado por las corruptelas del cen-
tralismo: un síntoma de vida que pug-
na por abrir sus brotes al sol de la 
justicia. 
La histórica y vetusta ciudad del 
Cabe viene perteneciendo á la pro-
vincia de Lugo desde tiempos remo-
tos: desde que el liberalismo español 
atropellando la geografía, la etnogra-
fía, la filología y la historia, dividió á 
España en 47 comarcas arbitrarias 
sin otra realidad esencial que la que 
se desprende de un expediente capri-
choso y ridículo. 
La prensa de Lugo, claro está, 
truena airada contra el insólito 
acuerdo del Ayuntamiento monforti-
no. Y periodistas hay que aconsejan 
á aquel cabildo municipal que solici-
te su absoluta independencia para 
constituirse en Cantón, con gobierno 
propio, rompiendo toda relación con 
los organismos oficiales de la provin-
cia y de Madrid. 
Sea como quiera, la cosa tiene una 
miga que ha de producir mal efecto 
en el gaznate de ciertos caciques que 
acostumbran á hacer mangas y capi-
rotes de la razón. 
rá la Reina doña Victoria, prestándo-
le el realce juvenil de sus augustos en-
cantos. 
La poesía gallega que glorificó el 
mas sabio de los reyes hispanos en 
aquellas sus cántigas inmortales; ve-
ráse dignamente representada por A l -
fredo Vicenti. Tettamancy. Ribalta, 
Salinas y otros. 
El ilustre director de " E l L i b e r a l " 
de Madrid, diputado á Cortes por el 
distrito de Becerrea " y por Galicia, 
prepara una antología de nuestros 
mejores poetas que presentará en tan 
solemne y memorable acto, digno de 
la ciudad artista que lo organiza. 
D r . P a l a c i o . 
Eoferniedado de a«ftoraa. — V'.a» ürln»-
rl«a. — Ciraüa en »enerai.—Conault»* de I I 
4 2. San Láxaro 24«. — TelMoaa 
Grntla á lúa p«brv. 
2778 1-Oct. 
GERARDO R ^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 N I E R 
A B O G A D O S 
Estudio: San l í rnacio 30 , d e l á ó 
A Jl. 1S. 
H . J . T 0 R 1 N * 
E L V I R A T O R I N 
Profesores de gimnasia médica y de ma-
sage sueco. Lamparilla 58. altos. Apartado T^IJ TTT A M M r i A 1 7 A T n Q 
573. Habana. (Diplomas y certificados del . J U D Í I l l l i J Ü V Ü I j U P 
Instiuto de Estocolmo, Suecia, y de Nueva ' 
York.) 11461 13-4 
D r . R . C h o r a a t 
Tratamiento especial de Slflll» y enfer-
medades venéreas. — Curacidn r&pida. -* 
Consultas d« 12 á 3. — Teléfono Í64. 
LUZ ríVMERO 4A. 
2766 1-Oct 
Xueviyi distinguido amigo el doc-
tor Rodríguez Martínez, que goza en 
. L a Coruña de una popularirlad envi-
Amelia funciona actualmente ^ a t ^ ^ m ú e n ^ k ^ hiengas barbas 
excelente trouppe dramática, de j v á sug cabeil)llOÍ5 e,nmarañados unas 
cuyo elenco forma parto la pnmera manns oaritativas v un taiento nada 
actriz señora Enriqueta Palma, muy 
aplaudida—tiempo lia-^por eí>3 culto 
DESDE J . U A R C A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A . ) 
Septiembre 12. 
El estío se va, 
Y lo peor es que, al dejarnos, se 
despide de nosotros haciéndonos sen-
t i r las "delicias" refrigerativas da un 
viento noroeste persistente y duro. 
Sin embargo: como la teanpreatura, 
basta ahora, correspondió dignamen-
te á las esperanzas que en ella cifra-
ba el laborioso terrateniente, la co-
secha ya recogida, patatas, maíz, t r i -
go, hortalizas y frutas, fué enorme 
Por cantidad y calidad; siendo esto 
demostración de que los modernos 
métodos de siembra y el uso de los 
Novísimos aparatoe de labranza que 
público habanero. 
Pn siguen sin interrupción, y cada 
día con más éxito, las conferencias 
dominicales ^ue la meritoria Aso-
ciación luarquesa de educación da. 
común, ha iniciado simpática campa-
ña mlentorista " pro Galicia-rural ' ' 
entre los gallegos que vivieren en 
América y que comunmente se cono-
cen con el calificativo de ' ' indianos." 
Hasta ahora lleva recibidas nume-
rosas adhesiones á favor de la feliz 
idlea, contándose por grau mayoría 
las de repatriados residentes en las 
Pronto convocará por medio de 
con no mermado tesón, en las parro-1 a,deas-. sobre ^ . ^ aquellos que tic 
quias del Concejo. A ellas acuden ! nen en Vll1as * C1U 
con avidez numerosos campesinos, be-1 
lio exponent? que eleva su cultura y | 
pone de manifiesto la decadencia del i Para !ma ?ran asamblea, que sera 
tugurio v es sustituido el ficticio ^ A ™ y 7 en la cual se ex-
lor del amílico por el confortante y P o d r a n iniciativas y proyectos rela-
reg^nerador de las ideas progresivas sonados con el particular 
No me cansaré batiendo palmas en 
loa de ese grupo de altruistas jóve 
nes que integran tan fecun 1 
ciación. 
; En avant! 
Entonces oiremos la voz de la sin-
ceridad saliendo de labios ingenuos 
* ;n para reflejar en su sintaxis, con trans-
parencias de arroyo campesino, las 
eternas quejas d'c la aldea contra los 
torpes agravios del cacique. En ton-
• ees veremos un profundo anhelo de 
1 justicia flotar sobre muchas cabezas 
Procedente de Par ís pernoctó en humildes, con aleteos sublimes de Es-
Trevias breves días el consocio de la píri tu Santo redentor, 
respetable casa de modas " 'E l Correo | Y acaso en tales momentos la rcoól-
de P a r í s , " de esa capital, don Manuel día honrada, clave un rayo de arcán-
Rico Herrera. gel en los corazones labnegoe. 
Su viaje á la capital de la vecina Merece, pues, el doctor "Rodríguez, 
Kepública y centros comerciales de plácemes de los buenos gallegos, por-
la misma, tuvo por .única misión el qué gracias á su feliz iniciativa podrá 
realizar grandes compras para su so-' tatuar algrunas ansias nobles con el se-
berbio establecimiento de la calle de lio del civismo. Y á la sombra de las 
Obispo. i montañas , en la serenidad del valle 
Después de unos días de permanen- tranquilo, lleno de prestigio geórgico, 
cia al lado de su cariñosa y anciana la vi la es una linca recta, un augus-
Es posible que ya sepan mis lecto-
res que el consejero de Instrucción 
Pública, doña Emilia Pardo Bazán, 
va á ser nombrado profesor de una 
cátedra de Literatura francesa en la 
Universidad Central. 
Es esta una noticia que consigna-
mos con sumo agrado, por dos razo-
nes: primero, porque el nuevo cate-
drático es gallego, y segundo, porque 
vemos que al fin el progreso va ahu-
yentando de nuestra patria las nie-
blas de la rutina, para dejar libre pa-
so al sol tr iunfal de la justicia. 
Hasta ahora, la del sexo era razón 
que pesaba para todo en la balanza 
de las decisiones oficiales. Para la 
mujer hallábanse vedadas ciertas es-
feras de la sociedad pública. 
Pero el talento de nuestra insigne 
paisana se impuso á fuerza de produ-
cir obras maestras insuperables, que 
salvaron las fronteras en alas de su 
intrínseca genialidad. 
Nadie mejor que la autora de "Los i 
Pazos dé Ul loa ." que lia escrito nota-
bles libros respecto de cosas litera-1 
r ías de Fraucia, para desempeñar una 
cátedra como la que se le asigna. 
Dice muy bien Candamo: ^Reco-
nozco que las lecciones del nuevo pro-
fesor doña Emilia Pardo Bazán ten-
drán un formidable y positivo valor 
crítico, y que en cuanto al estilo, si 
esas lecciones se escriben, será insu-
perable, como corresponde á cosa es-
crita por el más puro y perfecto esti-
lista español con temporáneo . " 
¡Ahora sólo falta que la Real Aca-
demia Españoila llame á su seno á do-
ña Emilia! 
Tienen tomado pasaje en el magní-
fico buque ' ' E s p a ñ a , " de la trasa-
t lántica francesa, con objeto de inau-
gurarlo, muchos conterráneos nues-
tros residentes en esa. que vinieron á 
disfrutar de los encantos del verano 
en el terroño. Dicho buaue prome-
te hacer el viaje en siete días. 
—Ha sido nombrado director de la 
banda municipal de Orense, el conoci-
do maestro Ricardo Curtier. 
—Una de las bijas de doña Emilia 
Pardo Bazán. contraerá matrimonio 
en breve con el heróico coronel Ca-
vacanti. que mandó la famosa carga 
de caballería de Taxdirt . La boda 
celebraráse en la torre de .Mcirás. 
—Hase autorizado al Grobierno Ci-
v i l de La Coruña para adquirir una 
nueva casa, con destino á sus oficinas. 
—Va á publicarse en Lugo un dia-
rio católico intitulado " L a Voz de la 
Verda•d.,, 
—'G-eneralizóse estos días en Gali-
cia un tiempo de tormenta. 
—Deodie Pontevedra fué á Vigo ' el 
Gobernador, señor Boente. para reci-
bir allí á los Duques de la Conquista^ 
que en representación del Rey asis-
tieron á la inaupruración df*! monu-
mento de la Virgen de la Roca. 
—Comenzó á puolicarse en La Co-
ruña un periódico alterno y de cir-
cunstancias titulado ' ' E l Qu inqué , " 
dirigido por el doctor Rodríguez Mar-
tínez. 
—En Mugardos se celebrará el pró-
ximo día dos de Octobre la inaugura-
ción de las escuelas creadas y soste-
| nidas por los naturales de aquella v i -
lla residentes en la Isla de Cuba. 
—En Lugo efectuaránse algunos 
f^rf jos durante las t radic ional ís fe-
rias de San Froi lán. 
Vías urinarias, sittlis, venéreo , hs-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De l~ á 2. Eulermetlade< de SefLi)-
ras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C 2677 26-21 & 
G a n d o B e l l o v A r a n d o 
AJBüOAUU. H A B A N A .'J 
TBLKFONO 703 
2785 1-Oct. 
DR. GASTON L CUADRADO 
Laboratorio de la Lonja de Comercio. 
Se efectúan análisis industriales y bioló-




DR. HERNANDO S E S Ü I 
CATEDRATICO DK UA UNTVERSJDA.D 
GARANTA MRIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 48 12 A 2 todos los Jíau ex-
cept* ios dominsca. Ccnnultas jr osetracionei 
en el Hospital Merced**, lunes, miércoles 7 
v!~>-n«>n & :>• 7 de la mafiana. 
2771 1-Oct. 
madre: regresó á 
Buen viaje. 
esa. bo venidero dwde poív lágrimas la 
lluvia v besos d-e oro el sol. 
E L CORRESPOXSA] 
El 
CáJKACTER. 
Oí. 'ese que el color del Cabello indicn 
ol Temperamento <le la Persona. 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 claro 
denuncia afecto, y aue el prieto constancia. 
Una persona sin caDello no está falta de ca-
rácter, leios de eilo. Ei calvo, por término 
medio, demuestra tal solicitad por el bienestar 
En Valencia, en la poética ^'^dad , de ]o8 derrjá<, que 8e olvida * ¿l mltmo, Un 
del Tliria, con motivo de la ExpOSÍ- eermen causa la calvicie. El prof. Sabourand o\n-n NAAMWMÜ nnWima á plamurarsp i Se Paris, Francia, inoculó un conejo con gér-
ClOn .Nacional, próxima a Clausurarse. , me.ne3 de ia onspa, y á las cinco semanas esta-
raano de ambos, residentes en esa, don tendrá lugar en breve un Congreso de ! ha de?nudn de peio'e] animaiUo. .Apliqúese el 
Sabino,.han pasado por el inmenso la Poesía, fiesta espléndida y lozana, i K L ^ e ^ cabelludo para 
dolor de perder, en •eí corto lapso de como un ma.nojo de rosas v claveles i "Destruid la causa, y elimináis el efecto." 
, , , , j ii i „ ^ • i ; , Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
ocho días, a sus queridos y ancianos de aquella huerta dnina , que p r ^ d i - dese en ^ principaie3 farmacias. 
- £)0S tamaños, 50 cts, 
I americana. 
Los apreciables jóvenes de Villa-
nueva .don Manuel Femámiez , don 
Antonio del mismo apellido y el her-
Jl en moneda 
• 
" W a t s o n L a i d l a w & C o . L t d . 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R . d e O y a r z á b a l S m i t h 
R e p r e s e n t a n t e 
V í c t o r G . M e n d o z a 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá. é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
• A M a r g u r a 
C2071 





D R . R O B E L I N 
Pl luL , SIF1LKS, S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemaa 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A NUMERO 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
2765 1-Oct 
27-S 
_ D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano da la Facultad de Parí» 
Especialista en eniermcdades del eatd 
mago é intestinos según el procedlmlentj 
do los proí -soree doctores Hayem y Wio-
ter, de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consulta» de 1 á 3, Prado 76. bajea 
27S1 1-Oct. 
DOCTOR M. MARTINEZ AÍAL08 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis & los 
pobres, los lúnes, Teléfono 1573. A-4934. 
11464 26-4 Oct. 
D r . B e n i t o V i e t a . 
Villegas 58, entre Obir.po y Obrapía 
De regreso do su viajo ofrece al pú-
blico y & su clientela .:u nuevo gabinete, 
dental, instalado con los adelantos más 
modernos. 
10770 26-17 S. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Coraultas en Prado 1SS. 
Al lado del DJAKIO 7JB LA MARINA 
2780 1-Oct. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajds de 3 & 4. 
2796 1-Oct. 
» . [ U B I O fliBO! c m 
Antiguo Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Direcciftn de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. I.—Se dedica k Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á. 5 p. m. 
mártes. juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes. miércoles y 
vlérnes á las mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2728 26-1 O. 
P Ü Í 8 Y B Ü S T A M A N T E 
ágooApoa 
9P- irT:*clo «C, praí. Tel. 5»l. fl* 1 \ A 
2786 1-Oct. 
D r . A i v a r e z R u e l l a n 
Medicina general, üonsult as de i J á i 
X J I X J Z S 1 9 . 
1-Oct. 
3 R . GUSTAVO LOPEZ 
Hnfcrm^dAdea dal cerebro y de los nenrlot 
Consultas en Beiascoaía 105 ̂  praxlme 
« Reine, de 12 & 2. — T«l«fono 183» 
2779 7-Oct. 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños.—Elección de 
crianceras. 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 & 1 
2761 1-Oct. 
DR. &ALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis. h«rr.i«a. Impotaa* 
cl¡k y esterilidad. — Habana ndmero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2847 1-Oct. 
t^aboratorto HactcriolAcico de la CrCnlea 
Médico-o ulrárnica de la Habana 
rvadMtto ea 1387 
9e practlcau •«náliaia de orina, rw.patâ  
•anax-, leche, «lau, etc Prado IOS-
2850 1-Oct. 
J O A Q U I N V . R 0 B L E Ñ 0 
PROCURADOR PUBLICO 
Cárdenas. 
Jerez y Ayllón. 
C 2679 26-21 S. 
D R . J U A N A ñ i T I G A 
Especialista en la Terapéutica Honieopi-
tira. Enfermedad»» do lac Señoras y NI-
flos. Consultas de 1 A 3 p. m.. San Mi-
ÍÍUH 13CB. Ttlífono 1006. I 
2762 1-Oct. 
Dr . S. A i v a r e z v Guanag:a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
& 5. SI Cy. al mea Prado 2, bajos. 
2795 1-Oct. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdrbticu da la £Ucuela de Medien» 
llASAGS VUBRATOBIO 
Consultas da 1 a 2. Neptaao naaitre 4i. 
bajo>. Teiefoar i4»o. Uratis sólo iones y 
m"-* f Mes. 
2789 1-Oct. 
LAMPARILLA 34 
Medicina en general.—Especialidad en 
Niños y afecciones del pecho. Horas de 
consulta: todos los días de 12 á 2. 
10620 26-14 S. 
í IRUJANO-DEKTíST A 
3 B C a " k > a , i 3 . a TSL. I I O 
Polvos dentriñeos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 ¿ 5. 
10474 26-9 S. 
C L I M i G A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en led países más adelantados y 
trabajos garantizados con ¡os materiales 
de ios reputado? fabricanies S. S. Whiu 
ütntal é Ingleses Jesson. 
Frecios de los trabajes 
Aplicación de cauterios. . . . $0.30 
T"na extracción o.50 
Una id. sin dolor "o.75 
Una limpieza ül.SO 
Una emrast.idura „ i.oo 
Una id. porcelana u 1.50 
Un diente e.plga ' ?.oo 
Orificaciones desde $1.B0 &. . „ 3.00 
Una corona do oro 22 kls 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. „ 3.00 
Una 'd. de 4 á 6 id 5.00 
Una id. de 7 A 10 id 8.00 
Una id. de 11 á 14 Id $12.00 
Los puentes en oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
| efectuar los trabajos de noche á la per-
fección. Av48o á los forasteros que se ter-
minarán sus trabajos en 24 horas. Con-
| sullas de 3 á 10, de 12 á 2 y da 6 y me-
' dlf A 2 y media 
27S7 1-Oct 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opo-*ic<Cn db la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Kam. i.—Consulla» de 1 4 S. 
G A U A K O 60. T1SL.EFONO USt 
2777 1-Oct. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
Médico-rimjano 
Consultas fle 1S á 3 todos loa dfas, v«-
noe los domingos. Disligúdo. por renuncia, 
de la Dirección de lovador.ga. puede d». 
dicerse con mayor asiduidad á su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 1|2. 
2279 156-28 Jl. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTEUA N. JOl 
entre MLuralla y Tte. Uey. 
Se practican auáiisin de orina, espetes, 
samrre, lecbe, Tinos, licores, agnaa, abo> 
nos, minerales, materias, grasas, azú» 
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO) : 
espatos, sangre ó leche, don pesos (SS. > 
Telércno número 928. 
2792 l-Oct. 
DR. F R A M S 0 3 l DE VELASOJ 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosa», Piel y Venéreo-aifllIticas.-ConauU 
tas de }.l & 2.—Días feaílros, da 12 & 
Trocade.ro 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2763 i.Qct. 
DR. C. E. FIN LA Y 
eapecialtata en rafrrxnvdBSca do loa ajea 
7 de lea oidoa. 
GABINETE, Neptuno 72—Consultas da 
1 á 4.—Teléfono 1590. 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2'68 i.Qct. 
J a M . B A R R A Q U E 
ABOGADO 
MaBan y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C- » 312-1B. 
D r e s . Icrnacio P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujla en general. Consul-
tan de 1 á 3. Empedrado 50, Teléfono 295. 
2"88 1-Oct. 
O r . A a P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente:, 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifl-
Iltlcas. Consultas de 3 & 5. San Miguel 158. 
2760 l-Oft. 
DR. ADOLFO 11EYES 
Enfermedades del Estómago 
ó Intestinos, exciuslvament*. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y rplcroscópleo. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Lampa-
rilla 74. altos. Teléfono 374. 
2"6 1-Oct. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS VIUNARIAS 
Coaanltaa: Los 15, de 12 S S. 
2"0 l-Oct. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIi 
DLreetai 4» la Caaa de Salad 
da 'a AsaelnrlAa naaarta 
CIRÜJIA OKNFRAl. 
Consultas diarias de t a S 
Lealtad número 2Í. Teléfono 1181. 1 
Í7M 1-Oet 
DR. H. A L V i R E Z M T 1 S 
EN'K^KMEOADKS DE LuV GARGANTA 
NARIZ r OIDQB 
Cnr.eultaB de 1 4 S. Consulado l id 
2"84 l-Oct 
D R . C - 0 1 T Z A L 0 A E O S T E ^ U I 
-l~dlc« de la r;aaa fl« 
Mtnrí»c««e!n y MatermJdaA 
EjpeclalUts en las enfermefadea da les 
nlftoa. m'dlcaa 7 qulrúrslcaa 
Consultsa da 12 A 2. 
^ T T I A R lOSM,. TELEFONO S2A 
2"'3 1-Oct. 
D r . R . C U I R A L 
OODUSIA 
Consultas para pobres Jl ai mes la «va-
tripclón. Horas da 12 ft ? Coajiultas partí-
cularao da 2 y media A 4 y media. Manrl* 
quf 72. entre San riafael y ¡San José. Talé» 
feo 1334. 
2774 1-Oct. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 3 A 11 A. M, Y DE 1 A 5 P. M. 
2782 l-Oct 
D - P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orin», 
Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono 287. De 11 
á 3 Jesús María número 33. 
2764 i.Qct 
P o i i c a r n o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar I I , Banco Escaño!, principa!. 
Teléfono 3314. 
2864 52-I Oct. 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclaslvamecte para, operaciones da los a]el 
Dietas desde un escudo en adelanta. Man 
rique 73, entre San Rafael y San Joaé TV 
léfono 1834. 
__2"5 1-Oct. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario •Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
Cl RUJIA.—VI AS URINARIAS 
I 27?? 1-Oct. 
DOCTOR A L B A U D E J O 
M.ed.cinay Clru la. —CDniultai la l i . .. 
Pc-ores gratis. 
Tpjpfoao Coaipo-ítela 101. 
2,91 l-Oct. 
DIARIO DE L A M A B I N A . Edici6r ele la mañana.—Octnhrp 8 dp 191C. 
E l Administrador General de la 
Compañía de Gas y Electricidad^ Üe 
la Habana,, nos ruega hagamos públi-
co qne siendo constantes las dificul-
tades que con mamtiesto perjuicio pa- | 
ra los consumidores de electricidad cel 
PROCESADOS POR 
PALSIFICACIOX 
Inocente Cabezas Valdés Pino y 
Claudio Pérez Seña, fueron procesa-
dos ayer, con exclusión de fianza, por 
un delito de falsificación de tí tulo al 
portador. 
Los detenidos, que estaban en el 
vivac, fueron trasladados á la car-
tropieza la Compañía al hacer la re-
cepción de las instalaciones hechas 
por medio de tuberías , suplica al pú-
blico que es de necesidad presenten 
en la Empresa los instaladores dedi-
cados á esa clase de trabajos, uu 
croquis de la instalación que se pro-
pongan realizar, al objeto de que la 
Compañía pueda ejercer la inspec-
ción necesaria durante dicho traba-
j o , por ser el único medio práctico 
de evitar defectos que frecuente-
mente son notados al hacer la rs-
cepción final de dichas instalaciones, 
que difícilmente pueden ser corregi-
das entonces. 
LOS SUCESOS 
ESTAFA DE 3.722 PESOS 
En ei Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer Mr. 
Eugene Lijon, vecino del hotel "F lo -
r i d a " y representante de la compañía 
"The Au l t Weterg ," establecida en 
Cincinnatti, un escrito querellándose 
contra Mr. Charles Echevarr ía , admi-
nistrador de la Sucursal de dicha com-
pañía en esta ciudad, calle de Lampa-
r i l l a número 50, de haber vendido 
efectos litográficos á varios comer-
ciantes de esta plaza por valor de 
3.722 pesos, y de cuyo dinero ha dis-
puesto en provecho propio. 
Mr. Charles Echevarr ía , que tiene 
su domicilio en el hotel "Plaza." ga-
naba 60 pesos mensuales y 10 de re-
presentación, habiendo ajustado sus 
cuentas á satisfacción de la compañía 
hasta mediados del mes próximo pa-
sado. , 
E l acusado ha desaparecido y la po-
Mcía procura su captura. 
U N A DESAPARECIDA 
.Manuel Muñoz Herrera, vecino de 
San Lázaro 247. se presentó ayer en 
la Séptima Estación de Policía, de-
nunciando que su hermana María Re-
gla salió de su casa para dirigirse al 
Centro de Socorros con objeto de so-
licitar baja médica para e'l hospital, 
por encontrarse enferma, pero que se 
W enterado que en el hospital núme-
ro Uno, á donde fué remitida no la 
'juisieron admitir, y como no ha re-
gresado á su domicilio, presume que 
le haya ocurrido alguna desgracia, 
pues su referida hermana tiene per-
turbadas sus facultades mentales. 
HOBO E N U N T A L L E R 
DE L A V A D O 
"La policía de la octava estación le 
•rantó acta .de la denuncia formulada 
por don Bienvenido Vi la Acevedo, 
dueño de'l taller de lavado establscido 
en San Joaquín número 33, que de 
una tendedera que tenía en el patio 
le robaron ropas por valor de 22 pe-
sos. 
E l ladrón bajó al patio por la esca-
lera de la azotea. 
U N TURCO QUE DESAPARECE 
La Policía Judicial dió cuenta a l 
Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Segunda con el atestado levan-
tado á v i r tud de la denuncia formu-
lada por don Alejandro González Pe-
reda, comerciante y establecido en 
Bernaza número 66, referente á que 
habiéndole dado mercancías por va-
lor de 870 pesos al turco Narciso Si-
món, para que las vendiera en comi-
sión, este individuo ha dispuesto de 
las mercancías en provecho propio, 
por cuyo motivo se encuentra perju-
dicado en la suma ya expresada. 
Agregó González que sospecha que 
•1 turco Narciso pretenda embarcarse 
oara Buenos Aires. 
E N E L CAFE " L A L U Z " 
E l dueño de la vidriera para ven-
ta de tabacos y cigarros, establecida 
en el café " L a L u z , " Galiano esqui-
na á San Miguel, denunció á la poli-
cía secreta que le habían violentado 
la cerradura de una gaveta de la v i -
driera, robándole la suma de 60 pe-
sos plata. 
D. Jaime Gispert. que es el perjudi-
cado, sospecha que en este hecho ten-
ga part icipación un tal Francisco 
Ríus. cuyo individuo se encuentra de-
tenido. 
Ríus. después de declarar en el 
Juzgado ingresó en el vivac por todo 
el tiempo que marca la ley. 
ROBO EN E L VEDADO 
Miss Kate Croff, vecina de F nú-1 
mero 26, en el Vedado, se quejó á la | 
policía, de que en la madrugada de i 
ayer le robaron de su domicilio dos 
centenes, cinco pesos plata, 60 centa-
vos moneda americana y ropas por 
valor de 150 pesos plata. 
La Kate sospecha que el autor ó au--
tores de este hecho entraron por un 
balcón de la calle, que dejó abierto. 
A PARES 
Dolores Ruíz y Mar ía Crucet. veci-
nas de la casa de inquilinato, calle de 
Castillejos número cinco, al levantarse 
ayer de mañana encontraron abiertas 
las puertas de sus respectivas habi-
taciones, notando la primera que le 
habían robado cinco pesos, y la se-
cunda 39 pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho. 
UN DETENIDO 
Ayer fué reducido á prisión el 
blanco que dijo nombrarse Baltasar 
Blanco, individuo designado por, 
Joaquín Velazco, como el que le dió 
la puñalada en momentos de encon-
trarse en Prado esquina á Genios y 
de cuyo hecho hemos dado cuenta en 
su oportunidad. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
MENOR I N T O X I C A D A 
En el Centro de Socorro del Primer 
Distrito fué asistida ayer la menor 
Luisa Caus, de 16 meses de edad y 
vecina de Factor ía número 38. de una 
intoxicación grave originada por ha-
ber tomado petróleo. 
E l hecho, según los familiares de la 
menor, fué casual. 
PROCESADO 
E l Juez de Instrucción, de la Se-
gunda Sección, dictó ayer auto de 
procesamiento contra Carlos Ayeste-
r á n Sol, por el delito de lesiones gra-
ves. 
E l procesado ingresó en la cárcel 
por no haber podido prestar la fian-
za de 500 pesos que se le exigían pa-
ra poder gozar de libertad provisid-
nal. 
UNA SEÑORA L E S I O N A D A 
Encontrándose ayer tarde en el ca-
fé " L a Is la ," calzada de Galiano es-
quina á San Rafael, la señora doña 
Cruz García, de 68 años, veeina de 
Corrales 18, Guanabacoa, fué acome-
tida de nn vahído, que le hizo caer de 
la silla en que estaba sentada, STI-
friendo por esta causa ta fractura de 
la clavícula izquierda. 
De este hecho conoció el Juzgado 
de guardia. 
j CUESTION DE NERVIOS 
j Salud, Felicidad, Exito, todo Depen-
de hoy del Sistema Nervioso 
de cada cual. 
Había tiempo que cu la fuerza 
mscular dominaba el destino de la 
I raza humana. Con los progresos que 
¡ hemos hecho, hoy lo que domina es el 
¡ sistema Nervioso, porque de él de-
¡ penden la actividad y lia'oiíiclad para 
el trabajo, la tranquilidad y equili-
S E A L Q U I L A 
en la casa San Pedro 6. un departamen-
to propio para oficina. P a r a informes, en 
la misma casa. Sobrinos de Herrera. 
11660 8-8 
" " S I E N D O F A M I L I A decente, se alquilan 
unes altos Independientes, con sala y dos 
departamentos muy frescos, por tener dos 
ventanas á la brisa y t a m b i é n ventanas y 
puertas á. los d e m á s costados, propios para 
un matrimonio de gusto. Neptuno nume-
rn 188. 11657 4-8 
PRQXIMA A PE8OÓUPAR8EÍ se alqui-
la la casa n ú m e r o -'4 de la calle de Aguiar, 
ehtré Peña Pobre y Cuarteles. Informan 
ea la misma 6 en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
este periódico. A 4-7 
e í ^ T X ^ o ' " w ^ t 4 ^ ^ : Í OBISPO ESQUINA A B E R N i Z A 
E L M E J O R y m á s exquisito café , abso-
lutamente puro, que se toma en la Habana, 
es el de " L a Flor de Tibe«," Reina 69. 
Pruébelo . 
P o l i c í a del P u e r t o 
El tripulante de la barca cubana 
"Ricardo Basoa,'' que según el pa-
trón de dicha barca había desapareci-
do de á bordo desde la mañana del 
miércoles y que temían le hubiera ocu-
rrido alguna novedad, se presentó 
ayer al mediodía, manifestando que 
había estado trabajando á bordo del 
vajor "Santiago de Cuba/* 
El carretonero Felipe González, fué 
detenido por acusarlo el también ca-
rretonero Salvador Costineira, de ha-
berle arrancado el casco de una pata á 
la muía de su carretón, con la rueda 
del carretón que aquel guiaba. 
Manuel Zorrilla, vecino de Vives 56, 
fué asistido en el primer centro de 
socorro de contusiones graves en la re-
gión costal izquierda y glútea derecha, 
al caerle encima una caja conteniendo 
atados, en los momentos en que se en-
contraba trabajando en el muelle del 
sexto distrito. 
tiva. Las exigencias de la vida mo-
derna gastan la fuerza nerviosa de 
^ina manera que sería increíble, sino 
fuera tan palpable. Pocos somos los 
que no necesitamos ayuda para forta-
lecer ó equilibrar el sistema nervioso: 
hombres y mujeres; en la niñez, en la 
juventud; en la medianía de la vida 
y en la ancianidad. Para ser útil, v i -
goroso, de buen genio, de buen carác-
ter; para ser tratable, admirable, 
magnético, inteligente, feliz, el siste-
ma nervioso tiene que trabajar nor-
malmente, y esto ocurre sólo si se re-
cibe la debida nutr ición de la sangre. 
Un buen remedio tónico, es hoy 
realmente una necesidad para casi to-
do el mundo, y muchas veces es el me-
dio de escapar de; serias enfermeda-
des, aparte de que, en todo caso, es 
una ayuda de positivo 'beneficio para 
ta salud. Estas miras indujeron la 
preparación de las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, no como una pana-
cea universal, sino como un tónico pa-
ra la gran njulti tud, ricos y pobres, 
que necesitan de su aipoyo como á un 
preservativo de la vitalidad y preven-
tivo del decaimiento de la fuerza ner-
viosa. 
Hay una multi tud de enfermeda-
des del sistema nervioso, la más co-
mún de las cuales es la Xeurastenia, 
que, á su vez, es la base de muchas de 
ellas. Poco ó nada puede acometer el 
que tal padece. Su carác te r sombrío, 
pesimista por hábi to, no halla felici-
dad en ninguna parte, y causa la in-
felicidad de muchos. Tómense las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams con 
constancia por algunas semanas, sin 
esperar á que el sistema nervioso se 
halle desequilibrado. Dése á las fuer-
zas vitales el auxilio que claman, em-
pleando esta preparación de efectos 
probados en este y en todos los países 
del mundo. Nada en el mundo puede 
igualar la sensación de la salud, ro-
bustez, tranquilidad mental, fuerza 
nerviosa. Por lo tanto, el costo de lo 
que tal produzca, os una insignifican-
cia. Empiece usted hoy mismo con las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
usted ó su esposa, ó hermana, ó hijos. 
Nada más sagrado que el cuidado de 
la salud. Si no le inspira suficiente fe 
este remedio, tome usted otro que 
igual hatra. p^ro cuídese usted y los 
que de usted dependen para su bie-
nestar. Centenares ban remitido car-
tas de gratitud por beneficios obteni-
dos con las Pildoras Rosadas dH Dr. 
Williams. Todas las boticas las ven-
den, en paquetes cerrados solamente. 
Se prestan para la estación actual y 
pueden tomarscc con rutera confianza 
de que no contienen nada nocivo en 
sus ingredientes. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedie ra&s r&piao y segruro en im 
curacifin de la gonorrea, blarorragla. florea 
blancap y de toda claae de flujos per anti-
guos que eean. 
R E U M A T I N A 
Activo y enérgico remedio en el Reuma-
tismo crónico y agudo, Dolores y Neural-
gias. Lumbagos, etc 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
Preparados por el Dr. R. D. Lorié. Se ven-
de en todas las farmacias. 
2819 l -Oct . 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
T O N I C O D E L C O R A Z O N . A L I M E N T O D E L C E R E B R O . 
E s t j conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un t ó m e r reconstituyente del sistema muscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éxito en el tratamiento de 
G A S T R I T I S . G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N -
CI A. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y D r o g r u e r í a d e l D n T A Q ü E C H E L , O b i s p o n ú -
tucro 12<, H a b a n a . * 
« ^ 6 7 ait 6_4 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O . — C a l l e 10 núm. 4, se alquilan 
estos hermosos altos, con todas las como 
didades. en 5 centenes. Informes on el café 
" L a Paz," Galiano y Neptuno. 
11672 8-8 
100 P E S O S 
le producen diez pesos mensuales, bien ga 
rantizadns. Dirigirse á. la Oficina de prés 
tamos, Cuba 32. 
11650 10-8 
S E A L Q U I L A , Escobar 143, entre Ma 
loja y Estrel la , compuesta de sala, come 
dor, 2 cuartos grandes, baño, etc. Precio, 
5 centenes. L a llave en los altos. 
11653 4-S 
S E A L Q U I L A la casa Habana 7. 4 cuar-
ÜDS y todas las comodidades. Informarán 
en Obrapía 25, F i n a y C a . 
11648 4-J 
S E A L Q U I L A 
el piso principal, izquferdá, de Inquisidor 
35. Informan, Oficios número 88. 
11647 15-8 Oct 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con vista 
á, la calle, propia para oficina 6 part ícula 
res. Salud 4C, esquina J Lealtad, F a r m a 
cia. 11646 6-8 
L A C A S A C A R C E L Xrtm. 27. T>K N U B 
va cons trucc ión , próx ima al Paseo de Mar-
tí y á, una cuadra del Malecón, se alquila 
su parte baja. Pormenores, Cárcel y San 
Lázaro ó Aicantari l la núm. 42. 
11644 6-8 
S É ' Á L Q Ü r L Á N Tos ventilados y fresaos 
altos de la casa Calzada del Cerro n ú m e 
ro 787, en siete centenes. Las llaves en 
la P e l e t e r í a de los bajos. Informes en el 
ca fé "Centro Alemán," Prado esquina á 
Neptuno. 11440 8-S 
S E A L Q U I L A la herm-isa casa Pan L á 
zaro 93 y los frescos altos de Habana rú 
mero 3. Informan, San Lázaro 93, altos 
11638 4-S 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos, con 
balcón corrido á la calle, en Gervasio nú 
mero 83, con todos los servicios necesa-
rios. E n la misma, entresuelos, informa 
rán. 11632 8-8 
Se alquila un local de esquina con 
su v iár ie ra para cambios, tabaco, ci-
garros y reventa de billetes. Infor-
man en la misma. 
111¡01 4-7 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquila un local para caballeriza, co-
chera ó a u t o m ó v i l e s , en la casa Salud 22 
esquina á San Nico lás . 
11514 4-B 
S E A L Q U I L A N , en J . M. Gómez 28, B a -
rrio del Pr ínc ipe , tres departamentos de 
esquina en $8.48 y $12.72 oro mensual. I n -
formes en la misma v en Sol 79. 
11497 4-5 
S E A L Q U I L A N , en J . M. Gómez 28, her-
mosas habitaciones en $1.00, $1.25 y $1.50 
semanales; casas á $12.72 y $15.90 men-
suales, á tres cuadras de A y 23 y á una 
de las guaguas que dicen Catedral y C e -
menterio. 11498 4-5 
T R E S C U A L I D A D E S 
P R I N C I P A L E S R E U N E 
S E A L Q U I L A N 
magní f icas habitaciones altas 
Habano. 128. Casa de orden, 
céntrico . 11616 
y bajas, en 
L u g a r muy 
S E A L Q U I L A , casa nueva, sala, saleta, 
dos cuartos, portal. Fomento letra C , en-
tre E n n a y Arango, á una cuadra de la 
Calzada de J e s ú s del Monte, por Munici-
pio. Cuatro centenes. R a z ó n en la bode-
ga esquina á Arango. 11613 6-7 
PARA PERSONAS D E GUSTO 
Se alquila ó se vende un chalet de dos 
pisos, á prueba de fuego, cercano á las 
dos l íneas , loma de'. Vedado, con agua co-
rriente en todas las habitaciones, gas, elec-
tricidad, departamentos sanitarios, servi-
cio de coches, lavanderas y cuartos de c r i a -
dos, independientes. P a r a informes, dir i -
girse por correo al apartado 214, para I . 
K . 11599 4-7 
S E A L Q U I L A el alto de la casa Mis ión 
102 esquina á Indio, con cuatro cuartos. 
Precio, cinco centenes. 
11619 4-7 
S E A L Q U I L A N los bajos de Amargura 
núm. 16. juntos 6 separados, hay un espa-
cioso entresuelo, todo con vista á la c a -
lle. Informan en la misma. 
11591 4-7 
S E A L Q U I L A . — C a l l e 15 entre 2 y 4, V e -
dado, una casa moderna, con siete cuartos 
y todo el confort moderno, en setenta pe-
sos. Informan, al lado. 
11571 4-6 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de Cuba 121; mi -
den 500 metros cuadrados; se hace un buen 
contrato, e s t á á dos cuadras de los mue-
lles de P a u l a y San José . E n la misma i n -
formarán; y Virtudes 1, en los altos, se a l -
quilan habitaciones. 
11565 6-6 
S E A L Q U I L A la casa Trocadero n ú m e -
ro 69, sala, comedor y tres cuartos, con 
todos sus servicios modernos y acabada 
de pintar. Informan en la misma de 9 á 
11 a. mi y en Progreso 17, á todas horas 
11560 4-6 
S E A L Q U I L A , en el Vedado, calle A n ú -
mero 8, la espaciosa casa para numerosa 
familia, con sala, comedor, once cuartos 
cocina, tres baños, inodoro y patio. E n el 
6% la llave. Neptuno 104, in formarán . 
11558 4-6 
S E A L Q U I L A N los alt ŝ y bajos de la 
casa acabada de fabricar Industr ia nú 
mero 113,. entre Neptuno y San Rafael , 
los altos compuestos de 7 cuartos y un 
gabinete, sala, antesala, comedor, gran ba-
flo. baño para criados, agua caliente, ins-
ta lac ión de luz e l éc tr ica y gas; y los ba-
jos compuestos de cinco cuartos y uno pa-
ra criados, sala, antesala, comedor é igual 
confort que los altos. L a llave é infor-
mes en E l Encanto. 
C 2645 M 15 
V E D A D O . — S e alquila una casa. Calzada 
y 10, Informarán al lado, puesto de fru-
tas. 11597 4-7 
S E A L Q U I L A una casa de esquina en 
punto comercial, propia y preparada para 
establecimiento. Informan á todas horas, 
Suárcz, Infiesta y Ca. , Teniente Rey 27, es-
quina á Aguiar. T e l é f o n o s 978 y A-3100. 
2836 l - O c t . 
E N L A V I B O R A , r a i z a d a do J e s ú s del 
Monte 607. se alquila una hermosa casa, 
acabada de fabricar, con sala, saleta, cinco 
cuartos, saleta de comer, gran baño, cocina, 
buen patio y dos Inodoros. Informan en 
Reina 4, Notarla. L a llave en San Mar ia -
no núm. 1. 11546 4-6 
S E A L Q U I L A un bonito, cómodo y fres-
co piso alto, con entrada independiente, de 
moderna construcc ión , en San Miguel 183, 
compuesto de sala, saleta, cuatro espa-
ciosas habitaciones, servicio doble, pisos 
dt m á r m o l y m o s á i c o s . 
11484 8-5 
O ' R E I L L Y 87. altos. Se alquilan her-
mosas y frescas habitaciones con toda 
asistencia: luz e léctr ica , eerca de parques 
y teatros y á una cuadra de todos los ca -
rros. 11449 8-4 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de San Rafael 102 y 106 y los ba-
jos del 98. L a s llaves en sus respectivos 
altos y bajos é informes en Suárez núm, 7, 
Te lé fono A-4o32, 11437 8-4 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de la ca-
lle Quinta núm, 23, esquina á G. Vedado, 
con jardín y portal. L a s llaves en la bo-
dega; puede verse á todas horas. Infor-
man en é s t a y en Suárez 7, Tel , A-4592. 
11439 8-4 
S E A L Q U I L A , en 16 centenes, la casa 
Tejadillo 21, z a g u á n , sala, saleta, cuatro 
cuartos grandes y tres para criados. L a 
llave en la bodega esquina á Aguiar. Infor-
man en Amargura 63, altos. 
11434 8-4 
SE A L Q U I L A 
Amargura 63, altos, casa de corta familia, 
sin n iños ni otros inquilinos, un departa-
mento independiente, con luz e léc tr ica y 
cuarto de b a ñ o e l e g a n t í s i m o , só lo á ma-
trimonio sin niños , comisionista ó s e ñ o r a 
sola. Precio, 6 centenes. 
11434 8-4 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa casa 
B esquina á 21: tiene 8 habitaciones, 3 ba-
ños y d e m á s comodidades. Precio, 15 cen-
tenes. Llave , B n ú m . 68. Informes, Nep-
tuno 140, 11432 8-4 
E N R E I N A 74 se alquila un hermoso 
departamento alto con dos hermosas habi-
taciones, una gran sala y con todo el ser-
vicio sanitario. Precio barato; se desea 
persona de moralidad. 
11419 8-4 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquila el entresuelo de Lampar i l la 21, 
con sala, tres cuartos, cocina y baño, 
11413 8-4 
G R A N A L M A C E N 
E n Oficios n ú m e r o 30, f ren te 
á los m u e l l e s , A d u a n a y L o n j a 
de V í v e r e s . Se a r r i e n d a p o r 
contrato.* L a l l a v e en B a r a t i l l o 
n ú m e r o 9. I n f o r m e s en C a m p a 
n a r i o 116, de u n a á c inco . 
11393 8-2 
S E A L Q U I L A la planta al ta de la cas» 
Campanariojaum. 150. entre Salud y Reina, 
compuesta de sala, saleta y cinco cuartos. 
L a llave é informes en Prado 86, entre A ni 
mas y Trocadero. Francisco Reyes Guz-
mán, 11386 9-2 
ESQUINA S E T E J A S 
A media cuadra de ella, se alquilan los 
altos ó los bajos de la casa recién cons 
trufda. Cerro 523. Tiene, ins ta lac ión de gas 
y e léctrica, servicio sanitario moderno > 
pluma de agua especial para los altos 
Precio, 20 centenes. Informan, San Igna-
cio 112. 11406 8-4 
E N R E I N A Núm. 14, se alquilan her-
mosas habitaciones con muebles ó sin ellos 
con todo servicio: se desean personas de 
moralidad, entrada á todas horas; en las 
mismas condiciones en Reina núm. 49, pa-
sa el t ranvía para todas direcciones. 
11402 26-2 Oc. 
SE A L Q U I L A 
en 14 centenes, la casa San N i c o l á s 111, 
11542 4-6 
N E G O C I O D I R E C T O 
Se alquila ó se arrienda una carnicer ía , 
en un punto bueno, tanto para la marina 
como de tierra y las amistades de su due-
ño y de la bodega, se alquila por no ser 
su dueño del giro y tener que atender otros 
negocios, en la calle de San Pedro n ú m e -
ro 6, por Sol, Informan en la misma bo-
dega. ' 11539 8-6 
S E A L Q U I L A , Aguiar 42, con z a g u á n , 
sala saleta, cinco cuartos bajos, tres a l -
tos, patio, traspatio, b a ñ o , cocina é inodo-
ro. Informan, Aguila n ú m e r o 65. 
11559 4-6 
SE ALQUILAN 
log altos de la casa Industria núm. 28. p r ó -
xima al Prado y al Malecón, con ba lcón 
á la calle, sala, recibidor, seis cuartos, sa -
leta y baño. Informan en los bajos y para 
tratar en San Lázaro núm. 182, 
11537 4-6 
C A S A D E F A M I L I A , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia, e x i g i é n d o s e 
referencia y se dan, á una cuadra del P r a -
do, calle de Empedrado 75. 
11535 4-6 
A M A R G U R A 31, esquina á Habana. 
Magníf icos altos para familia de gusto, 
con todas las comodidades. No se admi-
ten proposiciones para casa de h u é s p e d e s , 
11586 4-6 
S E A L Q U I L A , en $50 A, M.. la casa D 
núm, 212, entre 21 y 23. compuesta de 4 
habitaciones de dormir, sala, comedor, co-
cina, baño , despensa y dos cuartos peque-
ños para sirvientes, jardín al frente y pa-
tio al fondo.- In formarán en el núm, 220, 
esquina & 23. 11578 . 4-6 
E N T R E S U E L O S 
Se alquilan dos con vista á Ja calle, ven-
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrada 
independiente, en Empedrado 16. 
11631 S-8 
S E A L Q U I L A , en 7 centenes, la hermo-
sa casa situada en Guanabacoa. en la ca-
lle de Máx imo Góme^ n ú m . 103, antigua 
Concepción, que tiene zaguán , saia. ante-
sala, 8 habitaciones, comedor, patio y tras-
patio. Pasan los carros e léctr icos . 
11627 5-S 
SI ALQUILA 
un hermoso piso, recién construido y con 
todo el servicio sanit&no moderno, en la 
calle de la Habana núm. 183, á media cua-
dra de los t ranv ías e léctr icos . L a s llaves 
y para informes. San Pedro 6, Sobrinos 
"de Herrera. 11659 8-S 
S E A L Q U I L A una esquina con un buen 
salón, propia para cualquier fábrica, de-
pósito 6 taller de ins ta lac ión sanitaria, 
San José núm. 147, esquina á Basarrate y 
su dueño. J e s ú s 
i cisco, bodega. 
Peregrino 
11573 
San F r a n -
9-7 
SE ALQUILA 
el cómodo y esp léndido bajo de la casa 
Escobar 102. acabado de reedificar, entre 
i Neptuno y San Miguel y con todo el ser-
! vicio sanitario moderno. L a s llaves en !a 
barbería esquina á San Miguel y par^ in-
formes, San Pedro 6. Sobrinos de He-
rrera, 11658 S-8 
S E A L Q U I L A la hermosa y ventilada 
casa de Trocadero 89. L a s llaves en el 
93 é informes en S u á r e z n ú m . 7, T e l é f o -
no A-4592. 11438 8-4 
S E A L Q U I L A N , en m ó d i c o precio, los 
espaciosos y ventilados altos de Indio 44, 
entrada independiente, con escalera de 
mármol , sala, saleta, cinco cuartos, coci-
na, baño y agua abundante. 
11478 8-5 
V E D A D O . — S e alquila, á media cuadra 
del tranvía , la casa calle B núm, 16, entre 
9 y 11: tiene sala, saleta, ga ler ía , come-
dor, cinco cuartos, dos baños , cuartos de 
criados y patios. L a llave é informes en 
el núm, 11 de la misma calle. 
11474 8-5 
S E A L Q U I L A N de una á tres habitacio-
nes, juntas 6 separadas, con todo servicio, 
barat í s imas , á personas de referencias sa -
tisfactorias. Egido 2B, entresuelos. 
11476 4-5 
P A U L A 78. con sala, comedor, cuatro 
habitaciones bajas, dos altas, buenos pisos 
y d e m á s servicios, se alquila. Informan, 
de 1 á 5. en Amargura 11, segundo piso, 
Cámara de Comercio. 
11492 8-5 
S E A L Q U I L A la espaciosa casita de 
Cruz del Padre esquina á Cádiz, con sala 
saleta, comedor, demás servicios y 3 ha 
bitaciones. Gana 5 centenes. L a llave en 
la bodega de la esquina y su dueño en Je-
s ú s del Monte 230, Te lé fono 6220. 
11405 15-2 Oc, 
V E D A D O 
E n diez centenes sé alquila !a casa de 
moderna cons trucc ión situada en la calle 
Quinta núm, 19%. entre H y G. L e llave á 
la vuelta, en G núm, 3, donde informarán. 
11532 22-4 Oct, 
A G U A C A T E 58, altos. Se alquilan, cer 
ca de. Obispo. L a llave en los bajos. I n -
formes en O Reilly núm. 102, entresuelos 
de 3 á 5 p, m, 11366 15-2 
A M I S T A D 48, altos. Se alquilan. L a 
llave en los bajos. Informes en O R e i l l y 
núm. 102, entresuelos, de 3 á 5 p. m. 
1in67 15-2 
S E A L Q U I L A la casa L u z 100. compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos bajos ; 
tres altos. L a llave é informes en Mura 
lia 95 y 97, ferretería . 11369 8-2 
O B R A R I A núm. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones, un entre-
suelo independiente con tres habitaciones 
y comedor y una accesoria. 
11392 8-2 
E N O N C E C E N T E N E S 
se alquila el piso alto de Blanco 26, casa 
nueva. L l a v e é informes en frente. 
11395 15-2 Oc. 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y elegan-
tes altos de Escobar 12 y 10, con sala, sa -
leta, comedor, etc. y 6 lujosas habitacio-
nes con todas las comodidades: 18 centenes 
L a llave en los bajos y su dueño, J e s ú s del 
Monte 230, Te l é fono 6220. 
11405 15-2 Oc. 
S E A L Q U I L A N los bajos de Salud nú 
mero 29. casi esquina á Manrique; son de 
construcc ión moderna y tienen todas la 
comodidades. L a llave en la Tintorer ía de 
al lado. Informes, Aguiar 43, N o t a r í a del 
Dr, Garc ía Huerta y Fornaris , de 9 á 1 
a, m, y de 2 á 4 p. m, 
11385 8-2 
N E P T U N O N ú m . 137 
Se alquilan los altos. E n los bajos in -
formarán. 11318 8-30 
G R A N N E G O C I O : Pronio para una in 
dustria. grandes almacenes ó cosa a n á l o 
ga, se alquila, en muy buenas condiciones 
de precio, la casa calle de E s t é v e z n ú m e 
ro 88, numerosas habitaciones, hermosa sa 
la y grandes patios, con entrada indepen 
diente por la calle de Universidad. P a r a 
informes en la misma casa, todos los día 
de 1 á 3 de la tarde y en Obispo SO, " E l 
Correo de París,-' á todas horas. 
11337 s - l 
L O M A D E L V E D A D O , calle 15 entre E 
y F . . hermosa ''asa moderna, cielos rasos 
timbres, sala, comedor, 4 cuartos, 1 d 
criados, etc. Informes. F . núm. 30, T e l * 
fono 9142 y F-1315. Otra, piso alto mag 




S O L I D E Z , A D A P T A B I L I D A D 
Y E L E G A N C I A 
Y o t r a s t r e s , l o s c r i s t a l e s p a , 
r a d o b l e v i s t a d e K R Y T O K S a -
l e s C o . , q u e s o n : 
Ver perfectameníe Menaflis-
taucía. Ver perfectísiimeiitp 
M lie cerca. No verse las ra-
yas (iiyisorias. 
Unicos Bifocales qne no molestaii 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 5 4 
Opticos Cientiíicos. Reconoce la ñ ü m W i 
•2834 i - o c t 
S E A L Q U I L A N dos casas en lo mejor d« 
la Víbora, le pasa el tranvía , modernas v 
con todas las comodidades. Darán razón 
en el 582 de la Víbora. 
11335 g-l 
S E A L Q U I L A una casita en la calle i | 
entre 17 y 19, con sala y dos cuartos y 
todo el servicio sanitario: tiene azotea, ga-
na 3 centenes. 11302 g-so 
V E D A D O . — S e alquila la espaciosa casa 
calle F núm. 36, entre 15 y 17, L a ¡lave 
al lado, en el núm, 34. Informes, calle 2 es-
quina á 11, "Villa Orduña." 
11394 15-2) Oc. 
A L T O S E S P L E N D I D O S , — S e alquilanTíJ 
Virtudes 137, los m á s c ó m o d o s y conforta-
bles de la Habana, cons trucc ión moderna y 
entrada independiente, v is ta hace fe. La 
llave é informes en los bajos. 
11317 8-30 
E N Z U L U E T A 73, se alquilan los her. 
mosos altos, para familia de gusto. En 
la misma informarán. 
11301 15-30 S, 
S E A L Q U I L A 
en trece centenes, la c ó m o d a y espaciosa 
casa Calzada del Monte núm. 437, entre 
Castillo y Fernandina: tiene gran sala, 
antesala, seis cuartos, cocina, patio gran-
de y servicio sanitario moderno. E s propia 
para familia 6 establecimiento. L a llav« 
en la seder ía del frente,- Informarán en 
Cuba núm. 46, 11297 8-30 
S E A L Q U I L A N los bajos de Xeptuno 74, 
en 14 centenes. Informan en " E l Anteojo," 
Obispo 28, Te lé fono 510 y A-2340, 
11331 8-30 
V E D A D O . — S e alquila la hermosa ! 
núm, 12 de la calle de los B a ñ o s , Está 
tuada en uno de los mejores lugares 
Vedado, entre Calzada y Línea . L a llav 
en Línea 54, 11289 15-30 S, 
" V I L L A D O M I N I C A " 
Se alquila esta preciosa casa, situada en 
la calle Línea 134, Vedado. Tiene todaa 
las comodidades necesarias, buenas co-
cheras y hermosos jardines. Para infor-
mes, en la casa, de al lado. Vil la Horten-
sia y también en Mural la núm, 19, Telé-
fono' 294 y A-2708, 
11252 15-29 S, 
S E A L Q U I L A , en cuatro centenes, sin 
rebaja, la casita callo 3", núm. Sñ, entre C 
y D, Vedado. L a llave en D húm. 15, In-
forman en Aguiar 4", N o t a r í a del Dr, An-
gel Garc ía Huerta, de 9 á 11 a. m. y da 
2 á 4 p. ra. 11284 S-30 
¡ATENCION! 
S E A L Q U I L A N 
4 esp léndidos entresuelos, dos por la calU 
de San J o s é 2A, entre Industria y Consu-
lado y dos por la de San Rafael, frente 
á " L a Acacia." Estos entresuelos se alqui-
lan para escritorio, oficina 6 establecimien-
to, en cuyo caso, si así conviniere, se pue-
den unir los cuatro de modo que ofrez-
can grandes comodidades sus magníficos 
salones. Impondrá el portero, por San José. 
11250 15-29 S. 
S E A L Q U I L A la casa Belascoaín 8Sli 
esquina á Campanario, de alto y bajo, 
juntos ó separados. Informan en Belas-
coaín 76, Taller de Maderas, 
11236 15-28 S, 
M E R C A D E R E S 2.—Se alquilan varios 
locales en la planta baja y en el prin-
cipal de esta casa. Informes en la mism» 
y en Amargura 77 y 79. 
11235 15:,2L~-
V E D A D O . — S e alquifa la casa calle B 
núm. 218A, entre 21 / 2 .̂ L a llave al la-
do, en el núm. 218, de altos y bajos, con 
6 cuartos y todo el servirlo. Informan en 
la calle 2 esquina á 11, V i l l a Orduña. 
11138 _15"27... — 
M A L E C O N . — S e alquila la ?ran cas» 
Malecón esquina á Galiano. Informan en 
Teniente Rey 41, D r o g u e r í a . 
11139 15 S. 
el piso principal, izquierda, de Inqu 
35. Informan, Oficios número 88. 
11025 16-
isido* 
I N D U S T R I A 1 3 0 
íes efl Se alquilan magní f icas habitacionc ^ 
la casa m á s fresca y cómoda de j0. 
baña , acabada de fabricar, próxima » 
dos los teatros. H a y luz eléctrica « " . ^ 
das las habitaciones y magníf ico s e r w 
sanitario. Precios módicDS. ^ 
dar* 
2831 
día in. que<1 S E A L Q U I L A , - P a r a el ...» ^ 
desocupada la casa Mercaderes núm. ''votTO 
pia para un gran a l m a c é n de víveres 
giro; el punto no lo hay mejor. ^ I j a 
inconveniente en dar contrato. IniO' 
en Baratil lo núm. 1. ,e «. 
10739 
S E A L Q U I L A N las ca.sas rárdeIV£d y 
de azotea, pisos de m o s á i c o s y s * " ^ ¿ o « 
Gloria 75, sala, comedor, 3 cuartos, 
tea, etc. Fac tor ía 48, g,^ 
11241 
S E A L Q U I L A N a8 
los cómodos , bonitos y ventilados a'to^ 
la casa N'rpuno núm. 62, entre Gal̂ cn 
San N i c o l á s ; todos los pisos de mf]* 
compuestos de sala, recibidor. ^al~v¿|J 
da de persianas, comedor, seis cuar ^ 
guidos, dos baños, dos inodoros. » 
to de criados, cocina 
su escalera. L a llave en los bajos 
man »>n 
11277 




A G U A S A L L E S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco , 
á la Barba su color primitivo: rubio, castaño, negro. 
El AGUA SALLÉS Instantánea, preparada especialmente Para 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito porlas 
sonas que tienen'la barba y el polo gruesos, morenos ó negros 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
ti AGUA SALLÉS OÍ abiolutamentoinoíonsivay su eficacia P1"0" * -
duradera la /tace preftrir á todas las Tinturas .'/ nuevas preparacto 
PARIS - H3. S - A - I J I J E S , PerfumisU Químico, 73, m Tar^t* 
II U UliU: f i« J HÉÍt» i B AI HUfl; - B" Jla*"iJUtliM m t*** i*» t"i " ' ' ^ " ^ 
t ) IAEIO D E L A MAEIHA.—Bdiciói» la mañana.—Octubre 8 de 1910. 
L A N O T A D E L D I A 
t 'n calor suelo, enfermizo, 
y en cuanto cesa el calor 
aírua de firme: en seguida 
vuelta & tostarnos el sol. 
v así vivimos. Octubre 
elgue adelante con los 
faroles 6 con sus días, 
el año va de rondón 
hacia su muerte y estamos 
como en Agosto: sudor, 
-aplanamiento de ánimo 
v fastidio, como hay Dios, 
jjos veraneantes vuelven 
poco á poco, pero no 
hemos visto todavía 
la pintoresca legión 
de patos, señal de invierno 
en Cuba y en Nueva York. 
En la ciudad y en el campo 
la m&s bella diversión 
son los mítines políticos: 
los hay blancos, de color, 
v blancos y negros, todo 
en una pieza de á dos 
centavos: mítines netos, 
genuínos, típicos, flor 
el todo, gente, discursos 
y caballitos. L a voz 
cantantes la llevan siempre 
los que aspiran al turrón 
por patriotismo; sinsontes 
de gorjeo seductor 
pero Invariable; el gorjeo 
del estómago que no 
• cambia de letra y de música 
aunque le den un color 
que no tiene, si es que alguno 
llega á tener aprensión. 
Un calor suelo, enfermizo, 
y en cuanto cesa el calor 
agua de firme un momento, 
y vuelta á salir el sol. 
BRONQUITIS 
E l alivio inmediato siempre resulta 
del uso de la Emulsión de Angier. Fa-
cilita la respiración, quita la tos, la 
ronquera y la inflamación y suprime 
la fluxión purulenta. Contrarresta y 
expele las secreciones venenosas. En-
tona el sistema y le proporciona el 
mayor bien. Es positivamente dife-
rente de otras emulsiones. 
A un soñador.— 
Para mi hermano J . J . Zarza. 
Alma llena de luz de lo infinito; 
alma creada por bondad divina. 
Que vuelas como errante golondrina 
«obre elevadas cumbres de granito. 
Excelso visionario: ante tu rito 
el bardo soñador la frente inclina; 
¿acaso no es tu sér de estirpe fina, 
y tu culto por Dios no está, bendito? 
SI inspiraron tu credo, allá en ía altura, 
predica sin cesar la verdad pura 
y marcha conquistando corazones... 
Combate siempre la maldad impura, 
para que la bondad, toda ternura, 
derrame sobre tí, sus bendiciones! * 
RAFAEL. VIGNIER. 
E l frió y la conservación de las 
uvas,— 
Por orden del ministerio de Agri-
cultura de los Estados Unidos se 'han 
hedho ensayos para determinar has-
ta qué punto se conserva la uva alma-
cenada en cámaras frigoríficas y ha 
quedado demostrado que la conserva-
ción depende del modo de tratar 1* 
íruta al recoigerla y embalarla. 
Para no citar más que un ejemplo 
típico, la variedad "Fíame Tokay" 
Tecogida y embalada comercialmenle 
«n cestos de claraboya ordinarios, se 
conservó de 10 á 12 días en buen es-
tado, pero la uva tratada con mucho 
cuidado resistió 60 días y los racimos 
r^eogidos con más precauciones y em-
balados con serrín de corcho se coa-
eervaron de 65 á 100 días. 
Los experimentos tenían por prin-
cipal objeto determinar qué factores 
obran sobre las facultades de conser-
"^ión de la uva de mesa del oesíe 
americano en su viaje á los puntos de 
•consumo y se ha probado que las im-
(portantes pérdidas que sufre anual-
mente el comercio frutero se deben 
[principalmente al sistema defectuoso 
-que se emplea para tratar la fruta. 
Las conolusiones del informe de los 
¡Peritos encargados de las experien-
cias son interesantes, porque indican 
IIa Posibilidad de dismnuir la conside-
rable importación que hacen acluai-
^tnte los Estados Unidos en invierno. 
*° ^avor de las frutas frescas de pro-
cedencia indígena y no deben olvi-
rlas ôs viticultores españoles, por-
•jme demuestran plenamente la impor-
fncia, que tiene el que la recolección 
Z. embalaje se hagan oon mucho es-
toero 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Cinematógrafo y comedias.—Fun-
ción diaria por tandas. — Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cinema-
tográficas y primer acto de ía comedia 
E l Crimen de la calle de Leganitos.— 
A las nueve: vistas cinematográficas y 
segundo acto de E l Crimen de la calle 
de Leganitos. 
^JRAN TEATRO P A T R E T . — 
Compañía de Opereta y Zarzuela.— 
Gran Compañía de Zarzuela dirigi-
da por Regino López, 
Función corrida. — A las ocho. • 
Primera parte: Zas Desventuras de 
Liborio. — Segunda parte: La Venta 
de Vento ó E l Negocio del Canal. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura Martínez, dirigida por el primer 
aotor señor Luis Ballester. — Función 
diaria por tandas. 
Primera tanda, á las ocho:1a zar-
zuela Venus Salón. — A las nueve: 
¡Eche usted Señoras! — A las diez: 
La Eeal Moza. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi-
ta. — A las ocho: Doña Rohustiana.— 
A las nueve: E l Chivo de Vento. — 
A las diez: La Jaquetona. 
POLITÍAMA H A B A N E R O . — 
Gran Teatro.— 
Gran Compañía de Opereta, y Zar-
zuela en combinación con el Cine Ro-
sas. — Función «diaria por tandas — 
A las ocho: E l Puñao de Rosas.—A 
las nueve: Alma de Dios.—A las diez: 
La Borrica. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la monumental joya de 
arte titulada Cariño y heroísmo de un 
hermano. 2,000 pies, episodio del sitio 
de París por las tropas alemanas en el 
año 1870. 
Reprisse de las celebradas cintas 
Dos novios á prueba,; Los dos bandi-
dos, La parisién, etc. 
A L H A M B R A . — 
Gran Compañía de Zarzuela.— 
No hay función por estar actuando 
la Compañía en el teato de Payret. 
TEATRO MOULIX R O U G E . — 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho y cuarto: Me Voy para 
Bainoa, — A las nueve y media: E l 
Monigote. — A las diez y media: Ar-
tistas para el Molino. 
Al final de cada tanda se presenta-
rán las aplaudidas bella Pepee y la 
bella Irma. 
R E G I S T R O ' C I V I L 
Octubre 4. 
üistrito Norte.—María Antonia Lorenzo, 
16 meses. Habana, Ancha del Norte 145, 
Meningitis simple: Clementina Bralde, 1 
mes. Vapor 40. Debilidad congénita. 
Distrito Este.—Caridad Chomat. 54 años, 
Sol 50, Asistolia. 
Distrito Oeste.—José Alderete. 118 años, 
Cuba, Buenos Aires 3' Acotamiento senil; 
Beatriz Moratillos, 34 años, Aoosta 11. Tu-
berculosis; Lorenzo López, 68 años, Güi-
nes, Asilo Desamparados. Nefritis: Miguel 
Umitia, 35 afios. Habana, Buenos Aires 3, 
Cirrosis del hígado. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—2 hembras blancas natu-
rales. 2 varones negros naturales, 2 varu-
nes blancos legítimos, 1 hembra blanca le-
gítima. 
Distrito Esto.—1 hembra mulata natural. 
1 varón blanco natural, 2 varones mulatos 
naturales. 
Distrito Oeste.—4 varones blancos legíti-
mos, 5 hembras blancas legítimas. 1 var^n 
blanco natural, 1 varón mulato natural. 
^ e s p n e * d e a i g r u n a s h o r a s d e 
i n s t a n t e a g r i t a c i ó n , u n v a s o d e 
' « r v e z a d e L A T R O P I C A L . , e s 
**>mo c l a r e o i r i s t r a s l a t o r 
™ e n t a . 
Octubre 5. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Lorcto González.^ 28 
años. Marina 40. Tuberculosis: Ignacio 
Ituarte. 60 años. Habana. San Rafael 85. 
Insuficiencia mltral; Enrique Toraño, 10 
días. Infanta y Jovellar, Atrepsia. 
Distrito Sur.—Manuel Salcedo. 40 años, 
España. Arsenal 64. Arterio esclerosis; 
Ara Landa, 27 años. Habana, Sitios 99, 
Enfermedad orgánica del corazón: Engra-
cia Calderón. 9 meses. Malo.ia 55. Enteritis; 
Manuela Valdés. 30 años. Habana, San Ni-
colás 203, Arterio esclerosis. 
Distrito Esto.—Alfonso Merodio. 54 años, 
España. Sol 86. Hemoptisis: Joaquín C.ar-
cet. 56 años. Barcelona. Obispo 42. Arterio 
esclerosis; Carlota Oxamendi. 19 años. Ha-
bana, Curazao 2. Tuberculosis. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—ó hembras blancas legíti-
mas. 7 varores blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—"í varores blancos legíti-
mos, 2 varones mulatos naturales, 4 hem-
bras blancas legítimas. 
Octubre 6. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Cong Afué. 65 años. 
Cantón, Zanja 98, Arterio esclerosis; Ma-
ría del Carmen Fernández. 40 años. Ha-
bana, Consulado 85, Cardio patía; Kvange-
lina Arguelles. 2 meses. Habana. Galiano 
46. Meningitis; Bamón Cardona. 2» años. 
Habana. Carlos III 14. Tuberculosis. 
Distrito Sur.—Juana Dolle. 37 años. Ha-
bana, Sitios 114, Síncope. 
Distrito Oeste.—María Borrás, 4 días. Pc-
zuela 9, Nacimiento prematuro: Celesti-
no Díaz, 45 años. La Covadonga. Bron-
quitis. Francisco Castro. 59 años. España. 
L a Benéfica, Arterio esclerosis; Perfec-
to Díaz, 36 años. España, La Benéfica, E n -
fermedad orgánica. 
NACIMIENTOS 
Distrito Sur.—3 varones blancos legíti-
mos, 3 hembras blancas legítimas, 1 hem-
bra mulata legítima. 
Distrito Oeste.—2 varones negros natu-
rales, 3 hembras blancas legítimas. 
L a V o z de l a 
E x p e r i e n c i a . 
L a Opinión de un 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
"La Emulsión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práctica la he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial-
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vias respiratorias en 
general. 
"Esta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Miguel de Allende, Gto. 
No olvidar los conse-
j o s d e l s a b i o D r . 
H e r n á n d e z y cuando 
haya que com-
p r a r Emuls ión , 
p í d a s e siempre 
E m u l s i ó n d e 
Scott Leg í t ima . 
Ninsuna 
SCOTT & BOWNE malfn'' 




EL ARTERIO - ESCLEROSIS 
es una plaga para la humanidad. Está, 
cual espada de Damocles. suspei1dld:t cons-
tantemente encima de nosotros. 
Hace más víctimas que el cáncer 6 la 
tuberculosis. 
Es insidiosa, su marcha es lenta, pero 
ataca á cualquier edad. 
LA A S C L E R I N E 
la combate con seguridad y la vence de-
finitivamente. 
Curando ol A R T E R I O - E S C L E R O S I S con 
el uso de un medicamento que obre como 
es de suponer sobre los rifiones y sobre 
la esclerosis de los vasos al mismo tiempo, 
se provoca, en los que no séan artríticos, 
una disminución de! grado de urea y. por 
consiguiente, una desmineralización del or-
ganismo. 
Por otra parte, si para curar el A R T E -
R I O - E S C L E R O S I S se toma un medica-
mento destinado á curar la gota 6 el reu-
matismo, se puede determinar perfecta-
mente una crisis de gota 6 de reumatisn:o. 
Laboratorio PRIOU-MENETRIKR & Cié. 
3<. Rué des Franos-Bourgeois, PARIS 
D e p ó s i t o s en la H a b a n a : D r o s u e r i a 
S a r r á , t>r. M a n u e l J h o n s o n 
j e n tcdus las farmacias 
C R O N I C A m i G I O S A 
ERRORES L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia mnehas mujeres, sint-iéndosc mal. unas del estomago. 
^ras del hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los ñer-
os y otras fias más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo pimero 
WW se les aK»nseja como indicado para el mal que creen tener, sin una con-
iust̂ f? ^ ' ^ ^ ^ ó n . Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo 
óad ^ Au,t'es ai contrario, semejante confusión de causas y efectos a 
b.]̂ 3" provfrc'li'Oso pueden conducir. Los síntomas enumerados eran proba-
nvente indicios de flaqueza ó trastornos en alguno de los órganos esen-
í d e l " 1 ^ 6 femeninos que un medicamento dirigido á las causas mismas 
bnf*^! lla!>ría remediado prontamente r sin la menor dificultad, porque 
í^mo^d 1 oon^c!da ^ enfermedad medio curada. Eflfe medicamento, 
e pacientísimos estudios y larga experiencia, son las 
[ G R A N T I L L A S D E L " D R . " GRANT 
^ias .a ^ elaboradas y prescritas cxpresanifuto rara enfermedades prc-
í privativas del organismo femenino. 
P A E i O O I i DE L i CATEDEÁL 
Durante el mes de Octubre se rezará el 
Santo Rosario con bendición al final, á las 
7 de la mañana. 
PRIMITIVA REAL T MUY ILUSTRE 
Arcliicolradia de María Santísima 
D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
I G L E S I A 
NTRA. s r a . de l a m e r c e d 
El domingo. 9 del corriente, á las SU de 
la mañana, se celebrará en la Iglesia de 
la Merced, la solemne misa reglamenta-
ria del presente mes, en honor de María 
Santísima de los Desamparados. 
Se avisa á las señoras Hermanas, que 
acaban oe llegar de Parts, las cintas y 
medallas que usan como distintivo de es-
ta Ilustre Archicofradía, pudiendo adqui-
rirlas en la morada de la señora Cama-
rera Mayor, calle de Bernaza núm. 46. a l-
tos. 
Habana, Octubre 5 de 1910. 
El Mayordomo, 
Nicanor S. Troncos©. 
Hermano Benemérito. 
C 2885 4-6 
Colero del Pilar de P. P, Escolapios 
Calzaía áel Cerrones. áTnlípiíi, 719 
El día primero de Septiembre, el Cole-
gio del Pilar abrirá sus clases de primera 
enseñanza, preparatoria, comercio y ba-
chillerato. 
Se admiten alumnos extemos, medio-pu-
pilos y pupilo*. 9 480 S2-1* 
ASOCIACION PONTIFICIA 
DE LA 
A D O K A C I O X K E P A R A D O K A 
El domingo próximo, día 9 del corriente 
mes. á las 3 de la tarde, celebra la Aso-
ciación Pontificia. Junta General Ordina-
ria que prescriben los artículos 12 y 26 
del Reglamento interior, en la Casa Pa-
rroquial de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, al objeto de tratar los particulares si-
guientes: Lectura del Acta anterior. Elec-
ción de Oficio de Secretario, Vice-Secreta-
rio. Tesorero y Vice-Tesorero para el nue-
vo bienio; y aprobar las cuentas presen-
tadas por el Tesorero. 
Terminada la Junta y en horas de 5 á 5 
y media, tendrá lugar el acto de la solemne 
procesión del Santísimo Sacramento, que 
terminará con la reserva. 
De orden del Rdo. Padre Director Dlo-
crsano, se publica p-ira conocimientu de los 
señores asociados. 




IGLESIA DE BELEN 
El domingo, 9 de Octubre, se celebra en 
Belén una suntuosa fiesta á la Virgen de la 
Caridad, Patrona de Cuba. 
La misa, con orquesta, á las 8. Predi-
cará el Padre Arbeola, S. J. 
A. M. D. G. 
11569 4-6 
l í r l e s ia de N t r a . S r a . de G n a d a l n p e 
El día 9 del corriente, á las 8^ de la 
mañana, se celebrará en esta Iglesia una 
solemne misa á San Francisco de Asís, en 
la que predicará un R. P. Franciscano. 
Habana, 5 de Octubre de 1910. 
E L PARROCO. 
L A CAMARERA. 
11557 4-6 
En la Iglesia de San Felipe 
El día 6 del mes en curso, dará principio 
en este templo la Novena á la Seráfica Doc-
tora, Santa Teresa de Jesús con los ejer-
cicios siguientes: 
Por las mañanas, á las 8, misa cantada, 
menos el domingo, que será á las 8 y me-
dia; después de la Misa se hará la Nove-
na con los gozos cantados. 
Por las tardes, á las 6 y media, exposi-
ción d/i S. O. M.. rosario con letanías can-
tadas. Novena y reserva. 
E L SUPERIOR. 
11417 6-4 
Colegio de Primera, Segunda Ense-
ñanza y da Comercio. 
Director propietario: 
PABLO MIMO 
Concordia 18, Habana.—Teléfono 1419, 
A-4174. Se admiten pupilos, medio pupilos 
y externos. Se facilitan prospectos. 
2829 1-Oct. 
_ U N A PROFESORA de PINTURA. OLEO 
y Aguada, no hay necesidad de saber di-
bujo, pinta en raso, terciopelo, maderas, 
porcelana, etc., da clases á domicilio, por 
un luis y en su casa á dos pesos, alternas.) 
Pagos adelantados. Cuba y Sol, café "La 
Honradez." 11502 4-5 
Mr. GRECO erseña prácticamente á ha-
blar, entender y escribir INGLES con per-
fección en muy corto tiempo. Autor de 
"El Instructor Inglés," curso completo pa-
ra aprender Inalés en su casa, se envía por 
rorreo por $3.50 Cy. Gkusea fila y noche, 
á domicilio y en su academia Prado 9? B, 
Habana. 1165B 8-8 
DIA 8 DE OCTURBE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Diviua Ma-
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Jesús del Monte. 
•Santos Simeón, pl viejo, y Evodio. 
confesores; Demetrio y Néstor, már-
tires, santas Birgita, viuda. Pelagia y 
Thais. penitente; Benedicta y Loren-
za, vírgenes mártires. 
San Simeón, el viejo; del cual se 
lee en el Evangelio que recibió en sus 
brazos a Xuestro Señor Jesucristo. 
¡Los antigiuos en general, y muchos 
modernos, han creido que Simeón era 
sacerdote fundados en que "tomó á 
J-^sús entre sus brazos.'' concluyendo 
de aquí, que esto fué para presentar-
le y ofrecerle á Dios: y también por-
que después "bendijo á Jesús y á 
María."' 
San Evodio. obispo y confesor. No 
se sabe de fijo la época en que fué 
este Santo elevado á la silla eipisco-
pal de Roan. aunque se cree que fué 
diurante el siglo V. Según el autor 
de sus actas fué educa-do desde muy 
-tierna edad y dedicado al servicio di 
la iglesia de Roan, su patria. Reci-
bió las órdenes sagradas -de manos del 
obispo San Yietrieio. 
En fin, lleno de merecimeintos y 
virtudes, descansó tranquilamente en 
el Señor el año 544. 
Su sagrado cuerpo se conserva en 
eran veneración en una iglesia de 
Soissón. 
Fiestas el Domingo 
"Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Dia S—'Corres-
ponde visitar á la Purísima Concep-
ción, en San Felioe. 
colegio de ' 'SAN A G U S T I N " 
D E l ^ Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
Míqo por P.P. á i É t U i 
de la América del Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para ¡a Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las carre-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el Inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Teléfono automático A-2874 Teléfono 
971. Apartado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R MOYN1HAN. 
Director. 
S.-30 
P r o f e s o r 
que ha pertenecido cinco años al Colegio 
de San Agustín, estableció el 3 de Octubre 
clases de Aritmética, Teneduría de L i -
bros y Taquigrafía. Teniente Rey 69. al-
tos, de 3 á 6 p. m. 11477 4-5 
ACADEMIA ^ P O L I T E C N I C A " 
y Colegio de Ira, y 2da. enseñanza. Direc-
tor propietario, l.. Rulr., Amistad 64. Ha-
bana. Teneduría de Libros y Aritmética 
Mercantil. Métodos novísimos y prácticos. 
Hago Mecanógrafos en tres meses, por só-
lo $2.00 Cy. al mes. Se admiten pupilos, 
medio-pupi'.os y externos. Se facilitan 
prospectos. 11506 8-5 
P R O F E S O R A r X G L B S A 
Una señora inglesa, bu^na profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-o. 
L I B R O S É m P R F S O S 
PARA SABER DE TODO 
Se manda grát is por correo, á quien lo 
solicite, un catálogo de libros baratos de 
todas clases. M. Ricoy, Obispo 86, Habana. 
11607 4-7 
D I C C I O N A R I O K T I M O L O G I C O 
de la Lengua Castellana, por Roque Bar-
cia, 5 grandes volúmenes en Pasta Es-
pañola, $36.00 Cy., franco de porte. 
Diccionario General Etimológico de la 
Lengua Española, por Echegaray, 5 volú-
menes en Pasta Española, $14.00 Cy., fran-
co de porte. 
Novísimo Diccionario de la Lengua Cas-
tellana, por Ochoa, 1 gran volumen de 
1,800 páginas de á 4 columnas, con el Dic-
cionario oe los Sinónimos y el de la Rima, 
$9.00 Cy., franco de porte. 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al Teatro Martí. 
11479 26-5 Oct. 
SE SOLICITA 
una criada de manos que sea formal 
y tenga buenas referencias. E n el 
despacho de esta imprenta darán 
razón. 
A. Oct. 6. 
CRIANDERAS: DOS JOVENES PE-
ninsulares, recién llegada, desean colocar-
se de crianderas á leche entera, buena y 
abundante, garantizada. Vidriera del San-
to Angel, Zulueta esquina á Trocadero, 
Mercado de Colón. 11592 4-7 
UNA BUENA CRIANDERA ESPA^O-
la desea colocarse á leche entera, de un 
mes: tiene 18 años y va á cualquier parte. 
Informan en la calle 12, bodega de don 
Lucas Lamadrid, Vedado. 
11620 4-7 
Nneya Agencia de Colocaciones 
de Manuel González 
Se hace presente á toda casa particular, 
almacenes, cafés y fondas, que esta casa 
cuenta con cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, cocheros, dependientes y 
toda clase de personal para el servicio do-
méstico y cuadrillas de trabajadores para 
el campo. Teniente Rey 94, Automático, 
A-3573. 11622 8-7 
MATRIMONIO PENINSULAR. CON re-
ferencias, desea colocarse en la ciudad ó el 
campo de criado y criada, cocinero y por-
tero. Informes, Aguiar 59, carpintería. 
11617 4-7 
A LAS PERSONAS CARITATIVAS: 
Acudan á la azotea de la calle de Paula 
núm. 2, para que tengan caridad con la 
pobre enferma y angustiada con el alqui-
ler del cuarto. Luisa Soto, viuda de Fuen-
tes. 11602 6-7 
UNA CRIANDERA PENINSULAR SO-
licita colocarse á leche entera, de tres 
meses, buena y abundante, teniendo quien 
la garantice. Jovellar núm. 6. 
11600 4-7 
SE DESEA SABER DE AMADOR FER-
¡ nández Bouza, de Coruña. Lo solicita su 
hermano Benito, vecino en San Felipe nú-
mero 1, barrio de Atarés. 
11589 4-7 
C O M P R A S . 
100 PESOS 
le producen diez pesos mensuales, bien ga-
rantizados. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos, Cuba 32. 11652 10-8 
SE COMPRA UNA CASA DE 25,000 PE-
sos, que esté situada de Galiano á Oficios. 
P. Du-Quesne, Habana núm. 198, de 12 á 2. 
11361 5-1 
PERDIDA: SE HA EXTRAVIADO UN 
perro mixto de raza inglesa, de lana asen-
tada, entiende por "Ney." Será gratificada 
la persona que lo entregue, con el importe 
de su valor, en la calle de Corrales núm. 81. 
11614 4-7 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora peninsular, con r3-
ferencias. Sueldo tres centenes y 
ropa limpia. Calzada número 1)0, es-
quina á A., Vedado. 
11671 4-8_ 
DESEAN .CO&OCAIU^B ]p08 CAlANt>É-!. 
ras, peninsulares, á leche entera, de un 
mes, bnena y abundante, teniendo quien 
las garantice: pueden ir al campo. Inqui-
sidor núm. 29. 11666 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de manejadora ó criada de manos: 
tiene referencias, sabs cumplir con su obli-
gación y desea una casa de moralidad. Ca-
lle 17 núm. 53, Vedado. 
11667 4-8 
SE SOLICITAN DOS CRIADOS DE MA-
MA acostumbrados al servicio fino. Se re-
quieren las mejores referencias. Buen suel-
do. Presentarse en la Quinta de Palatino, 
Cerro, de 8 á 11 de la mañana. 
11596 4-T 
HACENDADOS: MECANICO ELEC-
tricista se ofrece uno de primera, con re-
ferencias de todas clases, para hacerse car-
go de Plantas Eléctricas en fincas, etc. D i -
rigirse á Manuel Ponev, Aguiar 95, Ha-
bana. 11594 8-7 
TENEDOR DE LIBROS. PARA L L E ^ 
var la contabilidad de cualquier casa, se 
ofrece un joven español, serio y reser-
vado, con 8 años de práctica; conocimien-
to del Inglés: buenas referencias. Escribir 
á F. E., Monte 33, ' La Retreta." 
11611 10-7 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINE-
ra y una criada de manos, ambas saben 
bien su obligación. El Porvenir, Sol 13. 
11610 4-7 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SE-
pa algo de cocina. Crespo 56, bajos. 
11609 4-7 
RAMONA TEREÑES DESEA SABER eí 
paradero de su hijo Rafael Pérez Tereftes. 
Ella Oa madre) se halla en el Hoyo de Ma-
nicaragua. 
C 2889 26-7 Oct. 
VILLEGAS 91, SE SOLICITA UNA Co-
cinera, blanca 6 de color, que sepa su obli-
gación, que cocine á la española. Bazar 
del Cristo, Habana. 11604 4-7 
DESEA COLOCARSE U N ASIATICO, 
buen cocinero, en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que responchn por él. Da-
rán razón en Clenfuegos núm. 29, bodega. 
11603 4-7 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
nio peninsular en el campo ó en la pobla-
ción; ella de criada de manos y no le im-
porta ayudar en la cocina si el sueldo lo 
amerita; él de portero, criado ú otra rosa 
análoga: tienen Imenas referencias; jun-
tos ó separados. Informes, Oficios 27. 
11615 4-T 
K K C A S A i>i: B U K N A F A M I I I A 
se solicita una mujer joven que sea dis-
puesta y cariñosa para manejar niños, e» 
indispensable que conozca bien su obli-
gación y tenga buenas referencias, pues 
si no reúne estas cualidades, que no se 
presente. Cuanto al trato y sueldo, es 
bueno. Para informes, dirigirse á la fá-
brica de jabón Sabatés y Boada, calle Uni-
versidad núm. 20, Habana. 
11664 8-8 
DESEA COLOCACION U N COCINERO 
repostero, á la española, criolla y ameri-
cana: habla español é inglés. Informes 
en Amistad 92. 116G5 4-8 
CRIADA DE MANOS: SE SOLICITA 
una buena, que esté acostumbrada á ser-
vir v presente referencias. Virtudes 144^. 
altos. 11663 4-8 
CIEN PESOS 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mersuales. Dirigirse á la Oficina de prés-
tamos. Cuba 32. 11651 10-8 
Í>BSEA COLOCARSE UNA- JOVKN RS^ 
•cién llegada, fina, de criada de manos 6 
manejadora: sabe coser á máquina. En 
Monserratc núm. 145, informan, altos. 
11649 4-8_ 
~ S E DESEA SABER E L PARADERO 
de Jesús Sanz, español y que hace tres 
meses vino de Méjico. Lo solicita María 
Jimeno. Dirigirse á "La Perla del Muelle." 
San Pedro núm. 6, frente á la puerta de 
la Machina. 11639 4-S 
LAZARO MEN'ENDEZ DE SAMPEDRO. 
profesor con larga práctica, se ofrece á 
domicilio. Los mejores métodos de ense-
ñanza. Exito garantizado. Preparación 
para el magisterio. Reunión 6, altos. 
11517 15-5 Cct. 
J. PICHARDO 
Clases de instrucción elemental y supe-
rior; inglés, repaso de asignaturas de Se-
gunda Enseñanza. A domicilio ó en Jesús 
del Monte 626. 1148S 8-5 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1N5U-
lar de cocinera, en comercio 6 casa par-
ticular y una señora que se embarca para 
España, se ofrece para llevar un niño. 
Informes, Monserrate núm. 133, altos. 
11630 4-S 
UNA BUENA COSTURERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa de familia de 
moralidad, requisito sin el cual no acepta 
el trabajo: puede Ir al Vedado. Consu-
lado núm. 78. 11829 4-8 
—DESEA COLOCARSE U N BUEN CE-
lador de pailas, de maquinista 6 fogonero 
en cualquier fábrica ó industria, pues es-
tuvo en casas de bastante consideracón 
donde lo acreditan: también su señora pa-
ra cocinera. Informan en Luz núm. 97. 
11628 4-8 
SE NECESITAN' BUENAS OFICIALAS 
de sombreros y aprendizas, en Obispo 76, 
La Villa de París. 
11625 4-8 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada do manos: 
sueldo tres centenes y ropa limpia: tierfl 
recomendaciones. Informes, Prado 14^. 
bajos. 11612 4-7' 
UNA SEÑORA AMERICANA. TAQUI-
grafa, con una valiosa experiencia en mé-
todos comerciales, de índole afable, esme-
rada educación é irreprochables costum-
bres, desea encontrar f.npleo en una casa 
de negocios en esta capital, donde pued 1 
perfeccionarse en el idioma castellano, dfl 
cual posee conocimientos prácticos bas-
tantes. No será exigente en materia d i 
sueldo, pero sí en cuanto á honorabilidad 
de quien ia emplee. Dirigirse á A. L., DIA-
RIO DE LA MARINA. 
11656 -i-r 
ORAN AGENCIA DE rOLOCAClONRS 
de Ro^ue Gallego, Aguiar 72. Teléfono 4S6 
y A-2404. En 15 minutos facilito toda cla-
se de criados, crianderas, dependientes y 
trabajadores. 11570 4-6 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora, 
en casa de moralidad: sabe su obligación y 
tiene recomendaciones. Sueldo. 12 j.esus y 
ropa limpia. Informes en Monte 22. 
11568 4-6 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESE A 
colocarse de criada de manos. Informa-
rán en la calle del Sol número 10. 
11564 4-6 
CARDENAS 63, SE SOLICITA UNA c o -
cinera blanca, de mediana edad y aseada, 
que duerma en la colocación y ayude en 
los quehaceres de la casa. Ha de traer 
referencias. Sueldo convencional. De 8 á 
10 a. m. 11563 4-6 
BUEN COCINERO REPOSTERO. DHJ 
profesión, con amplio repertorio y perfec-
ción en criolla, francesa y española, desea 
una casa particular ó de comercio. Porme-
nores en Habana y Empedrado, víveres. 
11562 4-< 
UNA BUENA COSTURERA QUE CCR-
ta y entalla, desea ene ntrar una ^isa par-
ticular que sea bu^n.T. Progreso núm 27, 
habitación 12v¿. 11561 l-K 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera española á leche entera, buena 
y abundante y garantizada por médicos: 
puede verse el niño y no hay inconvenien-
te en ir al campo. San José núm. 124. 
11555 4-6 
UÑA CRIANDERA DESEA COLOCAR-
se á leche entera, dió á luz en esta ciu-
dad y su niño puede verse, es peninsular, 
de dos meses, con buena y abundante le-
che. Informarán en Factoría núm. 20, Sas-
trería. 11552 4-8 
Colegio " C E R V A N T E S 
A n i r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1? y i ? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas,—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos: menos do tres 
centenes no se coloca. Informan, San Pe-
dro núm. 20. fonda. 11624 4 S 
SASTRE Y CORTADOR, PRACTICO, 
para esta ciudad 6 cualquier punto del i n -
| terior, desea colocarse. Informa d señor 
Revuelta, Aguiar núm. 77. 
11662 4-S 
UNA COCINERA PENINSULAR S(.»LI-
cita colocación en casa de famil'.i •.'> de co-
mercio: tiene quien la garantice. Corrales 
núm. 57. 11661 4-8 
11106 13-
iú 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola para limpieza de habitaciones, ves-
t i r ó acompañar señoras solas, de mora-
lidad. Sueldo. 3 centenes en adelante. Con-
sulado núm. 61, de 1 á 5, Antonia. 
11657 4-8 
Gran Colegio de niñas. Obispo S9. Haba-
na. Directora y propietaria Otiiia U. de 
Alvarez. El nuevo curso escolar comienza 
el 5 de Septiembre. Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. Instrucción com-
pleta, idiomas, español, francés é inglés. 
Se facilitan prospectos 
C 2C66 26-18 S. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE CO-
mo criada de habitaciones: sabe coser á 
mano y máquina. Sueldo, 3 centenes y ro-
pa limpia. Villegas núm. 101, carnicería. 
11618 4-7 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular que sepa su obligación y sea asea-
da. Monte 445. 11511 4-6 
PARA CRIADO DE MANOS DESEA 
colocarse un peninsular con bastante prác-
tica en el oficio y con buenas referencias. 
Habana 135, entre Muralla y Sol, infor-
marán. 11548 4-6 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
portero, camarero ú otra cosa análoga: 
tiene buenas recomendaciones. Dirección, 
Galiano 53. 11644 4-6 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVKN P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra, sabe cumplir con su deber y tiene quien 
responda por ella. Informan en Zanja 146. 
11543 4.$ 
—I-NA J O V E N PARDA D E S E A COLÓ^ 
carse para arreglar habitaciones ó de ma-
nejadora: es cariñosa con los niños y tie-
ne quien la garantice. Informan en Obra-
pía 92. 11641 4-6 
PARA CRIADA DE MANOS SOLICITA 
colocarse una peninsular arlimatada y con 
buenas referencias. Luz núm. 78. 
11621 4-7 
S E SOLICITA UN D E P E N D I E N T E PA-
ra un café, sin cantina: ha de saber hacer 
café y mantecado y traer informes. Café 
"La Lira," Misión v Suárez. 
ttKO 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
j colocarse de criada de manos. Informan, 
Manrique núm. 10D. 1153* 4-G 
1 0 D I A E I 0 D E LA M A E I N A . — E d i c i ó s de la niañana.--Octubre 8 de 1910 
N O V E L A S C O R T A S . 
TREINTA Y CINCO MINUTOS 
(Concluye) 
—jDónde se encuentra Chigny? 
Dijeronme que se hallaba al fin dsl 
bosque. ¿Me habré extraviado? 
. —fXo, no señor: por ahí se halla— 
.contestó, indicándome el lado iz-
iquierdo del bosque,—sino que usted 
siguió por la carretera y debía tomar 
el sendero. 
—•Para qué? ¿(Para i r á Chigny? 
—Siga usted este sendero á lo lar-
¡go del bosque, tome usted á la dere-
'cha y atraviese el río Chigny, que se 
halla al otro lado. 
i —¿Hay puente en el río?—insistí 
'con desconfianza. 
—Sí, señor, y de tres arcos. 
—^Cuánto se tarda para llegar a 
'Chigny: 
Miróme ella como calculando la ve-
locidad de mis piernas, 
i —Tre in t a y cinco minutos—dijo. 
'Al pronto me pareció aquello una 
i r on í a demasiado pesada. Pero ¿qué 
ipro'babilidad había de que una labra-
dora, un empleado del ferrocarril y 
un carretero pudieran concertarse 
ipara dar un bromazo á un parisiense 
que iba por allí por vez primera? 
Sólo podía haber en ello una sim-
,ple coincidencia, que la fatiga, el ca-
ílor y e l enervamiento me hacían mi-
rar con malos ojos. 
Pronto desapareció de mi mente 1a 
sospecha. 
Hacía media hora que bordeaba el 
sendero que me indicó la mujer; lue-
tgo seguí por una carretera que baja-
ba hasta el río, y t r a t é de orientar-
me. 
•La carretera seguía otra vez entre 
camlpos montótonos y sombríos que 
ge perdían en el horizonte; enfrenta, 
¡sobre un ribazo distante apenas 500 
ó 600 metros, veíase un grupo de cua 
tro casas que más bien parecía una 
granja con sus anexos que un pue-
blecito. 
Sin embargo, en rigor, bien podía 
ser Chigny aquello. 
!De súbito, de la parte del río, lle-
gó hasta mí un rumor de canciones. 
Partí-i do unas lavanderas que se 
¡hallaban inclinadas sobre la corrien-
te. 
Me aproximé diciendo: 
—,¿Es Chigny la de enfrente? 
—iXo; esa aldea es Bray ; Chigny 
está más allá. 
—¿A qué disitancia? 
—'A treinta y cinco minutos—res-
pondieron tres voces á un tiempo. 
iMe quedé estupefacto. 
Aquella aventura tenía algo de 
fantástica. 
•¿(Por qué decían las lavanderas 
exactamente lo mismo que la labra-
dora y el carretero? 
Volví á mis preguntas: 
—¿Conocen ustedes la casa del tío 
Perr ín ? 
—¡ Pues ya lo creo!—gritó una de las 
mujeres.—Es la más hermosa de to-
das las del país. 
—¿Está alquilada? 
—Todavía no. Pero.no t a r d a r á en 
estarlo. Van á ella parisienses todos 
los años. 
Saludé y alejéme. Atravesé el puen-
te y me detuve en la aldea de Bray, 
en casa del posadero, donde bebí no 
sé qué cosa. 
Reflexioné que si podía llegar á 
Chigny en diez minutos, aun podía 
coger el tren, y quise informarme 
con el dueño. 
—«Allá—respondió él. tendiendo la 
mano. 
—'¿Cuánto tiempo se necesita para 
ir? . W-A 
—TVeinta y cinco minutos ape-
nas—contestó con natural 'aplomo. 
Apoderóse de mí la cólera. Miré al 
ventero, el cual aparentaba una tran-
quilidad y una discreción completa. 
Nada había en él que denunciase 
la burla. 
—¿Va usted allí para alquilar la 
casa ? 
—Precisamente. 
—-Aun está sin alquilar. 
iSalí furioso del mesón. Eran más 
de las seis de la tarde. El sol iba de-
sapareciendo. Metíme por la campi-
ña, al azar, sin rumbo fjo, presa de 
febril desesperación. Anduve una ho-
ra á diestro y siniestro, tratando de 
comprender aquella conspiración ab-
surda. 
Llegó la noche. Me había extravia-
do por completo. Serían las ocho 
cuando oí el trote de un caballo, y 
con grande asombro vi un coche de 
plaza numerado que llegaba por la 
carretera, á veinticinco kilómetros de 
Par ís . 
¿Por qué estaba allí el coche? 
Para mí fué aquello un misterio. 
Gritéle como si nos encontrásemos 
en una calle de la ciudad y paróse, 
y sin m'ás explicaciones llegamos á 
la estación á buena hora para coger 
el tren de las once. 
Ganas tuve de estrechar las manos 
del cochero. *! 
Busqué al empleado que me dió los 
primeros informes. Ya estaba fuera, 
Aquel año no abandoné á la ciudad, 
donde el calor me hizo sufrir atroz-
mente. 
Por otra parte, nunca he sabido 
qué casa era la del tío Per r ín n i en 
vi r tud de qué leyenda se decía á las 
personas que iban á visitarla que dis-
taba de la estación treinta y cinco 
minutos. 
ALFREDO COPUS. 
P E S O L I C I T A U N A E X P E R T A T A Q U I -
grafa de Ing-15s. Apartado 493, ciudad. 
11536 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
¡ras que saben cumplir con su ob l igac ión: 
pudiendo ser, para establecimiento. Infor-
man en Estre l la núm. 24. 
i 115S8 4-6 
; D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O -
lócarse, una de criandera, cuyo niño puede 
|verse y la otra de cocinera 6 manejado-
ira: tienen referencias. Florida núm. 57. 
; 11585 4-6 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
¡ra. Se ofrece para casa particular 6 co-
mercio, con muy buenas referencias de las 
mejores casas de la Habana. Gana 5 cen-
tenes. Informarán en Galiano 14, altos. 
' 11534 4-6 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares rec ién llegadas de E s p a ñ a , una de 
¡mediana edad y otra má-s joven: tienen 
iquien responda por ellas. Informan en 
Compostela núm. 109, altos. 
¡ 11589 4-6 
¡ A V I S O : S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Antonio Alvarez D o m í n g u e z , natu-
fral de E s p a ñ a ; se agradecerá, al que lo 
'sepa lo comunique á Francisco Ceballo, 
Sevilla 59, C a s a Blanca. 
C 2884 4-6 
S E S O L I C I T A , E N T R O C A D E R O n ú -
mero 80, altos, una criada peninsular para 
corta, familia: no h a de dormir en la co-
locación. 11583 4-6 
U N A J O V E N D E L P A I S , B L A N C A Y 
con buenas referencias, desea colocarse 
para limpieza de habitaciones y coser. 
Neptuno núm. 138. 
11580 4-6 
i S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
'de manos, peninsular, para los quehace-
res de una corta familia y que traiga bue-
nas referencias. Sueldo, tres centenes y 
ropa limpia. Santo T o m á s núm. 7, en el 
Cerro. 11581 4-6 
D K S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a en una casa de corta familia, 6 pa-
ra limpieza ds habitaciones. Concordia n ú -
mero 136, altos. 11579 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color de criada de manos ó de maneja-
dora en casa americana: no se coloca me-
nos de 3 centenes y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido. Calle 
de la Habana n ú m . 200. 
11577 4.8 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de criada de manos: 
sabe cumplir y e s t á acostum'írrada á t ra -
bajar en el país, teniendo recomendacio-
nes de las casas en donde ha estado. San 
L á z a r o núm. 201, á todas horas. 
11576 4-6 
U N C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
folocación en casa particular: es limpio y 
:umplido. Z a n j a núm. 6, fonda. 
11575 4-6 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. decente, para la limpieza de tres ha -
bitaciones y que sepa coser á ma.no y en 
m á q u i n a con perfecc ión. Informes, calle 
15 entre B y C, Vedado. 
11574 4.6 
DOS P E N I N S U L - A R E S S O L I C I T A N C o -
l o c a c i ó n ; una de criada de manos ó ma-
nejadora y de cocinera la otra: tienen 
quien las garantice. Dragones núm. 3. 
11572 4-6 
H O R T I C U L T U R A 
Horticultor y yoricultor verdad y buen 
trabajador, e s t á á la d ispos ic ión de las 
familias que deseen poner sus fincas en 
rondiciones de ornato. Informan, Jardín 
"La Diamela." J y 23, Vedado. Pueden ha-
blar por el Te l é fono 9117. 
U475 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse pafa manejar niños . Villegas n ú -
inero 28, darán razón, de 12- 4 
1U73 M U I 
U N A M O R E N A C O C I N E R A , D E M E -
dlana edad, desea colocarse de cocinera en 
casa de familia: tiene quien la garantice. 
Salud núm. 66. 11487 4-5 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea buena y aseada en Habana 158, altos. 
Sueldo convencional. 11480 4-5 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , pe-
ninsular, desea colocarse en casa de co-
mercio 6 particular, es hombre formal y 
aseado: sabe cumplir con su obl igac ión , 
pone buena comida y abundante: tiene bue-
nas recomendaciones de las casas donde 
h a trabajado. Informarán en L a m p a r i -
lla núm. 102. 11472 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular con buenas referencias. Carmen n ú -
mero 6. 11471 4-5 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de cocinera, sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene buenas re-
ferencias, y la otra de criada de manos, 
sabe cumplir y con referencias. Informan 
en Virtudes 173. 11470 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó de criada de 
manos: es muy c a r i ñ o s a con los n iños . 
Calle de la Concordia núm. 64A. 
11533 4-5 
U N A S E Ñ O R A C O N M U C H O S A Ñ O S 
de práct ica , se ofrece para dar clases á 
domicilio. Informan en Lealtad 94. 
11531 4-5 
T O D ^ P E R S O N A 
DE AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital v sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Imimos familiares y 
amigos. 
11456 8.4 
S E S O L I C I T . v U N A C R I A D A . J O V E N , 
blanca, del pa í s ó peninsular, para hahi-
taciones y que sepa repasar ropa. Calle 
H núm. 45, esquina á 19, Vedado. Sueldo, 
3 centenes y ropa limpia. 
11518 4.5 
C R I A D O J O V E N . — S E N E C E S I T A U N 
muchacho como de 16 á 18 años , para cr ia -
do de manos, que sepa el oficio y presen-
te referencias. Neptuno 134, bajos. 
11511 « 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O S T U R E -
r a peninsular en casa particular, que sea 
formal y corta por figurín: t ime buenas 
referencias. Informan en la calle 17 n ú -
mero 86D, tienda. Vedado. 
11508 4.5 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L K G A -
da desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora: tiene quien responda por ella. 
D a r á n razón en Sol núm. 13. 
11512 4-5 
J O V E N M E C A N O G R A F O Y C O R R E S -
ponsal español , con conocimientos de T e -
neduría y todo lo que se relaciona con es-
critorio, desea empleo dentro ó fuera de 
la Habana. Dirigirse á Francisco Millet. 
E c o n o m í a r.úm. 24. 11505 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos ó ma-
nejadora: tiene buenas recomendaciones. 
Informes, A n t ó n Recio 46. 
11504 4.5 
S E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
nio, una costurera que ayude á los que-
haceres de la casa, duerma en la co locac ión 
y traiga referencias. Informan en L e a l -
tad 99. 11503 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para la limpieza de habitaciones 
ó para manejar un n iño: sabe cumplir y 
tiene recomendaciones. Informan en San 
Rafael 139B. 11501 4-5 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse en casa particular para coser y a y u -
dar en los quehaceres de la casa: sabe 
cortar y tiene referencias. Informan en 
Teniente Rey 74. 11500 4-5 
' — S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A ~ 
sa de comercio. No se da casa ni comida. 
Horas de trabajo de 7 de la m a ñ a n a á 6 
de la tarde. Sueldo 4 centenes. Informan 
en Obispo 29. 11496 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
criandera, de dos meses, con buena y abun-
dante leche: tiene su niño. Tiene buenas 
recomendaciones. Egido núm. 9. darán r a -
zón. 11495 4-5 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E H A -
DOS que entienda algo de cocina, para ser-
vir una persona sola. San Lázaro núm. 54, 
altos, p r e s é n t e s e de 8 á 10 a. m. 
11494 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora. solicita colocarse una peninsular con 
quien la garantice. Lampari l la núm. 86, 
cuarto núm. 23, altos. 11491 4-5 
A N T O N I O M A R R E R O Y C A B R E R A , S E 
solicita, para enterarle de un asunto de 
familia que le interesa. Informará el Se-
cretario de Redacc ión de este D I A R I O . 
A 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
peninsular en casa de comercio ó particu-
lar: tiene qiuen responda por él de la ca -
sa en que ha eatado 6 años . A. Ribis y 
hermanos, Galiano núms . 128 y 130. 
11 490 4-5 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de cocinera y repostera y la otra 
de criada de manos; ambas con buenas 
referencias. Villegas núm. 16. 
11489 4-5 
16 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E H I E R R O 
Obispo 63 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
2823 1-Oct. 
M é d i c o 
Se solicita uno para un pueblo de campo 
del interior, en esta Provincia, es un lugar 
de importancia y de mucho movimiento y 
se le da la plaza de Médico Municipal. 
Da informes el señor Miguel Masens, en la 
droguería del doctor Johnson, Obispo 53... 
2740 8-1 
Antigua A g e n c i a d de Agaiar 
L a ún ica que tiene todo personal que se 
pueda necesitar, lo mismo el comercio co-
mo el públ ico en general. Aguiar 71, T e l é -
fonos A-3090 y 450. 11327 8-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera: no tiene inconve-
niente en ayudar á los quehaceres; no 
duerme en la co locac ión. F a c t o r í a 29. 
11530 • 4-5 
U N A P E N I N S U L A R . C O C I N E R A A L A 
españo la y criolla, desea colocarse en ca-
pa de familia 6 de comercio, dando referen-
cias. San J o s é núm. 115. 
11529 4-5 
S E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N 
caí^ y una Colectur ía anexa, en una po-
blación p r ó x i m a á la Habana, que sólo 
vale el viaje 10 centavos y de un buen 
porvenir. Informes, Mart ínez y Sardá, 
Monte 15B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
11528 4-5 
U N B U E N C R I A D O M A D R I L E Ñ O . D E -
sea colocarse en hotel, café , casa particu-
lar ó s eñor solo: sabe bien su ob l igac ión 
y tiene referencias. Informan en la c a -
lle 11 núm. 83, Vedado. 
11527 4-5 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: tiene quien 
la gara-itlce. Informan en Angeles n ú -
mero 47. 11525 4-5 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, prefiriendo lo segundo: tiene bue-
nas referencias. Z a n j a n ú m . 72. 
11524 4-5 
^ S E ^ S O L i r i T A U N A C O f I X E R A B L A N -
ca que duerma en la co locac ión. Sueldo, 
tres centenes y ropa limpia. Rayo tiO, r.i-
jos. 11520 4-5 
D E C R I A D A D E M A N O S , E N C A S A D E 
matrimonio, 6 para manejar un niño, de-
sea colocarse una joven peninsular con 
buenas referencias. Inquisidor núm. 18. 
11519 4-5 
U N A C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R -
se á leche entera, de tres meses, tenien-
do quien la recomiende. Marina núm. 5, 
frente al Hospital de San Lázaro . 
11616 4-5 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada de E s p a ñ a , desea colocarse de cr ia-
da de manos ó manejadora: tiene quien 
responda. Santa C l a r a 39. 
11513 4-5 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A Q U E 
sepa su obl igac ión, para una corta fami-
lia. H a de dormir en la colocación y te-
ner buenas referencias, si no que no se pre-
sente. Sueldo tres centenes. Informan, ca-
lle A esquina á 13, en el V E D A D O . 
11306 8-30 
D i n e r o é Hipo tecas 
$3,500 
Se dan en hipoteca sobre una propiedad 
en la Habana. Informes á todas horas. A. 
Suárez y Ca. , fotógrafos . Reina 59. 
11554 4.(; 
S E T O M A N E N P R I M E ^ r _ H I P O T E ~ 
ca, sobre una finca urbana, $530 oro. Sin 
corredor. Su dueño, Tenerife 56. 
11550 4-6 
DOY DINERO B A R A T O 
BEHNT Ü X 1 ^ 0 1 7 E S O A 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A . Teléfono 437 
y A-1568. De 12 á 3 p. m. San Ignacio 50 
esquina á Lampari l la . 
11410 26-4 Oct. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
80 mil pesos al 7 y 8 por 100 y en can-
tidades hasta de $300; en barrios y Veda-
do, convencional. Venta de casas desde 
$200 hasta $60,000. Espejo, O'Rellly 47, de 
3 á 5. 11521 8-5 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condicio-
nes que ninguna otra. Visiten la casa y se 
convencerán . Se avisa á los que tengan 
contratos vencidos, los prorroguen 6 resca-
ten en el presente mes. Los Tres Herma-
nos. Consulado 94 y 96, entre Trocadero 
y Colón. 11163 26-27 S. 
H A G O H I P O T E C A S ^ 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en 1* Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evello 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
10497 26-10 S. 
CINTA R 0 Y A L 
Fabricadas especialmente para la 
máquina de escribir " R O Y A L . ' 
Están enredadas en car.eteles pro-
pios para la máquina . 
.-recio: $1.00 por correo. 
A L M A C E N D E P A P E L E R I A 
Muralla ;?9 
H O U K C A D E . C I I E W S Y Ca. 
«22 1-Oct. 
flSBON.=CÜBA 3 2 
Facilito dirifro en pagfarés des-
de lOO pesos hasta 1,000. 
C 2664 26-17 
DINERO E N HIPOTECA 
Juan P é r e z . 
San Ignacio 30, de 1 á 4 
Doy dinero en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Cerro. 
Compro y vendo fincas urbanas y rúst icas . 
Negocio alquileres. 
9202 52-10 Ag. 
ysifeásicasieilGiieis 
E S Q U I N A S E X V E N T A 
Dos -ín Lealtad, que rentan 16 centenes 
cada una á 59,500 y varias casas á $3.500. 
Martínez . Habana 70, Notar ía . 
11642 ]0-8 
"VEDADO. E N 17 E N T R E Y y J , V E N -
do gran casa moderna, mide 20 por 50 me-
tros, el terreno cercado de verja, sin srra-
vamen. Precio. $19.000 oro español . San 
Ignacio 30,, de 1 á 4, Juan Pérez . 
11637 4-8 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, Campanario. Lealtad, Lagunas. 
Perseverancia. Animas. Virtudes. Trocade-
ro, San Rafael , San Ignacio y Ciervas .>. 
San Tgnacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
11633 S-8 
V E D A D O , E N 17 T L I N E A 
Vendo 2 casas, modernas, juntas ó sepa-
radas, con jardín, portal, sala, comedor, 
4|4 y 1|4 de criados, doble servicio. San 
Ignacio 30, do 1 á 4, Juan Pérez . 
11634 4-8 
C A S A DE A L T O 
Vendo una moderna, buen frente y de 
canter ía , á una cuadra de San Rafael y 
Galiano: renta 22 centenes. Precio, 14,000 
pesos. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pére':. 
11635 4-8 
V E D A D O , C A L L E 17, V E N D O U N A C A -
sa de alto, moderna, con jardín, portal, sa -
la, comedor, 4!4, servicios, el bajo y eala, 
comedor, .3|4, el alto, buena cons trucc ión . 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
11636 4 - í 
C A S A S E N V E N T A : E N N E P T U N O , 
$11,000; Compostela, $10.800; Bayona, pe-
sos 4,500; Merced. $3,000; Lealtad $3,500; 
Lagunas, $7,000; San Lázaro , $10,000; San 
Miguel. $13,000; Revillagigedo, $5,000. Mar-
tínez. Habana 70, Notar ía . 
11641 10-8 
K V E L I O M A R T I N E Z V E N D E U N S O -
lar en Marqués González , que mide 5'85 por 
23'60, en $1,500. Habana 70, Notar ía . 
11643 4-8 
JP±rxG€k. s e » " V T - e x i c i © 
6 arrienda y t a mbién se da á partido sin 
refacción, de siete cabal ler ías , t ierra de 
primera, en producc ión , 5 casas f ^ t a b a c o 
de 4 aposentos, buena casa de vivienda, 
pozo inagotable con maquinaria para sa-
car constantemente 5 pulgadas de agua, di-
vidida en cuartones y cercada de piedra, 
situada cerca de Güira de Melena. P a r a 
m á s informes. O'Rcil ly 87, altos, de 12% á 2. 
11595 6-7 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
Se vende una bodega casi regalada y 
cantinera, etc. In formarán en el ca fé de 
Luz , M. Fernández . 11608 4-7 
S E C E D E E L C O N T R A T O 
de una casa para establecimiento, en la 
calle del Obispo. Informan en el n ú m e -
ro 86. 11606 4-7 
GRAN C H A L E T E N E L VEDADO 
Se vende, en el mejor punto del Veda-
do, un chalet de dos pisos, balcón corri-
do, portal, rodeado de jardín, grandes ha-
bitaciones montadas á todo lujo, suelos fi-
nos de mosá i cos , baño para familia y pa-
ra criados, propio para una numerosa fa-
milia y de gusto, etc. Informan en fa con-
fitería de L u z , de 8 á 10 y de 2 á 4. M. F e r -
nández. 11547 4-6 
H E R M O S A C A S A , M E D I A C U A D R A D E 
Muralla. Dos grandes rejas, z a g u á n , sala, 
saleta, 6 cuartos, comedor y buen patio. E l 
alto igual, de azotea y suelos de m á r m o l y 
mosá icos . Gana 35 centenes. Precio, $21,210. 
Espejo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
11523 4-5 
I M P R E N T A 
Se vende una m á q u i n a de pedal n ú m e -
ro 4. T a m b i é n se vende toda una impren-
ta. Obispo 86. 11515 4-5 
F A R M A C I A 
Se vende en esta ciudad, con rnás de 20 
años de establecida, en casa amplia, con 
contrato y alquiler muy reducido. Tiene 
vida propia, con magní f i cos anaqueles y 
bien surtida. Su dueño la vende por te-
ner que dedicar su a t e n c i ó n á otro negocio 
y no tiene inconveniente en permitir que el 
comprador compruebe, observando de mo-
do práct ico , su buena marcha y cuantos de-
talles se den. Se pide por ella lo que á ta-
sac ión vale. Informan; D r o g u e r í a de Sarrá. 
11526 5-5 
E N L A M E J O R C U A D R A D E C O R R A -
les vendo una hermosa casa nueva, alto y 
bajo, independientes; 2 rejas, sala, saleta 
y 6 cuartos; el alto igual y 5 huecos de 
balcón, azotea y suelos de m o s á i c o s . $12,400. 
L a cuadra es m á s ancha que Reina. E s p e -
jo, O'Rellly 47, de 3 á 5. 
11522 4-5 
A LOS D E T A L L I S T A S DÉ V I V E R E S 
Se vende una bodega, sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos, 6 
se admite un socio entendido en el giro, 
por tener el dueño otras ocupaciones, que 
aporte á l a casa de 4C0 á 600 pesos, como 
garant ía y e s t í m u l o al trabajo. Informan 
los s e ñ o r e s Alonso M e n é n d e z y Ca. Inqui-
sidor 10, esquina á Sol. 
11427 8-4 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -
lor, h a de tener referencias. Sueldo, 19 
pesos v ropa limpia. Lagunas 52, de 1 á 4. I 
11510 4-5 ; 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, desea colocarse una peninsular que 
tiene buenas referencias. Saja "[gf3 r • ^ n ú -
mero 46, _ . 11501 * 4-5 
Dinero en pagarés 
Hipotecas Habana, J e s ú s del Monte, Ve- | 
dado y Cerro, para el campo en toda la 
laja, dinero sobre alquileres, a u t o m ó v i l e s , 
tengo cantidades de 500 á 1.000 á 20.000. 
Compra y venta de casas y solares. T r a -
to directo. D i r í j a n i e á Orbón^ Cuba, 32. 
C 261» _ ^ 26-10 S. 
N E G O C I O P R A C T I C O : S E V E N D E U N 
café cantina, en e' punto m á s céntr ico de 
esta capital, hace buena venta y se da á 
prueba a l comprador. Su precio es de 
J1.300 oro. Trato directo. Orbón, Cuba 32. 
10547 .»? 13 S. _ 
A D O S R E A L E S M E T R O , S E V E N D E N 
millones de metros de piedra caliza muy 
dura, pegado á esta ciudad, linda con c a l -
zada y paradero; creo que cuesta puesto 
en la Habana, noventa centavos y dicen se 
vende á $2.40. Quedan para el compra-
dor, sacando 400 metros diarios, por 300 
días en el año, $180,000. T a m b i é n se hace 
partido para hornos de cal de primera, pa-
ra tejar, cantos de s i l l er ía cal iza finos, pa-
ra c e m e n t ó , m o s á i c o s y cocó. Carpeta del 
Hotel Nuevitas, Dragones 7, de 10 á una. 
11430 8-4 
" " G A N G A - — S E V E N D E A $2 A M E R I C A -
nos, el mejor solar de la calle de Gertrudis, 
Reparto Rivero, Víbora, be admite la m i -
tad al contado y la otra á plazo. Infor-
man en el 28. 11329 10-30 
7 $3 VKNDÉN! en la talle de san 
Miguel, entre Gervasio y B e l a s c o a í n , 2 es-
pléndidas casas de alto y bajo, compues-
tas de sala, saleta y 5 cuartos cada plan-
ta. Se dan baratas por ausentarse su due-
flo á Europa. Informan en Prado 46. 
11291 8-30 
M U Y E N P R O P O R C I O N 
se vende un café y v í v e r e s montado á la 
moderna, hace una venta de 80 á So pesos 
diarios, se garantiza en los dos giros, tiene 
local para extenderse ó poner otro giro, 
es de mucho porvenir. S in corredores, i n -
forman, Alonso M e n é n d e z y Ca . , Inquisi-
dor 10 y 12, A l m a c é n de v íveres . 
11465 I0'4 
C A R N I C E R I A 
Por motivos que se le dirán al compra-
dor, se vende una casil la de carnes situa-
da en esquina: vende un cuarto de res > 
deja utilidades, pagando poco alquiler: no 
se pretende rega l ía ; es un verdadero nego-
cio para cualquiera que la compre. Infor-
marán en Galiano 120, " E l Bombero." 
114Í0 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S 
casas, unidas, una de ellas esquina, con 
establecimiento. Informan, Inquisidor 10 y 
12. Alonso Menéndez y Ca . 
11259 10-29 
S E V E N D E E L T A L L E R D E H E R R E -
ría, cerrajería y a lbe i ter ía de López y T o -
rres en Cabaiguán . P a r a tratar, con su 
dueño, es negocio. 11326 8r8p _ 
N E G O C I O P O S I T I V O : S E V E N D E U N A 
fonda en buen punto: tiene gran surtido, 
se da barata, con ó sin mercanc ía , por te-
ner su dueño otra casa que atender. I n -
formarán, Monte 329, bodega. 
11017 15-23 S. 
y mmi 
S E V E N D E U N M O S T R A D O R D E C E -
dro de 10 metros, con tablón de 28 pulga-
das de ancho. Informan, Corrales núm. 41. 
11668 4-s 
G A N G A : P O R D E S O C U P A R U N L O -
cal, se venden armatostes de cedro, vidrie-
ras y varios otros enseres, en Monte 461. 
11587 8-6 
CAMISAS BUENAS 
A precies razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
2808 1-Oct. 
L a R e p ú b l i c a 
Muebles baratos, escaparates, aparado-
res, vestidores, lavabos, camas de hierro 
muy elegantes, tinajeros, mesas de corre-
dera, relojes de pared, lámparas , espejos, 
juegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, 88. S O L 
88. 11325 13-30 
B I L L A R E S 
Se venden á plazo. H a y toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83, frente al Parque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
A L M A C E N DE PIANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenolr Freres , se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 y 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hi jos de Carreras, T e -
léfono 691, Aguacate 53. 
10582 26-13 S. 
ES 
S E V E N D E U N F A M I L I A R D E MUY" 
poco uso, zunchos de goma, vuelta ente-
ra , propio para el campo, por ser muy 
fuerte y de gran capacidad y un buen ca -
ballo de ocho cuartas, juntos ó separados. 
Informes en Marqués Gonzá lez 12. 
11645 8-8 
S E V E N D E N : U N A D U Q U E S A , U N 
caballo americano, arreos y ajuar comple-
to del cochero. P r í n c i p e Alfonso 412, Bo-
tica. 11553 4-6 
E N 32 C E N T E N E S S E V E N D E U N 
familiar de muy poco uso. Sol 78. 
11549 4-6 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A M A R C A 
Courtilier, de poco uso, una pareja de ca -
ballos, arreos y d e m á s enseres, en Sol 79. 
11499 4-5 
S E V E N D E N D O S T R E N E S , C O M -
puestos de un milord, una duquesa con sus 
respectivos caballos, limoneras y ropas de 
cochero; también" un fae tón , un dogeart y 
un cupé, todo nuevo y elegante, procede 
de particular, en Morro núm. 10, á todas 
horas. 11422 8-4 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C O C H E 
de paseo sin haberse usado. Tiene cuatro 
asientos y es muy elegante. Informa J . O. 
en Prado 29, bajos, de 11 á 2 p. m. 
11290 15-30 S. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords, Faetones, Traps , T í lburys . 
L o s inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
10661 26-14 S. 
S E V E N D E N C U A T R O C A B A L L O S 
maestros de tiro y de pareja, pueden ver-
se á todas horas y se dan baratos. Salud 
84. panader ía L e Balear. 
11354 8-1 
E l sábado Io. de Octubre se pondrá 
r. la venta en las casillas de Arrojo, 
marcadas con los números 25, 26 y 27 
del Mercado de Colón, la carne de 
terneras de leche, traídas desde Sanc-
ú Spiritus y otros centros ganaderos, 
con todas las precauciones necesarias, 
á fin de que las personas delicadas de 
s^lud y las de gusto refinado puedan 
saborear la carne que tanta acepta-
ción y consumo tiene en las principa-
les ciudades de Europa y América, 
por ser higiénica, nutritiva, refres-
cante, de facilísima digestión y que 
figura entre las clasificadas de blan-
cas. 
Los precios estarán al alcance de 
todas las fortunas, variando entre 20, 
25 y 30 centavos plata española, se-
gún dase. 
Para mayor comodidad de los con-
sumidores se remitirán las órdenes á 
domicilio y se establece una sucursal 
en el Vedado, calle O entre 7 y 9. Te-
léfono número 9,126. Casilla de los 
Sres. Fernández y Suárez, donde se 
detallará tan delicado articulo. 
C 2713 „ Sfcre 27. 
DE MAQUINARIA. 
Vendemos donkeys con v á l v u j ^ 
sas, barras, pistones, etc., de bron"V £":- r 
pozos, ríos y todos servicios. Caldé 
motores de vapor; las mejores romana,~, I 
báscu las de todas clases para rstahf* 7 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluses «T^' 
chas para tanques y d e m á s accesono* p 
terrechea 'Hermanos, Teléfono 155 ^ 
tado 321, Te légrafo "Frambaste." l.": 
ril la núm. 9. 
7599 156 
E N C A L I X T O G A R C I A NQm. T ? 
gla. Ta l l e r de maquinar ia , una caldera 
t l ca l de 12 caballos y una máquina A 
lón de 9. T a m b i é n hay varios Bortitt 
Blek. Se venden baratos. 
11593 
S E VENDE UNA C A M P A Ñ A " 
de bronce, pesa once quintales. Inform 
r á n en Mon te 229, s a s t r e r í a y caml« ' 
"F.l ^)isloollP.•' 1020?. oa ,'®rl» 20-4'a' 
M A Q U I N A R I A 
en venta, muy barata. 2 calderas Heyn» iu' 
150 y 200 caballos cju., 3 id. Bacok y %JS*\ 
cox de 104, una id Alemana tubos de «» • 
de 80, una Multituhilar de SO y 2 id t 
comoviles de 60 y 24 c u., 1 torre de 70 n 
5%' chapa acerada de Vi" y 3116", 4 centrt 
fugas Hepworth de 30" x 14" con su nJí 
dador, 1 m á q u i n a horizontal de 150 Ca^' 
líos, 1 dúple;. de 2" x 1 N iágara de 2u» 
por 2^4". 1 maza de pMj" x 28", guijo ii» 
4 serpentines cobre de 3 1 í " x 7" diámetr' 
2 bombas incendia de mano con sus 
rreteles, tres hro. fdo. de 12", trampas, tu" 
bería hierro fundido, ruedas Luik-Belt/tan* 
ques hierro dulce y otms accesorios'. in" 
formes, sa s t rer ía y camiser ía " E l Dlsi-J 
que," Monte 229. 10454 2<5-& J 
M o t o r e s E l é c t r i c o s . 
Mis precios no tienen competencia. IM 
motores de dos fases los vendo al mlsaut 
precio que los de tres fases. 
B o m b o s e l é c t r i c a s 
Garantizo que no hay en la Habana 
las venda mejores y m á s baratas. 
BA Y M O T O R , acoplados, elevando 
Iones por hora, á 70 piós de altura, 
Cy. Francisco Arredondo, Aguiar 122, b¿ 
jos. 11485 26-5 Oct 
a quien 
noo.oo 
C a r p i n t e r o s 
Pueden ustedes comprar sus máquinaa 
directamente del fabricante, obteniendo un 
30 por 100 de economía . Pasen por Aguiar 
122, bajos y se les darán Catálogos , precioi 
y descuento. Francisco Arredondo. 
111486 26-5 Oct 
C A L D E R E R I A 
B K A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos para toda clase de indus-
trias. Se empatan fluses de pailaa 
de vapor y calandrias. 
Tailapiedra entra Factoría y R«> 
villagigedo.—Habana. 
5783 156-27 My, 
YEGÜEROS Y HACENDADOS 
Tenemos grandes existencias de las CAL. 
D E R A S mejores y m á s económicas en 
combustibles y Ins D O N K E Y S DUPLEX 
más potentes y de mayor resistencia. Ven-
demos también T U B E R I A para regadío y 
nos hacemos cargo de instalaciones. Diri-
girse á ( " A S T E L E I R O Y V I Z O C O , S. en C, 
Lampar i l la n ú m . 4, Habana. 
11042 20-23 S. 
P L A N T A S B A R A T A S 
AI recibo de su importe en moneda ofi-
cial, mando á cualquier punto de Cuba, 
seis H e l é c h o s finos por $1.40: siete Bego-
nias por $1.40; cinco Begonias Rex por 
$1.40; seis Geranios. $1.50; siete «"láveles 
dobles, $1.75; 12 Tulipanes, 9 Narcisos. 12 
Cruces y 12 Oxaiis, por $2.00; 10 Palmas 
surtidas y muy finas, $4.00. 18 Rosales sur-
tidos, $1.50. Por 5 centavos en sellos man-
do Catá logos y semillas de regalo. Jgan 3. 
Carrillo, Mercaderes 11. 
11582 12-6 
C A J A D E H I E R R O , A P R U E B A DE 
fuego, de doblo puerta y del acreditad'" 
fabricante Diebolds; medida, 56 x 26 x 33 
pulgadas inglesas, se vende barata en La 
Reina, Ferreter ía , Re ina 25. Tel. A-3102. 
11945 4-6 
S E V E N D E N M A M P A R A S D E PEP 
siana y vidriera, nuevas y herramienta 
de carpintero y a lbañi l y otras frioleras. 
Calle de Egido núm. 9, segundo patio. 
11482 _4-5^ 
C A N G A V E R D A D : U N A C A J A GRAN'-
de de hierro, 3 centenes, un escaparate, a. 
centenes, una escalera de caracol de 6 me-
tros, en 5 centenes; todo casi regalado 
por embarcarse su dueño. Muralla 123, in-
formarán. 11509 l-'3 
P O S T U R A S D E T A B A C O . — D E S D E LA 
primer decena del mes de Octubre se ven-
den en cantidades, en el pueblo de los Pa* 
lacios, "Centro de Posturas de la Hacien-
da S A N J U A N D E Z A Y A S " 6 se inform» 
en la Habana, Prado n ú m . 98. 
11303 _ _ _ 1 Í L 1 ? -
H O R T A L I Z A S . 
Semillas á precios de Catá logos Amen 
canos, para la reventa, grandes descuentos. 
Mande $1.25 moneda oficial y recibirá -» 
grandes paquetes surtidos y clase extra. 
Por C I N C O centavos mando Catálogo Y '«* 
millas grá t i s . Juan B. Carrillo, Mercad»-1 
res 11. 11026 16-23 S. 
• pin lo? Anuitcios Franceses son tol j4 
• /*, ru9 de fa Grange-Batê m, PARM * 
EL OVO-LECITHINE BILLON 
es el más enérgico 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
que se haya descubierto hasta la fecha 
Etiblissements Ponlonf frérw, Paris y ta todu I»« ^ 
V I N O 1 
J A R A B E 1 
C A P S U L A S 
i FOSFOGUCERATO 
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